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ORGANO OFICIAL DEL APOSTADERO DE L A HABANA 
T e l a g r a m a s por e l cable . 
SEKVItJlO TELEGRAFICO 
Diarxo de l a Mar ina , , 
HABANA. 
TELEGiMMAS DE ÁTRE TARDE. 
Madrid, 29 de marzo. 
Entre los siauntcs de que a® ocu» 
paron los Ministros en el Consejo 
celebrado ayer, figura el RoKiamon-
to sobro los vinos, el cual fué apro-
bado. 
Londres, 29 de marzo. 
£ « sido representada en el teatro 
•de Haymarkat la obra "Fuldas T u -
lisinan." E n ella el actor Burbohm 
F r a a cairicaturó a l Emperador G-ui-
llorxno, y se tomo que á consecuen-
cia de esto proteste el gobierno ale-
m á n . 
TELEOÜRAMAS D E A N O C H E . 
Madrid, 29 de marzo. 
E n el Consejo de Ministros que oe 
b,a celebrado boy bajo la presiden-
cia de S. M , la Re ina Regente, h a 
quedado firmado el nombramiento 
de Presidente del Consejo de E s t a -
do á favor del Conde de Xiquena . 
Se be concedido el indulto á var ios 
panados de Moli l la , en recompensa 
á su busn comportamiento, cuando 
lo» sucesos ocurridos ú l t i m a m e n t e 
en aquella plaza. 
L o s diputados do Puerto Rico han 
celebrado una r e u n i ó n , en la que a-
cordaron pedir a l Sr. Ministro de 
Ul tramar prontas y eficaces medi-
das para impedir la in troducc ión 
fraudulenta en aquella i s la de la pla-
ta mejicana. 
H a causado muy mal efecto en la 
o p i n i ó n ai saber que en las sesiones 
del juicio por Jurados queso sigue 
contra V á z q u e z V á r e l a , como pre-
sunto matador de s u amante, el po-
pulacho le si lba cada vez que se le-
vanta á declarar y lo arroja lodo al 
salir de la Audiencia para regresar 
ó. la Cárcel Modelo. 
Madrid, 29 de marzo. 
L a s libras eatorlina», á la vista, so 
cotiaan hoy en la Bolsa á 3 0 - 3 9 . 
Nueva York, 29 do marzo. 
E l Presidente do esta repúbl ica , 
Mr. Cleveland, ha puesto su veto al 
proyecto do ley sobre la a c u ñ a c i ó n 
de la plata. 
Parts, 29 de marzo. 
H a sido asesinado por los natura-
les del p a í s el gobernador de G-rand 
Bassom, en el Afr ica Occidental. 
Roma, 29 de marzo. 
E l Roy Humberto, la Reina Mar-
garita y el presidente del Consejo 
de Ministres, neñor Orlapi, aaUtio-
ron á. la snpoxturp. dol Cí- ugi-eao que 
va á ocuparse en asuntos do sani-
dad. 
Londres, 29 de marzo. 
H a fallecido ou esta ciudad L o r d 
Hannen, miembro del Comité Jud i -
cial del Conmej o Privado do las Co-
lonias. 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
JSucva-YorU, marzo 28, d las 
5i de la tarde. 
Onzus cspaflolas, íl $15.70. 
Centones, íi $4.86. 
I)o-;cuonto p«pel contorcía!, GO diy., do 
(i •• ' por ciento. 
Cambios sobro Londres, (JOdiv. (bftn«uero8>, 
lí$4.8(¡í. t f 
Idem sobro París, Gü dir. (banffneros), ft 5 
francos 1SJ. 
Idem sobro Knmbnrg'O, (JO dp-. (bauqacros>f 
á Ü5i. 
Bonos rogrlstrados dolos Etriados-Unidos, 4 
poroieiite, & l ló í , ex-interés. 
ContríftigaB, n io, pol. inu & 8. 
SU'írulur íi buen rolluo, do 'Jf á H}. 
Azúcar di* miel, de tíS li 2i, 
Mieles do Cuba, en bocoyes, nominal. 
El mercado, sostenido. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, & $I0.<¡0 
Harina rntent Minnef-ola, $4.40. 
Londres, marzo 28. 
Azífcar do romolnclia, á 13i9i. 
Aldoar centrffuKa, pol. ú, luí. 
Idem regular rolluo, a 12(0. 
Consolidados, A 0!» llil(>, ex-lnterés. 
Descuento, Banco do [nglatenra* ái por 100. 
Cnatro por ciento español, A 06i, cx-inte-
Parts, marzo 28. 
Renta, « por ciento, & 1)0 francos .'17i cts., 
ex-interés. 
MERCADO DE AZUCARES. 
Marzo 29 de 1894. 
L a situación general do nuestro mer-
cado azucarero contiuúa presentando 
muy desfavorable aspecto para los ven-
dedores, y en virtud de los avisos que 
uiguen recibiéndose de los piincipales 
centros de cmisuuio, indicando carencia 
absoluta de demanda, las casas com-
pradoras han reducido sus límites á los 
tipos que marcan las operaciones efec-
tuadas entre ayer y hoy, que son las 
siguientes: 
CENTRÍFUGAS DE GUARAPO 
Ingenios varios: 
1.000 sacos, n. 11, pol. 96, á 6J. 
500 id. n. 11, pol. 96, á 6 .̂ 
Partidas á entregar en paradero: 
Ingenio Luisa. 
1.000 sacos, n, 11, pol 97, á 5.40. 
1.446 id. hasta 3.000, n. 11, pol. 97, 
á5J . 
Ingenios varios: 
4.000 sacos, n. 11, pol. 96^ á 97, á 5J 
EN MATANZAS. 
Ingenios varios. 
2.000 sacos, n. 11, pol. 96, á 5 .̂ 
1.000 id. n. 11, pol. 96, á 6 .̂ 
EN CÁRDENAS. 
Colonias España: 
1.000 sacos, n. 11, pol. 96, á 6.15. 
•Ingenios varios: 
3.000 sacos, ns. 10|11, pol. 96*, á 6J. 
EN CIENFUEGOS 
Ingenios varios: 
5.000 sacos, us. 10(11, pol. 96, á 6.26 
NOTICIAS DE VALORES. 
PLATA 
NACIONAL 
.'  ) Abrió de 87* á 88J. 
i L . ] Cerró de 87^ á 87 
FONDOS PUBLICOS. 
Obliff. Ayuntamionto IMIlpoteoa 
Obliguoionos lllpoleoariaa del 
Ezcmo. Ajuutamionlo.... 
Biliotoa UipoteonrioB de la l i la de 
Cuba 
ACCIONES. 
Buco EopnBol de la Isla do Cuba 
Banco Agriuola 
Banco del Comercio, Ferrocarri 
los Unidon la Hahaua y AI-
luaco^e* do li-ei;'-.».., 
CorapaC'a do na* do Hlarrc 
d» O&rdeoss y «hVutr* 
COKII wí..a L'ciii le IOJ Forro-
nrile» de CaibaruSi... 
CoinpaRta de Caminoi do Hiem 
de M ttan/.rt' li Sabanilla 
Compañía de CaminoB de ñ iorp 
do Saguu 1» Oraudo... 
Oompaftla de Camitios de tüorri 
de OiüufiicíioB á Villai;larn 
Oompanla del Fenocarril ürban. 
OompaFiía Jel Forrocarrii dol Oee 
to 
Oumpafiía Cubana de Alumbradi 
de Ou 
Bonos Hipotecarios do la Compa-




























Compañía de Gas ^iopiho-Ame-
ricana CcnS'oli2áUa 
Gompaílía de Almacene» de Santa 
Catalina 
Befinerla do Azúcar de Cárdenas. 
Compañía de Almaconea de Ha-
cendados 
Empreña do Fomento y Ñareg»-
ción del Sur . . t ü , . . . . 
Compañía do Almacenes de De-
pósito de la Habana 
ObliRiioionos Hipoteoariae de 
Cionfnegos y VUlaclara 
lied Tolofonica do la Habana.. 
Crófliío Territorial Hipotecarlo 
do la Isl.i de Duba 
Compañía Lonja de Víveres 
ferrocanil de Gibara y Holgnín 
Acciones 
Obligaciones 
i'errocárril de San Cayetano ¿i 
Viñalos.—Acciono»,. .,..>,* 1 
'•^blisacion es. , . . . . , . • , > . , i i i i, i; J 
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COMAN D NCTA M T M T A R D E M A R I N A 
Y C A P I T A N I A OKI . P U E R T O D E l^A H A B A N A 
El Comandante de Marina y Capitán del Puerto de 
la Haliatia, á los Patroiies de embarcaciones de 
cabotaje, pesca, remolcadores, etc., etc. 
Hace saber: que debiendo efectuarse en el Campa 
mentó de la Cabana, en los días 29, 30 y 31 del pro 
8'nte mes, ejercicios de fuego, de cinco á ocho de la 
mnñana, y de tros á seis de la tarde, en la dirección 
del glasis del Morro á Cojímar, se hace público por 
este medio, con objeto de evitar desgi-acius. 
Habana. 27 de Mario de WH.—Jaeoho Alemán. 
3- 29 
Estado Mayor del Apostadero y Escuadra 
ANUNCIO. 
D? Maroelin i de León, viuda de Barslla, vecina 
do la calzada del Luyanó número 89, se servirá pre-
icntarto en las Oficinas del Estado Mayor do este 
Apostadero, en día y hora hábil, para enterarle de 
un imiuto que le concierne. 
Habana, 27 do Marxo do 189i.—JPtrnoTKÍo Lotano. 
4- 29 
AduduUtracitfn de Uncionda de la provincia 
de la Habana. 
BUnSIDIO INDUSTRIAL. 
Debiendo dar principio A la constitución do gre-
iniijg y onu el fin de proreder al nombramiento de 
Síndicos y (Va8>f)cnd»rts, para la imposición de 
Ovnttll en el próximo ejercicio de 1894-95. se convoca 
por esto medio á todo los industriules que componen 
le. gremios que á conUnuación te expresan, para 
que rouciiiran a1 local que ocnpiesta Adminlitra-
ción, en t i día v hora que so les de-lgna, al cd>|eto 
do p ocedi'r á los cit idos nombramientos, onoiire^ 
clóudoles la puntual asistuncia al aotoj en la inteli-
gencia que ilo no conci.rrlr A la Junta on el día y 
tioia que te los sefUla, esta Administración, sin ht-
cer nuera coiivocatoMa, procederíí á enmulir lo dis-
puesto en el inciso 2? del artículo 50 del Reglamento 
do la (Contribución Iii'lustrial. 
Habana, 21 de Marzo de 1891.—«/osé iVorodcr.— 
Vi? BQ?: Augusto de llosnUs. 
GKEMIOS QUE SÉ CITAN. 
Día. 4 de A b r i l . 
A1mao*ÍiM do Tt jiilo», á las 7J de la mañana. 
Idem do Sastrerías y Quiucalla, á b-s 8 de Idem. 
Idem de Ferretería, á las 8i de idem. 
Idem do Peletería, álas 9 de ídem. 
Idem do Víveres con tai-sjo, á las 9i de Idem. 
Idem do Fnitos del país, á las 12 de idem. 
Idem do Víveres sin t 'ssjo, á las 12i do idem. 
Día 5 
Almacenos de licores, agiurdientos vinos y licores, 
do todas cbises, á 1 s 7j do la mafiau.-i. 
Platerías y Joyeiia-, á las 8 de idem. 
Almsornei de efeetoi de porcelana, álas 8} do id. 
M-ni y Tiendas de víveres finos, á las 9 de idem. 
Panauerfait á las P J de idfm. 
C:>fós con oonfltciia, á las M\ de idem. 
Día 6. 
1 >. .'tru«.1dH Ear.'Mr.cia», á las 8 de la mañana. 
Aun cenca y Tiftndus de Lámparas, á la» 6-J de id. 
Camisoiías do lujo, A las 9 de biem. 
Ali!i::oi nes y Ti'.indas do muebles de todas clases, 
nuevos y litados, á las 9i de Idem. 
D í a 7. 
Tiendas de Sedería y Quincalla, á las 7* de la ma-
ñana. 
Idem de f fentos de Ferretería, á las 8 de idem. 
Idem de Tejidos do todas clases, á las 8* de idom. 
Idem do Peletería, á las 9 de idem. 
Sastrerías donde se confeccionan ropas á la medi-
da, A las 9J de idem. 
Tiendas de Tejidos, á las 12 do Idem. 
Día 9. 
Tiendas de Sombreros, á las 7i de la mañana. 
Idem de materiales do fabricación, á las 8* de id. 
Día l O . 
Tiendas do maiz y heno, á las 7* do la mañana. 
Bndogas, A l s 8 de i.lem. 
Fondas y bodegones, á las 9 de idem. 
Cifós cantinas, á 1. § 12 do idem. 
D í i 11. 
Tiendas do venta de sombreros, á las 71 de la ma-
Eana 
id m de modistas, A las 8 de idem. 
Idem de sombreros, A las 8J du idom. 
Baiátlllbl de Tejidos, á las 9 de idem. 
I km de Calzado, A las 9* do idem. 
Idem do Quincalla, á las \ ¡ do idem. 
D í a 12. 
Tiendas de efectos do ta'.ubartoiía, á las 7.J déla 
mañana. 
Libros usados, A las 8 do idem. 
Idea do pescado frito, á las 8* de idem. 
Idem do caibóu, á las 9 de Idem. 
Trenes do cautn as, á las 9} de idem. 
CarnlceiiaB, á las 12 de ídem. 
Puestos do tabacos y cigarros, á las 12* do idem. 
Trenes do venta de leche de burra y vaca, á U 1 
de lu tardo. 
D í a 13. 
Agcnteí de Oficinas y Tribunales, á las 8 de la 
mañ.tua. 
Corredores do fiutos, do cambios ó bolsa, á las 8* 
do idem. 
Idem do Aduanas, A las 8* de idem. 
Lie ii do Ferrocarriles, A las 9 de idem. 
Oomero i ntei Banqueros, á las 12 Je idem. 
Prcítamistaa sobre alhajas, á hs 12* de idem. 
D í a 14. 
Almscenistas de tabaco en rama, á las 7* de la 
mañana. 
Idom do carbón vegetal y leña, á las 8 de idem. 
ComUinuistas do operaciones de tránsito, á las «J 
de idem. 
Especuladores y tratantes en carnes: Encomende-
ros, á las 9 de Uem. 
Cambiantes de monedas, á las 9* de idem. 
D í a 16. 
Comisionistas con muestras, á las 71 de la mañana. 
Trenes de lavado á mano, á las 8 de idem. 
Casas do huéspedes, á las 8* de idem. 
D í a 17. 
Rastrea de muebles y prendas de uso, á las 7* de 
la mañana. 
FAbricis de tabacos do hoja de Vuelta-Abajo, á 
las 8 do Idem. 
Idem de cigarros ó picadura, á las 8* de idem. 
Idem ''o tabacos de Partido, á las 9 de idem. 
Idem de tabacos al pormenor, á las 9} de Idem. 
Idem de licores en frío con exclusión de ginebra y 
glnebrtaj A las 11* de idem. 
Idem¡de licores en frío con inclusión de ginebra y 
gínebrón, A las 12 de idem. 
Idem idem con aparatos destiladores, excluyendo 
la ginebra y el glnebrón, A las 12* de idem. 
Idem de licores con aparatos destiladores, inclu-
yendo la ginebra y ol glnebrón, á la 1 de la tarde. 
Día 18. 
Fábricas ó talleres para envases de tabacos y dul-
ces, á las 71 do la mañana. 
Talleres de construcción de barriles y tinas, á las 
8 do idom. 
Fábricas do dulces y conservas del país con motor 
de vapor, á las 81 de idem. 
D í a 19. 
Fábricas de dulces y conservas del país sin motor 
do vepor, á las 71 do la mañana. 
Talleres do litografía, á las 8 de idem. 
Talleres do imprimir, (improntas) á las 8* de id. 
Tulleres de calzado, (zapaterías) á las 9 de Idem, 
Día 20 . 
Albóitarcs y herradores que no sean veterinarios, á 
las 71 de la mañana. 
Dentistas, á las 8 de idem. 
Maestros de Obras, A las 8* de Idem. 
Módicos-Cirojanos-Dentistas, á las 0 de Idem. 
Abogados, A las 9* do idem. 
Escribanos de actuaciones en los Juzgados, á las 
12 de idem. 
Notarios colegiados, á las 12* de idom 
Procuradores de la Audiencia, á la 1 de la tarde. 
Idem de los Tribunales, á la t* de idom 
Día 2 l . 
Carpinteros con taller, A las 7* de la mañana. 
Herreros y cerrajeros, á las 8 de idem. 
Peluqueros-barberos con salón, con 4 ó más sillo-
nes de afeittir, á las 8* de idem. 
Rrlrji-ros compotdtoros, á las 9 de idem. 
Bastrei sin géneros, á las 91 de idem. 
Tifitorerfat donde so t'ñon, lavan y limpian ropas, 
á ¡a-t 11* du idem. 
Vei'dcdorcs do navajas, á las 12 de idem. 
T4TÍK« 
" lUOi 
Comandancia Militar de Mar ina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía (fe Causas.— 
D, ENRIQUE FIÍEXES r FERRXN, Teniente de 
navio, AjudanUdela Comandancia, Fiscal de 
la inirma. 
Por ol prevente y lóimino do d'er días, cito. Hamo 
y empla/o, pava que Ótibptreeoa on «sta Fiscalía, en 
día y boia hábil de despacho, la pcr.souu que hubiese 
encontrado mu cédula do inscripción expedida en la 
Coli&andaUófiB de Mariua de lbi¿a, á favor de Jofi 
Juan Corla y Miralles; en la inteligencia que de no 
verifl',irl') MI dblio p-uZO, el cipresado documento 
qu-durá uulo y de niugúa valor. 
Habana, atí de Mano de 1894.—El Flaoal, En r i -
gut Frm$, feOO 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de l(\ Habana.—Fiscalía do Causas.— 
D. ENHIQUH PREXES Y FERRÁHT, TeRibate da 
navio, Ayudante de l», Cthiandsfacia y Fiscal do 
. 1« misma. 
Por el presente y término de diez días, cito, llamo 
y emplazo, para que comparezca en esta Fiscalía, en 
día y hora Lábil de despacho, la persona que hubiese 
encontrado una c dula de inscripción expedida en la 
Comandancia de Marina de Ibiza, á favor de Juan 
Rioseco y Sufier; en concepto que si no lo verifica en 
dicho plazo, el expresado documento quedará nulo y 
de ningún valor. 
Habana, 26 de Marzo do 1894 - E l Fiscal. JEtori-
que F r xes. 3 30 
Cañonero "Msglilanes".—Edicto.—Don José Ma-
ría López j Píidillo, alférez de navio deja Ar-
mada, do la dotacióa del cafionoro ''Maga la-
nes1'. v Fiscal nombrado p»rB instruir sumaria 
por el leüti de primera deserción, al marinero 
ae secunda oíase d^ la misma dotación Francis-
co Palomar y Caro, que salió da á bordo «n la 
neche del veinte y aeis do febrero último estan-
do ol buque en Nuevitas: 
Usando de las facultados que rae conceden las 
Reales Ordenanzas de la Armada; llamo, cito y em-
plazo por este mi primer edicto al marinero de se-
gauda clase Franciso Palomar y Caro para que en el 
término de treinta días A partir de su publicación se 
pre ente en e/te buque para dar fus deícaigot: e 
la ime'igencia (;ao de no hacerlo oú se le seguirá 1 
causa y juzg .iá e'u rebeldía. 
A bordo del expresado, en Gibara á 17 de marso 
de IMi.—Jogé Haría Jópt ' , 3 ÍB 
DA LA 
INTEfi r - F 
EL VAPOR CORÍIKO 
EDICTO. —Dnn Justo Lambea y del Pojo-, Cdman 
danto de Infantería de Marina y Fiscal 'de 1 
causa que se sî ne contra e,l Contador de navio 
do la Armada D. NaiaHo.R. de Puzo por cobro 
y pagos de Títulos de la Deuda Pública que tu 
vo á su cargo. 
Por este mt primer y único edicto, y en uso de las 
facultades que mo conceden las Reales Orden uras 
cito, llamo y emplazo á D. Joaquín San Román, es 
crildente ouo faé de 1 k Armada, pars que en el im 
«rerrogable plazo dn treinta días á contar de la pu 
blloaolou el presente, comparezca á prestar d'cla 
radón en esta Fiscalía, sita en el Detall de las tro 
pas en el Arsenal, y de no verificarlo se le seguirán 
los perjuicios que la Lay marca. 
Habana, ' i l do marzo 
Fiscal. Justo Lambea. 
de 1894.—E! Comandante 
3-29 
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P I T R T O B E L A ¡ÍABAlíA 
tiALtpjMk 
Dia 20: 
Para Vcracrnz y es lalas vapor americano Séneca 
capitán Stevens. 
Nueva York vapor americano Saratoga. capitán 
Boy ce. 
Mevimiento de pasajeros. 
SALIERON. 
Para VERACRUZ en el v.ipor americano Séneca 
Sren. D. W. Sei Pen—Chong Kan—Fong Jui 
Son Cbin—Lie Len—Juan Koch—Alberto Masson 
Charl'-s F. Grey—Hein v Gr?y f milla-Henry Ful 
tan—E. Robledo y famUia—Juan Arglós. 
Para NtlEVA YORK en el vapor americano S a 
ratoga 
Srcs. D. Nicolás Rafael—Maria N. Rafael—Flora 
Roth—W. Ares—Jbon M. Millan—Samuel Goldom 
berg—E Thomas—J. Masson — Hernfin Raud—F 
Inona—Samuel Golafart—F. Roder—Willsm Loft— 
W. Mastvell — Benanville — Lizzui Fosnigcstein— 
Prank S. Terry—Horbert J. Boggis y señora. 
Para Delaware, (B. W.) vap. rmer. Alamb, capitán 
Le*ls, por Galbán, Bío y Comp.: con 7,000 sa-
cos azúcar. 
Delaware. (C. W ) g'd irg. Ütüity. cap. Popp 
por Franckí. h jo y C( hlp.: con L88! sacos de 
szúerr. 
BrunsTVirk. gol. amer Charles Daveuport, cap: 
tán Ponlilan. por Luis V. Piaré: en lastre. 
—Newport Kews. vap. amer Orion, cap. Smith 
por Lawton y Hnos : en lasirs. 
Mobila, g»l. smer. Coolidíe, cap. Brpgdon, por 
R. P. Santa Muría: en lastre. 
CArdena-i y esoalas, v-ip. esp. Carolina, capitán 
Aldamiz, por üeulofeu, h'jo y Cp.: do tránsito. 
Btsqwotó qu* fea» abierto ragiaty© 
ayer. 
Para Santa Crnz de la Palma, vía Savaunah, barca 
esp. Fama de Canarias, cap. Sarmiento, por 
Martínez, Durán y Comp. 
-Veracrui, vapor francés La Navarro, cap. De 
Kersabieck, por Bridat, Mont'ros y Comp. 
Poi isas corridas «1 di» 28 
de marzo. 
8.882 Azáear, sacos 
Azúcar, barriles , 
Azúcar, estuches 
Azúcar, cajas , 
TaDaoo, tercios 
Tabacos torcidos , 
O i'¡Otilias cigarros 
Picadura, kilos , 
Miel do abejas, galones.. 













Extracto dfe i& carga do btiq.-ae» 
d o » p a c h a d o 0 . 
isúcar, sacos. 
BÍÍS i le m ñ . . 
P A R A C A N A R I A S , 
Saldrá el 15 de abril para di'-has Islas la barca 
PKLIOIANA, espitán Marrero. Admite 'argaypa-
ssje. Impondrán Obrapía n. 1, H. do S. Aguiar y C ? 
4088 15-30 Mi 
Para Gibara. 
Pailabot EXPRESO DE GIBARA, patrón Este 
relia. A Imite carga y pasajeros por el Muelle de 
Paula, De más pormenores informará su patró 
bordo. 3962 a 3-28 d3-28 
YAPOUES-COitllEOS FRANCESES 
Bajo oo&tiato postal con ol Qoblexno 
í x a n c é s . 
Para Voracrns directo. 
Saldrá para dicho puerto cobre el día 3 de abrí! 
el hermoso y rápido vapor francés 
L A N A V A R R E 
C A P I T l N DE KERSAJBIEC. 
Admite carga á flete y pasteros. 
Tarifas muy reducidas con conocimletto» diioetoa 
para todas las ciudades importantes de Pr̂  noia. 
Lo» señores emplados y miliares obtendrán gran-
4?» ventajas en viajar por eat* línea. 
Mont'ro» r Ce r:Hdat. Awarífcrs «iaieraf. 
8'-26 8a ' G 
Vapores-correos Alemanes 
de la Compañía 
HAMBÜRGÜESA-AMERIGANA. 
Para el HAVRE y HAMBCRGO, con escalai 
eventuales en H A I T I , SANTO DOMINGO y 8T. 
THOMAS, saldrá sobre el día 2 de Abril el nue-
vo vapor correo alemán, de porte de 2333 toneladas 
V A L E S I A 
capitán Kühlewein. 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos para un gran 
nlmero de puertos de EUROPA, AMERICA DEL 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según por-
menores que se facilitan en la casa consignataria. 
NOTA. —La carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó 
en ol Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos enantes de pri-
mera cámara para St. Thomas, Haytí, Havre y Ham-
burgo, á precios arreglados, sobre los qse impondrán 
los consignatarios. 
Para Tampico y Veracmz. 
Saldrá para dichos puertos sob:e el dia 9 de Abril 
al vapor-correo alemán de porte de S709 '.nneladas 
capitán Sonderhoff. 
Admite carga á flete y piS(\jeios de pros, y uno* 
cuantos pasajeros de primera cámara. 
Precios de pasaje. 
ffn 1? cámara Sti f roa. 
PABA TAMrioo $ 23 oro $ 13 oro 
.. VKRACEUS!. . . $ 33 ore $ 18 oro 
La carga se recibo por el laueiie de Caballoría. 
La correspondencia solo se recibe por 1» Adminis-
tración de Corroos. 
ADVBRTENCIATMPORTANTE. 
Los vaporea de esta empresa hacen escala en ano 
ó más puertos de la oosta Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que eo les ofrezca carga snttaienta pa-
ra ameritarla escala Dicha carga .te admite para los 
puertos de su itinerario y taml-iéa para cnalqnier 
otro punto, con trasbordo ea el Havre ó Kamburgo. 
La carga se recibe por el mnollo de Caballería. 
La correspondencia solo so recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
CAPlTÁíí SAK EMEtERlO. 
. Saldrá par* Pu,. Rico. Cádiz y Barcelona el 30 de 
Marzo i las 10 de la mañana llevando la correspon-
dencia pública y de oficio. 
Admito carga y pasajeros para dichos puertos, 
carg* para Pío. Rico, Cádiz. Barcelona y Qénova. 
Tabaco para Pto. Rico y Cádiz solamente. 
Los pasaportes ae entregarán al recibir loa billetes 
ie pasaje. 
Lxo pólizas de carga se Armarán por Ion consigna-
tsrijs antes do correrlas, sin cuyo requisito serán nn-
as. 
I os pasajes se despachan hasta las 
5 de la tarde del día 29. 
Recibe carga á bordo basta el (tía 28, 
Demás pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Cp., Oficios 28. I S6 3i2-lE 
«3fe •eoaaabixifeciéB coa 1»B ri&jes é 
Stiropa, VexaaraE y Contrc 
A m é r i c a , 
s a harás, «res mexi8t*ale&, ealisn-
io los vapores ds ¿«ts puerto lee 
l i ad l O , 2 0 7 30, y dol de IT©w-'Sr©rk 
'ese día» l O , SSO 7 3 O de coda 
VAPOR CORREO 
c a p i t á n Kiverá . 
fallirá pit* ¿viovi-ttork. e> 30 de Marzo í las 
uaír., I» tard»i. 
AdiáU'e larga y p*sa!eios, ¿ lo» que ofrece el bn^r 
trato ja« esta antigua CompaSÍ.*. tisi'.a acreditado SK 
sns difereíjtes lineas. 
Taiabi-in recibo carga para Inglaterra, Hambargo, 
Bramen, ámsterdan, Eottordon y Amberes, oon ce-
nooimiento directo. 
La carga se rocibe hasta lo ríapora de 1» «altiln 
La correspondencia sólo se recibe eü la Adminl*-
d-óa Se Correos. 
NOTA.—Esta Comp;»CÍB tiene ablorta aaa pilla* 
"otonts, así para esta lfn»n cono JHW* todas las «l*-
nxAs, bajo la cual puedan Mcgnraísa toács loa efectos 
B« .-.̂  smbartilan *n ir.a vatsorM. 
I 26 313-1 B 
t i m A DE LAS A I T I L L A S . 
V a p o r 
c a p i t á n Maxroch. 
Saldrá para Nuevitas, (ilbara. Santiago do Cuba, 
Ponce, Mayaglier y Puerto-Rico, el 31 de marzo 
á las cinco de la tarde, para cuyos puertos admite 
carga y pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayagilez y Puerto Rico 
hasta el 30 inclusive. 
NOTA.—Esta CompaSfs tiene abiorta una pólts: 
í o: ante, asi para esta iínua como para loüaa lis ar.-
mí», sajo ia caal piicdwi asegurarse tod-.e Jos efe'5Vi 
ijue eo embarquen on ata Tiports. 
OsJvo y Comr - Melba oí'tr.-ífr. 
U f f l i BE L i EABAIA i SOLfli 
Bt; uomblnaoión con les vaporoa do Nueva-Yors y 
on ¡a Compañía del Ferrocarrii de Panamá y vapifíf-s* 
de l i costa lar y Norte de' Paoífloc-. 
7apor -oorree 
capi tán Gaste l iá . 
Saldrá ol día 6 üe abril, 4 las cinco de la tarde 
con direcelda á loe puertos que á continuación r 
etocoaiiu, idaiitiaado carga y pasajeros. 
Recibe además, carga para todos ios puertos del 
Pacííico. 
La carga se recibe el dia 5 soiamonte. 
A T O © i l o s e a r g a d o m . 
.Bita Compañía no rasponrtí» del retraso ó í«xtf6TÍ« 
gis sufran los bultos do carga, qáa no lleven estam-
p idos con toda claridad el destino y marcas de lac 
m ircancíae, ni tampoco de las reclamaciones que se 
ha ¿as, por mal envase r falta de pMclntsi en los mis. 
SALIDAS. 
De la lliMiiucia el día.. 6 
S&ntiago de Cuba.. 9 
wm La Qnaira 1S 
•• Puerto Caballo.... 11 
« Sabanilla 17 
Cartagena . . . . . 13 
am Colón 20 
m, Paerto Limón (fa-
oDitfttivoj..,,..,,. n 
L L a O A D A f t , 
A Santiago de Cuba el 
.. La Guaira . . . . . . . . 12 
Puerto Cabello.. 
Sabariílla 
.. Cartagena . . . . 
Colón. 
Puerto Limóü (fa-
caltatlvo) „ Santlesrf» da Onba 
• 28 t i * - ' 0 
General Trasatlántica 
m 
B^jo conlTato postal con el Oobiemo 
francés . 
ST. MáEAIRB, i F R A N C I A . 
Saldrá para dichos puertos (lirectamontf 
dia 16 da Abril, o] hermoso y rápido 
yaT¡or-jorreo fratoéfi 
L A N A V A R R E 
CAPITÁN DS KERSABIEC, 
Admite pasajoroe y carga par» toda 
Snropa, Rio"Janeiro, Boenos Airéis y Mon 
tevideo con oonocimiontos director-, L o i 
conocimientos da carga para liio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires, deberán espo 
ciflear ol peso bruto en kilos y el valor en la 
factura. 
La carga se recibirá ú n i c a n i e n t e el dia .14 
de Abril, en el muelle de Caballería y los 
conocimientos deberán entregarse el din 
anterior on la casa consignataria con espe 
ciñoación del peso bruto de la mercancía. 
Loe bultos de tabaco, picadura, oto., de-
berán enviarse amarrados y sellados, sin 
cuyo requisito la Compañía no ee hará res 
poueable á las faltas. 
No so admitirá ningún bulto dssptiós de 
día señalado. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmorado 
trato que tienen acreditado. 
Da más pormenores impondrán sus coa 
signatarios, Amargura número 5, BRIDAT 
MONT'ROS Y COMP. 
3951 19a 26 19d 26 
Dfí 
NÍW-YOEI a i CÜBJ 
Linea de Ward. 
Servlolo regalar de vaporea correos americanos en-
tre los puertos siguientes: 
Nueva York, Habana, Matanzas, Nassaa, Santiago 
de Cuba, Cienfaegoe, Progreso, Veraoras, Taxpan, 
Tampico, Campeche, Frontera y Laguna. 
Salidas de Nueva York para la Habana y Matan-
zas todos los miércoles i las tres do la tarde, y para 
la Habana y puertos de México todos los sábados á 
la ana de la tarde. 
Salidas do Habana para paertos de Mé:rico todos 
leí miércoles á las 4 de la tarde, como signo: 




Baüdaa de la Habana para Naeva York todos los 









Para más pormenores dirigirse á loi conslgnetartai 
calle de San Ignacio n. 54. Apartado de Correo 847. 
MASTIN, F A L K Y CP. 
CITY OTt WA8HINGTON 
t tñnnt i 
O RIZABA 
YUCATAN 
SAKATOfíA . . . . 
CITY OF WASHINGTON , 
Salidcs do tüenfaogos para Nueva York, vía San-
Lgo ds. Cuba y Nassaa, loe miércoles áe ceda dos 
(emana?, como signe: 
SANTIAGO Mzo. 13 
CIBNPUEGOS . . 27 
PJLBAJUS.—Estos hermosos vapoies eonooidoa por 
la rapidez, seguridad y regularidad de sas viajes, ta-
Hiendo comoiidader. excelentes para pasajeros en sas 
spaciosas cámaras. 
CORKESPONDKNCIA.—La correspondencia se ad-
mitirá únicamente en la Administración General de 
Correos. 
CARGA.—-La carga se recibe en el muelle de Ca-
bullería hasta la víspera del dfa de la salida y se ad-
mite para puertos de Inglaterra, Hambargo, Bromen, 
Amsterdam. Rotterdam, Havre, Amberes, etc., etc., 
y para paertos de la América Central y del Sur o?n 
conocimientos cirectot 
FLBIIS.—El flete de la carga para paertos de 
México será pagado por adelantado en moneda ame-
rioanr, 6 su eqaivalente. 
Para más pormenores dirigirse á loa agente?. Hi-
. dalgo y Cp.. Obrapí» BÍiaero 26. 
Qn-W* 3X3-1J1 
SOCIEDAD EH COMANDITA-
El nuevo y cómodo vapor español 
Berenguer el Grande 
capitán D. A. IDOTAGA, 
de 5,500 toneladas, clasificado on el Lloyds 
iaglés IQp A. I,.saldl-á de esto puerto PI-
JAMENTE el 17 de Abril, á las 10 de la 
mañana, vía Caíbarién para 
Santa Crn? de Tenerife, 
Las Palnms de Gran Canaria, 
Santa Cruz de ia Pa lma, 
Málaga y 
Barcelona 
E r S i se presenta número suficiente de 
pasaj«ros, hará este vapor la escala do 
OROTAVA. 
Irán á bordo tros camareros para aten-
der el pareja de S1! 
c&M 10-me 
El hermoso vapor español 
JUAN FORGAS 
capitán D. .T. A. LUZIERAGA. 
de 5,500 toneladas, clasificado 100 A. L , en 
ol Lloyds inglés, saldrá de este puerto en 
la secunda quincena de Abril, via Caiba-
rién, para 
8anta Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Ten^rite, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Málaga y 
Barcelona 
A dmiten un resto do carga y pasajeros, 
quienes recibirán el esmerado trato que tan 
acreditada tiene esta Empresa. 
Para comodidaíl de los mismos, el vapor 
atracará á los muelles de San José, 
pe «ajeros. 
Para m á s informes dirigirse á sus con-
Blgnatarlo», C. BLANOH Y CP., Oficios 20. 
c 395 10-mz 
Se advierte que e s ta Empresa, atenta 
Biompre á los debei'és quo imponen ia hon-
radez y la seriedad, no dejó ni dejará nunca 
de cumplir lo que ofrece. Sos vapores ha-
rán, como hicieron siempre que se anuncia 
ion, LA ESCALA DE CAIBABllSN T DEMÁS 
CONSIGNADAS EN PERIÓDICOS Y CARTELES, 
y DO alteró ni alterará la fecha de salida, 
S^SALADA COMO PIJA, exceptuando los 
< .isos do fuerza mayor. Sirva esto de aviso 
rn quo los señores pasajeros, que cono-
cen las tmenaa condiciones de los grandes 
vapores de esta Linea y el excelente trato 
quo en ellos se dispensa, no dén crédito á 
noticias falsas, propaladas con fines aviesos 
por competidores de mala ley. 
c 454 25-mz 
DE 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
DE 




Saldrá á fines del presente mes de este 
puerto con escalas en Santiago de Cuba y 
eventual on Puerto Rico, para los de 
V I G O , 
C O E T I R A , 
S A N T A N D E R Y 
B I L B A O . 
Admite carga para los puertos referidos, 
tabaco solamente para la Coruña y San-
tander. 
De más pormenores informarán sus con-
signatarios, Loycbate, Saonz y Cp., Oficios 
numero lí) o 412 13—mz 
V a p o r e s E s p a ñ o l e ® 
Correos de las AntUIas 
D E S O B R I N O S D E H E R R E R A . 
V I A J E A GANARIAS, 
V a p o r I J T J L X ^ L , 
La Euprosa Armadora de este buque, que fnó la 
primera oue inauguró sus viajes directos á las Islas 
mencionadas, y q°ie es la finio» que los limita esclu-
sivamente á la» mismas, pone en conocimiento de a-
quellos á quienes interese que el expresado tapb'r 
emprenderá su acostumbrado yitge el 25 de abril 
próximo saliendo d« o&ta capital á las 2 de la tardo 
del expresado día, vía Caibarién para los sieguioates 
puertos: 
SANTA C R Ü Z D E L A P A L M A , 
SANTA C R U Z D E T E N E R I F E Y 
P A L M A S UE G R A N C A N A R I A . 
Para mayor comodidad de los señores pasajeros, el 
vapor estará atracado á uno de los espigones de loa 
muelles de LUZ, qna posee la casa, y en Caibarién 
será cr-nduoido el pataje á Cayo Francéi, por ol va-
por CLARA, también de su propiedad. 
Como en otras épocas en que se han efectuado es-
tos viajas, tenemos cartas de distintas personas dán-
donos cuenta de la propaganda que se hacía, tanto 
en el sentido do qüe el ta^o? no salla, como otras de 
mal g<5uefo, llarriamoB la atención do todos aquellos 
que desean embarcarse on el mismo, paía que no su 
dejen sorprender por los qna se quieren valer de estos 
medios con miras interesadas: pues bien probado tie-
ne ya esta Empresa, que el día que se señala para la 
salida, es fijo, y en cuanto al huen trato, pruébalo el 
hecho del crecido número de pasajeros quo le dan la 
preferencia, y respecto á su rapidez bien demostra-
do lo tiene < n todas las trav«sías que lleva realizadas, 
pues solo ha invertido en la navegación de Ifr} á l í 
singladuras, obteniendo de esta manera una ventvja 
de tres y hasta de cinco días sobre todos los demás 
que han venido haciendo escalas en las referidas Is-
las.—Se despacha por sus Armadores los Sres. So-
brinos de Herrera, San Pedro número 6 y ou Caiba-
rién por la representación de los mismos. 
I 25 23 mt 
Contaduría de la Compañía del Ferrocarril de Sa^aa la Grande, 
Situación de la Compañía el día 28 de Febrero 1894. 
A C T I V O . 
(•Banco del Comercio. 
1 . Emotivo. . ' Administración déla Empresa 




Vales por cobrar 
("The Colonial Company limitod de Londres 
¡ Ferrocarril entre Cieufuegos y VUlaclara, cuotas de 
Í
combinución 
Otros créditos más 
Trasportes á cargo del Estado 
Construcción general de línea 
Idem del tramo de la Eucruc\jada áCamaJaoníy 
nitnal del Calabazare 
Adquisición del Ferrocarril de Sagna la Grande 4 la 
Chincbiila 
, Prolongación á Caguagua, vía estrecba 
(Alumbrado Eléctrico Ue Sagua la Grande... 
Cuenta de materiales sobrantes 
Gastos y D. scuenlos del Empréstito inglés. 
("Gastos de Explotac ón.—Dirección. 
I Idem idem.—Administración 
GANANCIAS T PÉRDIDAS I Conversión de Valores 
; Intereses generales 
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Peto*. C U 












P i n i l l o s , B a e m s y 
D B C A D I Z . 
E l nuevo, grandioso y rápido vapor 
C A T A L 
BE 11,500 TONELADAS 
capitán D. S. DIEZ 
Saldrá de sste puerto FIJAMENTE el W 






Admite pasajeros y un resto do carga 
incluso TABACO. 
Los vapores de esta compañía siguen 
dando á los señores pasajeros ol esmerado 
trato que tienen acredicalo. 
De más pormenores informarán sus con-
signatarios, Loychate, Saenz y Compañía, 
Oticios número 19. 
C469 281-29mz F L A N T STEAffl S H Í P LINJC 
A N e w - T o r k en 7 0 horas. 
Los r á p i d o s yapores -correos acsericaDOS 
MÁSCOTTE Y OLIVETTB. 
Uno de estos vapores saldrá de eute puerto todos los 
lunes, miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros a Nueva-York sin cam-
lúo alguno, pasanao por Jacksonville, Savanah, 
Charleston, Biclimond, Washington, Filadclfia y 
Baltimore. Be venden billetes para Nueva-Orleans, 
St. Louts, Chicago y todas las principales ciudades 
do los Estados-Unidos, y para Europa en combina-
ción con las mejores líneas de vapores quo salen de 
Nueva-York. Billotas de ida y vuelta á Nueva-York, 
~ 1 oro amerioano. Los oonductores hablan el caste-
llano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasa-
jflfl después do laa once de la mañana. 
Pura más pormenores, dirigirle á sus consignata-
rios, LAWTON HERM4NOS, Mercaderes n. 35. 
J. D. HaKhagan, 261 Broad-way, Nueva-York. 
D. W Pitsfferftld, Supermtoniínnt».—Puerto Taro-




Capital > i 
Fondo de reserva 
f Dividendos activos números 36 al 48 
• Impuesto del 3 y 10 por 100 para la Real Hacienda 
Idem por pacar Robre dividendo 
CompaCía del Ferrocrrril de Cárdenas y Júoaro, 
cuotas de combinación.. 




Pesos- C U 
OBLIGAOIOHBS I ThXZO. 
Bonos por pagar d*I Empéstito Inglés. 
Vales por pagar ¡Productos por cobrar Productos: Sobrante del alio económico anterior En el alia económico actual del 1? de Octubre al 28 















105.804 . . 
S.57S r4é 
307.415 77* 
8. E. it O.—Habana, 27 de Marzo de 1893.—El Contador, ü . A. 
Leopoldo Cnrvnjnl C '*64 
$3.62&.»li94j> 
Jftín/icí.—Vto. B?: El Presidente 
4-28 
- • • i iiir mir i' 
V A J P O B " A D E L A . " 
(SlkPfVAW D . ANGSl ABAROA. 
PARA SAGUA Y CAIBARIEN. 
SALIDA. 
Saldrá todos los viernes á tas 6 de la tarde del mue-
lle de Luz y llegará á Sagua los sábados, de donde 
saldrá, el mismo dia, llegando á Caibarién ol domingo 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarién los martes 4 las ocho de la ma-
ñana y tocando en Sagua el mismo dia llegará á la 
Habana los miércoles por la mañana. 
T A R I F A D E F L E T E S . 
A SAGUA. 
Mercancías á 




Mercancías á 40 cts. 
Víveres y ferretería á . . . . 20 cts. 
NOTA.—Estando en combinación con el ferroo»-
rrll do la Chinchilla se denpuchan conocimientos di-
rectos para ios Quemados de Güinea. 
Se despacha por sus armadores Sobrinos de He-
rrera, San Pedro 6. 
. A . " V X S O 
E l vapor ADELA 
que se encuentra en el varadero del Arsenal, trans-
fiere su salida para el sábado 31 del corriente á la 
hora de costumbre. 
Admito carga desdo el viernos al medio dia. 
I 25 3-29 
ICÍMBESIEIP» 
K S R G A i m L S S . 
Comp>»nia del F e r r o c a r r i l entre 
(jíenfaegOB y Vi l lac lara. 
SECRETARIA. 
Por acuerdo de la Junta Directiva so convoca á lo* 
señores accionistas á Junta General extraordinaria 
qu« tendrá efecto el día onee del entrante me$ d* 
abril, á las doce del dia, en la calle de Aguacate a i -
mero 128, con objeto de dar cuenta del informe de la 
Comisión nombrada para la gloqa de las cnentif; ad-
virtiéudofce que la Junta tendrá efecto cualquiera qn« 
sea el número de ancionistns que cencurrran, por no 
baberse reunido á la primera convocatoria. 
Habana, 28 de marro de 1884.—El Secretario,-A»»-
lonio S.de Bustamnnte. C 471 Ift-VO 
V A P O I l ESPAÑOL 
DE 
HIJO DE J . J0VER Y 8ERRA 
D E B A E O E L O N A 
A. D E L C O L L A D O T COMF„ 
(SOCIEDAD EN COMANDITA.) 
Capitán D. RICARDO REAL. 
VIAJES SEMANALES DE LA HABANA i. BAHÍA-HONDA, 
KÍO BLANCO, SAN CATBTANO T MALAS-AOÜA8 
T VICB-VBRSA. 
Saldrá de la Habana los sábados á las diez do la 
noche, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tarde, y á Malas-Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano, Berracos y Rio Blan 
co los lunes (donde pernoctará) saliendo los martes 
por la mañana para Babia Hondo, y desde este últi-
mo punto para la Habana, á las dos de la tarde del 
mismo dia. 
Recibe carga los viernes y sábados on el muelle do 
Luz, y los fletes y pasajeros se pagan á bordo. 
Do más pormenores impondrán: en LA PALMA 
(Conaolacióu del Norte), su gerente, D. ANTOLIN 
DEL COLLADO, y en la Habana, los Sres FER-
NANDEZ, GARCIA Y COMP., Oficios ns. 1 v 8. 
capitán ANSOATEQUI. 
P&ra Sagras, y Caibarién» 
8ALISA. 
Saldrá los miércoles de cada semaaa, á las seis de l 
larde, del muelle de Luz, y llegará á SAGUA los jaa-
res j i CAIBARIEN los viornos. 
RSTOKNO. 
Saldrá de CAIBARIEN, tocando en Sagua, pan 
la HABANA, lo* domingor por la mañana, 
TARIFA DE PRECIOS. 
E l mágnífico y rápido vapor español 
M I G U E L J O V E E 
capitán D . José Jover. 
de 5,500 toneladas, máqnina de triple ex-
pansión, alumbrado con luz eléctrica, CLA-
SIFICADO EN EL LLOTD «|» 100 A 1 Y CONS-
TRUIDO BAJO LA INSPECCIÓN DEL ALMI-
EANTAZGO INGLÉS, saldrá de este puerto 
FIJAMENTE el 23 de Abril (TÍA CAIBA-
RLÉN) para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Crnz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y 
Barcelona. 
Admite pasajeros de 1% 2a y S1? clase en 
sus elegantes y espaciosas cámaras y có-
modo entrepuente, ofreciéndoles el exce-
lente trato que esta empresa acostumbra. 
De más pormenores informarán sus con-
signatarios, 
B A L C E L 1 S Y COMP., S. en O. 
C U B A NTTM. 43. 
c 457 25-27ma 
E l hermoso y veloz vapor español 
e la Habana á Sagna.. 
De la idem á Caibarién.. 










SÍS^NOTA,—Estando en combinación con ol ferio-
< arrU de Chinchilla, se despachan oonoolmiontoi di< 
octos para lus Quemados de Gíilinei. 
S; despachan á bordo. 6 tafcmos Onba nto*re L 
C 5)37 1 M i 
m u 
CORREOS DE LAS ANTILLAS 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
D E 
líOniOTOS »E MERKERA, 
TAFOB 
COSME DE H E R R E R A 
capitán D. JOSÉ SANSÓN 
Esto vapor saldrá de este puerto el día 5 do Abril 








Nuevitas: Sres. D. Vlcento Rodrigues J üp. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Uayarí: Sr. D. Juan Gran. 
Baracoa: Srcs. Monés y Cp. 
Guantánamo: Sres. J. Bueno y Op 
Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
B« despacha por sus armadores, San Pedro 9. 
ISg 812-1 E 
de 5,500 toneladas, máquina de triple ex-
pansión, alumbrado elóstrico, CLASIFICADO 
EN EL LLOTD «J* 100 A 1 T CONSTRUIDO 
BAJO LA INSPECCIÓN DEL ALMIRANTAZGO 
INGLÉS; saldrá de este puerto FIJAMEN-
T E el 30 do Abril para 
C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r , 
V i s o y 
B a r c e l o n a . 
Admite carga y pasajeros de l f , 2 ' y 3 * 
clase, en PUS espaciosas y elegantes cáma-
ras y ventilado y cómodo entrepuente, rfre-
ciéndoles el excelente trato que esta Em-
presa acostumbra. 
Ue más pormenores iüformsrán sus con-
signatarias 
J . B A L C E L L S T COMP., S. en O. 
C U B A N U M . é 3 . 
v m 31-27 ra* 
CAPITAN LARRAGAN. 
PARA SAGUA Y CAIBARMCN. 
SALIDA. 
Saldrá todos los lunes á ISR seis de la tarde del 
muelle de Luz y llegará á Sagua los martes, de 
donde saldrá el mismo día, llegando á Caíbarién los 
miércoles. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién los jueves á las ocho de la ma-
cana, y tocando en Sagua, el mismo día llegará á la 
Habana los viernes por la mañana. 
T A R I F A D E F L E T E S . 
A SAGUA. 
MereaneÍM 45 cts. 
Viveros y ferretería 35 cts. 
A CAIBARIEN. 
Mercancías 40 cts. 
Víveres y ferretería 20 cts, 
NOTA.—Estando en combimicién con el ferro 
Lampari l la , 22, altos. 
H A C E P A G O S P O R E L O A B L B , 
GIRA LETRAS 
A CORTA Y LARGA VISTA, 
sobre Londres, París, Berlín, Nueva-York y demás 
plazas importantes de Prauoia, Alemania y Estados-
Unidos, así como sobre Madrid, todas las capitale» 
Jo provincia y pueblos chicos y grandes de España, 
[«las Baleares y Canarias. 
v. rvw " niQ-s *>> 
H I D A Z - Q O T C O M P . 
25, O B R A P I A 25. 
Hacen pagos por oí cable giran letrnR á corta y lar 
ga vist a y dan cartas de crédito sobre New-York, Pi-
ladelfía, New-Orleans, San Francisco, Londres, Pa-
rís, Madrid, Barcelona y demás capitales y cludadei 
importantes de los Estados-Unidos y Eurapa, así comr 
sobre todos loa pueblos de España y sus provincias. 
O 2« R 
LATI 
1 0 8 , Ü Q T J I A . R , 1 0 8 . 
E S Q U I N A A A M A R a U R A 
HACEIÍ FAGOS POR E L CABLE 
Fac i l i tan cartas de créd i to y sirart 
letras á corta y larga v i s ta 
•obro Nueva-York, Nuevo-Orleans, Voracruz, Méji-
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres, París. Búr-
leos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñapóles 
Milán, Qénova, Marsella, Havre, Lille, Nautes, Saín 
Quintín, Dieppe, Touiousa, Veneoia, Florencia, Pa 
lermo. Tarín, Mesina, & , así como sobre todas la< 
capitales y pueblos de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A X T A R I A B . 
f! IflR F 
Banco Español de la Isla de Coba. 
SECRETARIA. 
Negociado de Ayuntamiento.—Pluma» i t agna. 
Primer trimestre del afio corriente de lí&L 
Encargado este Establecimiento, segán escrilur» 
de 22 de abril de 188!) otorgada con el Excmo. Ayun-
tamiento de U Haiiaua, de la recaudación de los pro-
ductos del Canal de Albear, y expedidos los recibo» 
f ior el concepto de plumas de agua; se hace saber á os concesionarios de esta Capital que el día 2 de 
Abril próximo empezará en la Taja de este Baneo, 
sito en Aguiar números 81 y 83, Ja eobránaa de d l -
cbos recibos. 
Dicha cobranza se efectuará todes los días hábllea 
desde las diez de la mañana basta las tres de la tarde 
y el plazo para pagar sin recargo tenuioará el 19 d« 
mayo, advirtiendo que autorizado este Banco por 
R. O. de 7 de noviombre del afio próximo pasado pn-
bllcada en la Oacai i de esta capital de 11 de Enero 
del corriente, para aplloar la lustrnecióa de 18 de 
Mayo de 1885 los que no satisfagan sns adeudos aa-
tes del plazo señalado, ni dentro del tercer día 
señala dicha lustrucoión para el previo aviso, lne«-
rrirftn en el 5 p g y demás recargos que marca la Inft-
truccióu antes expresad». 
Habana, 21 de marzo de 1894.—El Secretarle, J . 
B . Cantero. 
\ n. 29 alt. 10-27Mr 
Ferrocarril de Gibara y Holguin. 
EMPRESTITO. 
El día 19 del próximo abril vence el capón ndmer# 
8do las obligaciones hipotecarias de esta Empresa, 
el cual será satisfecho por los Sres. Sobrino» de He-
rrera del Comercio de la Habana, á cuya cas» pue-
den acudir los poseedores de dichas obligaoioa es J 
desde el citado día. á realizar el cobro. 
Gibara, morzo 16 de 1894.—El Vicepresidente» 
José E . Beola. C 447 15 22 M* 
Empresa de Fomento y Nayegación 
del Sur. 
Por acuerdo de la Junta Directiva de eeta Empre-
sa y según lo que previene el artículo 79 de las ba-
ses y Reglamento de la misma, se cita á los señorea 
accionistas para que se sirvan concurrir á la junta 
general ordinaria que ha de celebrarse el dia t r t ín ta 
y uno del corriente mes, á las dos de la tarde en te 
inorada del Sr . Presidente, Monte n ú m e r o 7. 
Advirtiendo, que según el art. 49 del Reglamenta 
tendrá debido t-fecto y cumplimiento lo que acuer-
den los concurrentes. 
Habana, 9 do marz i de 1891.—El Secretario, 
c 403 16-11 mz 
L. RTJIZ & C 
8, O ' R E I L L Y , 8. 
ESQUINA A MERCADERES. 
H A C E N P A G O S P O R E L C A B L E , 
Fac i l i tan cartas de c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres, New-York, New-Or-
leans, Milán, Turín, Roma, Véncela, Florencia, Ñá-
peles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Hambur-
Ío, París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, Lille, ¡yon, México, Veracruz, San Juan de Puerto-Rico, 
etc., etc. r-,^ 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Mahón y Santa Cruz de Tenerife, 
Y E N E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Cla-
ra, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfue-
gos, Sancti-Spíritus, Santiago de Cut>a, Ciego de 
Avila, Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto 
Príncipe, Nuevitas, etc. 
n 97 1IW-1 K 
A I A L S ! C 
C U B A NUM. 43, 
SIÍTISSI O B I S P O T O B a t A V I ^ 
O 80 K 
ANTIGUA ALMONEDA P U B L I C A 
F U N D A B A E N E L ANO B E 1839. 
de Genovés y Gómez. 
Situada en la calle de Jústi t , entre las de Baratiüí 
y San Pedro, al lado del eafé La Marina. 
El viernes 30 del actual se rematará & las 12 del 
día en esta almoneda con la intervención del sefior 
agente de la Compañías de Seguros marítima ameri-
cana, un casco con 5 docenas cafeteras blancas, pro-
ced«nte de la descarga del vapor Y u c a t á n , en el es-
tado en quo Rehallen. 
Habana 28 de marzo 1891,—Genovés y Gómes. 
4011 3-29 
—El viernes 30 del actual álas doce, se rematarán 
100 tacos judías largas "Pinet," 110 idem de nueces 
6 barriles gofio y 18 cajas frutas, to lo «n el esta •lo en 
que se halle. Habana, 29 de marzo de 189i.—Ge-
novés y Gómez. 4101 1-30 
Remate de la barca francesa 
"CÜMEE Dü PACIFIQr 
El Jueves 5 de abril á las 12, se rematarán en pú-
blica subasta en el muelle de caballería á petición 
nel Sr. Capitán y con intervención del Sr. Cónsul 
General de Francia, la referida embarcación de 633 
toneladas de registro, forrada en lutóa y con lo que 
contenga su inventario, entrada en puerto de anilla-
da forzosa en 25 de febrero, todo en el estado en que 
J V W K - gU hollé, siendo'le cuenta del rematador abonarlos 
oarril de la Chinchilla, se despachan conocimientos I derechos de Hacienda, almoneda y demás que se ori-
dlrectos para los Quemados de Gflines „ I ginasen; dicha embarcación se halla fonde.da en el 
Se despacha por sus armadores, Sobrinos de He- I mnelle de Villa, en Regla, y el Inventario se exhlbl-
rrera, San Pedro n. 8. mo i » I rá en casa de los Sres. Dnsac y Cp., y «n esta almo-
Í^Zp m ¿ - l S Jneda.—Habana. 29 d» Marzo de 189Í.—Gonovésy 
lG4ia«a, ÍI05 MIO J 
C E N T R O DS L A P R O P I E D A D 
de fincas urbanas y r ú s t i c a s — H a b a n a 
BKCIlKTAUf A. 
En cumplimiento de lo que dispene el artículo W 
del Reglamento y por disposición del Sr. Presidente, 
cito á los sefiorei asocixtos para la Junta general 
ordinaria que tendrá efecto á las doce del día tres del 
entrante mea de abril, en las oficinas Empedrado 40. 
Eu dicha Junta se leerá la Memoria de los asunto» 
en que se ha ocupado el Centro desde 19 de enero A 
31 de diciembre de 1898 y la cuenta de Ingresos y pa-
gos que comprende esta época; y se elegirán eets Tá-
cales propietarios y tres suplentes para reemplaiar & 
los qne haa cumplido el tiempo reglamentarlo. 
Habana, marzo 21 de 1894.—Ldo. Manuel TTa-
ren. 3798 10-33 
Banco Español de la isla de Cuba. 
En cumplimiento de lo prevenido en el arMouto (Q 
de los Estatutos, y de lo acordado per el Consejo de 
Gobierno de este Banco en sesión del día de hoy, se 
convoca á los señores accionistas para la Junta ge-
neral ordinaria que deberá efectuarse el día SO de 
marzo próxima venidero, á las doce de su mafiana, en 
la Sala de Sesiones del Estableolmiento, sita en la 
casa número 81 de la calle de Aguiar; advirtiendo 
que solo se permitirá la entrada en dicha Sala á lee 
señores accionistas, que con arreglo á lo dispuesto ea 
el artículo 80 del Reglamento, presenten la papeleta 
de asistencia á la Junta, de la cual podrán proveer» 
en la Seeretaría del Banco desde el día 22 del mismo 
marzo en adelante. 
Desde el expresado día 22 de marso, también ea a-
delaote, de 1 á 3 de la tarde y con arreglo al articule 
81 del Reglamento, ae satisfarán en las dependencias 
del Banco las preguntas que tengan á bien hacer loa 
sefiores accionistas facultados para asistir á las Jaa-
Wabana, 27 de febrero de 1894—El Goberaador, 
Jbeino 6». de TiíMn. I » 24-1 M. 
A V I S O 
Se gestionan toda clase de asuntos de AdnaM«, 
Clases Pasivas. Hacienda Públlea y Gobemaaiéa. 
Santa Clara 8. Horas de 10 á l . 4060 I -39 
A V I S O . 
Cíatro de E o m e M e m ile !a E a t a . 
M O N T E IT. 3 9 1 , A L T O S , 
Acordado por la Junta celebrada en este Centro 
en la noche del 20 del actual, que las obras de repa-
ración que deberán efectuarse en el Rastro de gana-
do mayor, se realicen por medio de licitacióa, ee cita 
á los sefiores que deseen hacer proposiftionee, pr«H-
niéndnles que en la Diputación de dicho Rastro so 
hallarán e mai ifiesto, desde las once de la mañana 
basta las dos de la tarde, y desde la publicación del 
presente hasta la víspera del remate, el plano y laa 
liases á que habrán de ajustarse, y el pliego de eondi-
ciones á que deberán ceñir sus proposiciones. 
La subasta se verificará el día 8 de abril á laa dooa 
del dia; los pliegos se abrirán á presencia de la Jun-
ta, que con ese objeto se conrtitulrá ea las otelna* 
del Centro, calzada del Monte n. 891, altos, el dio da 
la subasta, y será adjudicada la realización de dishas 
obras al que más ventajosas condiciones contenga. 
Habana, 26 de marao de 1891.—El Presidenta, 
Baldomcro Pnig. C 455 12-2T 
EL SALON DE LA MODA. 
Esta interesante Revista de Modas continúa favo-
recida como 1« ha sido siempre por el gran número 
desuBoriptoras que acredita, cuyos honores son de-
bidos á ios condiciones especiales de su publicación; 
la qne por su propia conveniencia sostiene airosa-
mente con ventaja Indlsoatlble su especialidad eeo-
nómica y artísticamente considerada. 
Precio por la suscripción del aSo 1891, «a OTOI 
$5.30; por semestre $3.50, pago anticipado. 
Pídanse prospectos ea ra agenda general en Ns 
P B « ^ 9 , p m ¿ i 
ATERRES 80 PS MARZO i»K 1894. 
UYEUBUEfOEMISTA, 
E s motivo de legít ima ufanía en estos 
momentos para el partido reformista, 
e l resultado de la primer velada políti-
c a celebrada en los salones de su Círculo 
en la noche del 2G del corriente. U n a con-
currencia tan numerosa como selecta, 
notada no sólo por nosotros sino por 
los cronistas de los demás periódicos 
habaneros, con excepción del de nues-
tro colega L a Unión Constitucional, dió 
con ese motivo nuevo testimonio de la 
importancia de nuestras fuerzas y de la 
adhes ión con que cuentan las ideas con-
signadas en nuestro programa, en la ca-
pital de la isla de Cuba, 
A este motivo de natural regocijo va 
unido el de la íntima satisfacción que 
en el á n i m o d e nuestros correligionarios 
produjo, el observar la alteza de miras, 
la profundidad de conceptos, la elo-
cuencia y facilidad de expresión y el 
conocimiento de nuestras tradiciones 
coloniales y de nuestras necesidades 
presentes, de que hicieron bizarro alarde 
en sus discursos nuestros queridos ami-
gos ios señores Cerra y Morales. Y , por 
últ imo, es para los afiliados al reformis-
mo causado justificada alegría, el apre-
ciar el notable contraste que ofrecen los 
actos políticos que ellos celebran, con 
los que preparan y llevan á cabo aque-
llos adversarios suyos que pretenden, 
con todas las energías del deseo pero 
también con todo el coraje de la impo-
teacia, negarles el agua y el fuego. 
E n efecto; mientras el partido Refor-
mista realiza su propaganda empleando 
procedimientos de la más extricta co-
rrección, exponiendo con claridad me-
ridiana sus ideas y sus propósitos y el 
remedio adecuado á cada una de las ne-
cesidades públicas; y desenvuelve para 
ello los principios contenidos en su pro-
grama, que es su credo y su dogma,— 
el grupo que funda la razón de su exis-
tencia como colectividad política en el 
principio de la asimilación, no define 
e l alcance de ésta, no fija tampoco cuá-
les han de ser las doctrinas en que han 
de inspirarse las reformas de nuestro 
régimen pólítico y administrativo; y lla-
mándose gubernamental y defensor na-
to del principio de autoridad, ataca é 
injuria á los que la representan, con fra 
ses jamás oidas. 
Este es el primer resultado que se 
presenta á nuestra consideración, de la 
velada que se celebró el lunes último en 
el Círculo Reformista; y á fé que él solo 
bastaría para enviar nuestros plácemes 
á los que la proyectaron y á los que 
tan magistralmente la llevaron á térmi-
no. Pero con ser tan importante, no fué 
ese resultado el único, ni el mayor si-
quiera. Debemos hacer resaltar, ade-
más, la perfecta concordancia de las 
ideas sustentadas sin previo acuerdo 
por los dos oradoree; el profundo, ines 
tinguible ¿incondicional sentimiento pa-
triótico en que están inspirados ambos 
discursos; la reivindicación del derecho 
de nuestra nación á figurar en la pri-
mera línea entro las grandes potencias 
colonizadoras, no sólo por los hazaño-
sos hechos de la Conquista si que tam-
bién por la sabiduría y prudencia de 
sus leyes, y la prueba clarividente de 
que el principio cardinal en que se ins-
pira el proyecto del Sr. Maura, no se 
aparta, antes al contrario, sigue las 
puras aguas de la tradición colonial 
española: la especialidad. 
Consagro se principalmente el señor 
Morales en su magistral y elocuentísi-
ma oración, reveladora de un entendi-
miento vigoroso y pictórico de ideas y 
de una palabra dócil y fecunda en bri-
llantes imágenes y en luminosas sínte 
Bis, á enaltecer las glorias y prestigios 
de muestra raza y de nuestra historia; 
haciendo resaltar el carácter profunda-
mente democrático de muchas de nues-
tras instituciones tradicionales, tales 
como los municipios y la magistratura 
del Justicia de Aragón. 
Hizo notar después el espíritu de in-
transigencia de los puritanos que fun-
daron la que es hoy república de los 
Estados Unidos, al prohibir en el terri-
torio por ellos ocupado otro culto cris 
tiano que el suyo; observó cómo mieu 
tras los ingleses en su revolución se 
limitaron á proclamar los derechos 
del pueblo iuglés , Francia con gene 
roso altruismo, propio tan solo de la 
raza latina, proclamó en la suya los 
derechos del hombre; é hizo surgir de 
esa generosidad, de ese altruismo ano 
jo á nuestra raza, y singularmente á 
nuestra patria, la proclamación del Có 
digo de ludias, que igualaba en dere-
chos á los naturales y habitantes de 
América con los naturales y habitan 
tes de España; que concedía á los lu 
dios en razón á su carencia de luces, el 
inapreciable beneficio do los efectos ju 
rídicos de la minoría de edad, y que 
consagraba, por último, en cuanto fuera 
peculiar de ]as Colonias y distinto de 
la Metrópoli, el gran principio de la 
especialidad. 
Y coincidiendo en absoluto con lo di-
cho más tarde por el señor Cerra , el elo 
cuente orador, después de hacer cons-
tar que los dos factores preponderantes 
de la sociedad cubana, es decir, refor 
mistas y autonomistas, aceptaban las 
reformas projectadas por el señor Mau-
ra y que sólo las rechazaba una minoría 
exigua, demostró que dichas reformas 
obedecían á una necesidad local, y que 
por eso, tanto como por ser parte inte-
grante del programa colonial del parti-
do liberal dinástico, habían de plantear-
se en un término breve; destrayendo 
para siempre la generosidad de la Me-
trópoli , la odiosa división de insulares 
y peninsulares, á fin de que Cuba sea 
como "tiene que ser—fueron sus pala-
bras—la gloria de la nación que la creó, 
la civilizó y que la conservará perdu-
rablemente como síntesis de sus gran-
decas coloniales y como reflejo lumino-
sísimo de su genio democrático." 
Enfrente de la nota antigubernamen-
tal que predominó en la última reunión 
política de nuestros llamados conserva-
dores, merece colocarse esta otra que 
apárese en el discurso del señor Mora-
las y que define exactamente la actitud 
del partido reformista: 
"Las reformas del señor Maura sigtúilcan 
—dijo—la pacificación de los ánimos en es-
ta Ántilla, síu que á estas mis palabras so 
dó una trascendencia que no tienen, que no 
quiero yo que tengan, en el sentido de que 
sean las reformas requisito indispensable 
para la seguridad de la soberanía de la Na-
ción en Cuba, aunque sí del sosiego y dB la 
concordia, base indispsnsable de nuestro 
progreso; que, de todos modos, íualquiera 
que pudiera ser la suerte de las reformas, 
de cuyo buen éxito no dudo un sólo instan-
te, Cuba ha de ser perpetuamente españo-
la." 
E n suma, el discurso de nuestro com-
pañero de redacción, puede condensar-
se en estos términos: 
L a s reformas descentralizadoras se 
plantearán en la isla de Cuba tal como 
las solicita nuestro partido, no sólo por 
exigirlo las necesidades del país, sino 
también por la justificación de la Me-
trópoli, cuyas tradiciones democráticas 
y coloniales se ven reflejadas en el 
proyecto del iiltirno Ministro de Ultra-
mar. 
F O L L E T I N . í) 
E 
NOVELA ESCRITA ES FiüMS POR 
O S A R L E S M B R O U V E L . 
(Esta novela, publicada por la 
"Cosmos E-litorial", se halla de venta en la Ga-




— E n efecto. 
—¿Hace mucho? 
— U n momento ¿De dónde vie-
ües? 
—Del castillo. 
—;AhI ¿Estabas con Susana? 
—Sí . 
—¡Tan tardel 
—Vino á buscarme. 
—¡Muy mala compañía es esa Snsa-
3UÜ 
Hablaba con una ironía que hería, 
con voa breve, dura; en su cara se ve ía 
l a desconflanea; su tono y su aspecto 
era el de un juez que interroga á un 
acusado. 
—¿Qué tienes!—preguntó ella qui-
tándose el abrigo. 
Santiago, en lugar de contestar, la 
examinó con atención* f3u vestido est^v 
Con motivo de la vista en audiencia 
pública de algunos expedientes electo-
rales, efectuada anteayer,dice LaTInión 
Constitucional que el Sr. Santos Guz-
raán, '-con erudición sapientísima" tra-
tó trató <(un punto interesante de de-
recho, en el que la buena doctrina es-
tuvo sostenida de acuerdo en un todo 
con el criterio de su partido." 
Tratábase como dice el colega, de los 
efectos electorales que tiene y debe te-
ner la Circular del Gobierno General 
de 29 de agosto de 1878. 
L a buena doctrina consistiría, no en 
lo que sofísticamente dijo el Sr. Guz-
mán y apoya L a Unión, sino en pedir 
la derogación de esa circular y que sólo 
se admita como prueba plena para el 
efecto de la inclusión de electores en 
concepto de socios de compañías mer-
cantiles, el certificado de la inscripción 
de éstas en el registro correspondiente, 
Y lo justo, lo equitativo, lo honrado, 
sería la privación del derecho electoral 
á todos los que han venido figurando en 
las listas del censo por el único medio 
de las relaciones firmadas por los ge-
rentes de dichas compañías. E n este 
sentido, no ha mucho que el DIABIO 
DE LA MAEINA excitó á las juntas di-
rectivas de los tres partidos para que 
pidiesen al Gobierno la derogación de 
la mencionada circular y la exclusión 
lie los individuos que, indebidamente, 
figuran como electores por el concepto 
vulgarmente llamado de "socios de 
ocasión", así como los aparceros. E l 
DIARIO manifestó, desde luego, que la 
Directiva del partido Reformista no 
tenía inconveniente de ningún género 
en adoptar esa actitud, y E l Pa í s—que 
.iiempre defendió la buena doctrina, la 
justicia y la razón, en el particular de 
que se trata—se prestó acto continuo 
nuestra proposición en nombre de la 
J mta Central de su partido. L a Unión 
Constitucional, que ahora truena con-
tra la célebre circular, no tuvo por con-
veniente adherirse á lo que propusi-
mos. 
Los reformistas no hacen, mientras 
esté en vigor la célebre circular, sino 
acogerse á su espíritu y á su letra, 
aunque insistiendo en la buena doctri-
na jurídica: como acudieron á las elec-
ciones de diputados provinciales y acu-
dirán á ellas, en lo adelante, si hubie-
ren de subsistir las seis diputaciones 
provinciales actuales, á pesar de ser 
partidarios decidididos del estableci-
miento de la diputación única conteni-
da en el proyecto de reformas del señor 
Maura; y como estuvieron luchando 
diversas veces, los autonomistas en las 
elecciones de diputados á Cortes (así 
como en las provinciales y municipa 
les) no obstante protestar, con sobrade 
fundamentos, contra la legalidad elec 
toral. 
Lo que hay es que los conservado 
res combaten ahora, en cuanto pueda 
perjudicarlos, todo el alcance de la re 
pttida circular, porque ahora no es í 
ellos solos á quienes favorece, como ex-
clusivamente á ellos favorecía cuando 
lograron recabarla del Gobierno. K i 
más ni menos. 
P a p a s áe l a _ f f i s t o É Patria. 
M A H 2 ¡ 0 3 0 . 
1571. 
Muerte del Reyezue lo Aben-Aboo. 
Lu conquista de Granada por los 
Reyes Católicos no trujo consigo la in-
mediata sumisión de los moros de Añ-
il abrochado: se le veía parte del ba rna 
corsé. 
—¡Ab! ¿vienes del castillo?—repuso, 
¿Te ha desnudado esa joven? 
Rosa dirigió una mirada rápida á su 
toilctU', se puso muy colorada y contes-
tó bal buceando: 
—Me he probado un vestido y 
era tan tarde no me cuidé de abro-
charme me puse el abrigo y no 
me fijé. 
A l mismo tiempo rompió á llorar. 
Aquella desconfianza por parte de 
su novio, aquella dureza, la irritación 
que se notaba en sus palabras y en su 
actitud, la herían en el corazón. 
¿Qué era lo qué creía? ¿Podía repren-
derla? 
Hubo un momento difícil entre los 
dos. 
Jaime JBaillenl, con las cejas frunci-
das y los ojos echando chispas, la mira-
ba en silencio. 
E r a un buen mozo, de veinticuatro 
años, moreno, de pelo y bigote negro, 
labios rojos, un poco gruesos; cabeza 
bien formada, frente ancha y hombros 
sólidos. 
Estaba de uniforme, y en las mangas 
de su chaquetilla se ve ían los galones 
de sargento primero. 
—¡Yo que venía á Tarernay con tan • 
to placer!—murmuró después de un ra-
to de silencio. 
Rosa recobró un poco de valor, se a-
cercó á él, le puso una de ens manitas 
dalucía. Estos promovieron continuas 
diseuciones y guerras, y se necesitaron 
no menos de ochenta años para concluir 
por completo la pacificación de aquel 
territorio. Cúpole esta gloria al prín-
cipe D, Juan de Austria, hijo bastardo 
de Carlos I y hermano do Felipe I I , 
que en G de abril de 1569 lo envió á 
Granada en compañía de su hermano 
de la infancia D. Lu i s Quixada, para 
que tomase el mando de las fuerzas que 
allí luchaban contra la morisma re-
belde. 
l í o menos de dos años necesitó el 
valeroso Príncipe, á quien estaba re-
servada una gloria aún más inmarce-
sible en las aguas de Lepan to. Eal úl-
timo de los reyezuelos moros qúe man-
tuvo su hostilidad conti-a España fué 
Aben-Aboo, que andaba por lo más 
agrió de la sierra con 400 hombres, 
guareciéndose en las diversas cuevas 
que existen entre Perchel y Treveles, 
y que murió á manos de Gonzalo el Xe-
nis el 30 de marzo de 1571. Co^. su 
muerte dispersáronle l'ós escopeteros 
que le seguían, agregándose los más 
de éstos al Xemis pára gozar del indul-
to que les habia sido ofrecido. 
A s í acabó, como dice D. Modesto de 
Lafuente la guerra de los moriscos de 
Granada, últimos restos de la domina-
ción sarracena en aquel reino: guerra 
sangrienta y feroz, en que musulma-
nes y cristianos, todos cometían exce-
sos y ejecutaban crueldades horribles, y 
todos hicieron acciones de valor herói-
co: guerra desigual entre un pueblo de 
montaña, reducido al recinto estrecho 
de una provincia española, y el poder 
de un soberano que dominaba la mitad 
del mundo: guerra en que los esfuer-
zos individuales y los arranques de la 
desesperación suplieron en el pueblo 
rebelado la falta de gobierno, de orga-
nización, de ejército y de leyes: guerra 
que creemos hubiera podido evitarse 
con alguna más prudencia de parte del 
monarca y de los consejeros españoles, 
pero necesaria si se atiende al modo 
con que Felipe I I se propuso estable-
cer la unidad religiosa en el reino: gue-
rra, en fin, en que el joven D. Juan de 
Austria hizo una gloriosa prueba de 
capitán valeroso y activo, entendido y 
prudente, y cuyo triunfo, bien que hon-
roso, fué solamente comó el anúncio de 
los laureles que más en abndancia 
había do recoger en otro más ancho 
campo. 
TA 
P J R O T I N C I A D E P I N A R D E L R I O . 
ASAMBLEA REGIONAL. 
Acordada por la Junta Central Di-
rectiva la celebración de una Asamblea 
Regional de la provincia de Pinar del 
Rio, que proceda á la designación de 
los poderes directores del partido Re-
formista en aquella región, se ha dis-
puesto que el acto se celebre con suje-
ción á las siguientes reglas. 
Primera: L a Asamblea Regional se 
efectuará el día primero de abril próxi-
mo en la ciudad de Pinar del Rio, dan-
ao comienzo a las oeno de la noche, en 
el local que oportunamente se desig-
nará. 
Segunda: Cada uno de los Comités 
locales constituidos hasta la fecha de 
esta convocatoria, estará representado 
en la Asamblea por medio de un dele-
gado, nombrado en junta general de 
afiliados del barrio ó localidad respec-
tiva, convocada al efecto. 
Tercera: Los nombramientos de de-
legados habrán de recaer precisamente 
en afiliados al partido, vecinos ó reHi-' 
denles en la ptoVíncia de Pinar del 
Rio. 
Cuarta: También podrán enviar de-
legados á la Asamblea Regional^ los 
comités locales que se cónstitüyan con 
posterioridad á la fecha de esta convo-
catoria, siempre que sobre su constitu-
ción haya recaído la aprobación de la 
Junta Central Directiva. 
Quinta: Tan luego sea leida esta 
convocatoria pon los presidentes de 
los Comités locales pertenecientes á la 
provincia de Pinar del Rio, ó reciban 
la circular que se les envía, convocarán 
á junta general de afiliados para el 
nombramiento de delegados. 
Sexta: Del acta de la sesión que se 
celebre para el nombramiento de dele-
gados se entregará una copia certifica-
da al que resulte elegido, la cual servi-
rá de t ítulo para acreditar la represen-
tación. 
Séptima: Los delegados deberán 
presentar sus actas en la secretaría del 
Comité Regional interino existente en 
la ciudad de Pinar del Rio, donde les 
será entregado el documento que ha 
de servirles para su admisión en la 
Asamblea. 
Octava: Las delegaciones, una vez 
conferidas, serán rigorosamente perso-
nales ó instrasmisibles. 
Novena: L a Asamblea Regional se-
rá presidida por los miembros de la 
Junta Central Directiva que sean de-
signados al efecto. 
Habana, 11 de marzo de 1894. 
E l Secretario general, 
f í ó t i A t l D O DOLZ. 
ÍIAJE1HEEÁD0. 
A bordo del vapor correo Alfon-
so X / J q u e entró ayer po ría mañana en 
puerto l legáronlos consignatarios de es-
te buque en ProgresOjUn matrimonio que 
en dicho puerto fué á bordo á recqjer á 
su familia y el jefe del Resguardo de 
aquel puerto, quienes á consecuencia 
de la mucha mar que se levantó des-
pués de haber ido á bordo, no pudieron 
bajar á tierra, viéndose precisados á 
segir viaje para la Habana. 
Los viajeros por fuerza mayor salie-
ron ayer,y esta vez voluntariamente, pa-
ra Veracruz, en el vapor americano Sé-
neca. 
sobre el brazo, y levantando su linda 




—¿Te atreves á preguntármelo! 
—Cuando se tiene algo en el corazón, 
se dice. 
Jaime cruzó los brazos sobre el pe-
cho y se dispuso á afrontar de lleno la 
cuestión. 
— E n verdad—la dijo—que tu au-
dacia me admira. ¿Dónde está tu pa-
dre! 
— B n Autun. 
—¿Cuando vuelve! 
—Dentro de una ó dos horas. 





—Ahora vas á comprenderme. Ocu-
rre que yo te sorprendo, que tú no me 
esperabas y que en este infame castillo 
de Tavernay tú eres como Susana, co-
mo otras que no quiero nombrar, co-
mo todas, en fin, amas y criadas, ex-
cepto la Marquesa que es una santa 
mujer. 
—Expl íeate . 
—¡Ah! ¿necesitas que aclare lo que te 
he dicho? ¡Escucha! Ocurre que te has 
dejado pervertir por los consejos de esa 
pécora de quien acabas de separarte, 
naa parisienge qne sabe mucho, como 
También estuvo á punto de visitar-
nos en la misma forma una oompaBía 
de zarzuela en la que figuraba la cono-
cida tiple Cecilia Delgado. Es ta enmpa 
ñía se embarcó en el Alfonso X I £ en 
Veracruz con rumbo á Progreso, pero 
al llegar á esto puerto ora tan mala la 
mar ^ue el desembarque se l levó á cabo 
con gran dificultad, teniendo que ser 
amarrados todos los individuos de la 
troupe y echados en tierra poco menos 
que con lanza eabos. 
¡No serían pocos los apuros que habrá 
pasado en ese trance Cecilia Delgado^ 
cuyas carnes no están éii proporción 
con sü ápeliidpí 
Se ctee Ijue ios artistas que sa]ieron 
de aquí para Progreso en el Cuidad 
Condal, habrán tenido necesidad de re-
gresar á Veracruz por el mal estado 
del mar. 
; Lo o i l ifil "Ties" 
U n artículo muy bien escrito, muy 
bien pensado y en el fondo muy verda-
dero, ha consagrado The Times al tér-
mino de las negociaciones entre España 
y Marruecos. Después de exponer lo 
convenido y la cuantía de la indemni-
zación, se expresa así: 
"No es probable que esta indemniza-
ción cubra los gastos enormes de loa 
preparativos navales y militares que 
hizo España, pero es suma muy cuan-
tiosa para país tan pobre como Ma-
rruecos. Aunque no se expresa la duda 
de que el sultán deje de hacer cuanto 
pueda para encontrar eldiuero, la pru-
dencia obliga al Gobierno español á 
pensar en la posibilidad de que la co-
branza exceda al poder de aquella ma-
quinaria fiscal. E n vista de esto se dis-
pone que, en el caso de falta de pago, 
se colocarán cuatro de sus mejores a-
duanas bajo la intetvención española, 
hasta cobrarse toda la deuda. Es ta es, 
indudablemente, la más amarga estipu-
lación del tratado, por cuanto es lo más 
probable que surja la contingencia á 
que se refiere. 
Las aduanas Son, con mucho, las 
fuentes más considerables y más segu-
ras dó dinero párá un Gobierno como el 
de Marruecos, y por lo mismo nunca 
son cedidas sino con especial repugnau-
cia. Por desgracia, los acreedores saben 
igualmente cuánta es su importancia, 
por lo que generalmente sucede que la 
dificultad verdadera de toda negocia-
ción con un Estado oriental es la cues-
tión de quien ha de colectar el dinero. 
E s de esperar que el sultán, por lo que 
á él particularmente le interesa y tam-
bién por sus Kibditos, eücüentre me-
dios de pagar todos loa plazos con exac-
titódí 
Marruecos es por sí mismo un Estado 
importante, pero no ea por esto menos 
necesario que sus negocios se arreglen 
convenientemente y sus relaciones iu 
ternacionales se fijeii Sobre una base 
firme. Comparte con Turquía el papel 
perturbador de ser causa provocadora 
de grandes y extensos disgustos. Hay 
demasiados polvorines en Europa para 
que sea punto de poca importancia el 
acumular combustibleSi 
A primera Vista podría parecer que 
la situación geográfica de Marruecos da 
suficiente seguridad á Europa contra 
todo peligro para la tranquilidad pú 
blica que se origine en la mala direc-
ción de sus asuntos! pero en las condi-
ciones moderñaSj la distancia geográfi-
ca significa muy pocOi 
Hay una pasión dominante de con-
quistar todas las regiones inhabitadas 
de ¡a tierra, que en todas partos está 
obligando á que se precise la fijación 
de lás fronteras y las esferas de influen-
cia. Auque es difícil aceptar las opinio-
nes del entusiasta escritor español, que 
considera que los estrechos de Gibral-
tar son accidente geográfico trivial y 
que Marruecos es parte integrante de 
España, no hay más remedio que adim 
tir que no tiene el mar mucha anchura 
en las columnas de Hércules, y que es 
histórica la conexión entre España y 
Marrtiecos. 
Parece cosa muy natural y conve-
niente que tengan los españoles in-
fluencia preponderante en aquella par-
te de Africa, tanto más cuanto que 
ciertamente causa asombto que no la 
hayan hecho ya efectiva hace muchas 
generaciones, de la única manera segn 
ra y permanente, que es la de coloni 
zarla. E n Francia, sin embargo, no se 
admite de ninguna manera que haya 
nada natural en la posesión de Ma 
rruecos por Éspafia; por el contrario; 
se sostiene que corresponde á Francia 
establecer un gran imperio africano, y 
los partidarios de esté grandioso plan 
no pueden menos de mirar con recelo 
el más pequeño pedazo de costa africa-
na que no pertenezca á Francia. E n 
estas circunstancias, importa á la paz 
europea que haya algún arreglo eficaz 
y determinado, aunque sujeto á revisión 
en lo porvenir, en cuanto á la posición 
de Marruecos en el plan general de las 
relaciones internacionales. Por consi-
guiente,:todas las potencias europeas, 
incluso Francia, so han unido para ha 
cer saber al sultán que no puede espe-
rar auxilio ninguno al rechazar las re-
clamaciones de España. Se debe en 
gran medida á la falta absoluta de a 
lientos exteriores lo dócil que aquél ha 
estado en sus negociaciones con E s 
paña. 
ISo debe la nación española, á pesar 
de todo, hacerse ilusiones respecto de 
la finalidad del actual tratado. 
Su influencia en Marruecos no puede 
estar garantizada, permanentemente 
sino por la ocupación efectiva á qnean 
tea hemos aludido. Si puede fundar co-
munidades españolas vigorosas y sol-
ventea en el Continente africano, podrá 
realizarse hasta cierto punto el sueño 
de continuidad del territorio español, á 
pesar del Estrecho. Pero si no puede 
hacer nada máa que tener á Marruecos 
en una especie de tutela, ó hacer que 
sea dependiente en el sentido puramen-
te político, tiene claramente que com 
prender que su posición tendrá siem 
pre que ser precaria. 
Nadie la molestará, probablemente, 
durante algún tiempo, porque hasta 
que estén otros listos á ocupar su pues-
to, nada hay que ganar con tratar de 
echar de allí á España; pero en el juego 
de las conquistas, el jugador más inci te 
es el que gana siempre, cuando se lo 
propone. Si persisten loa franceses en 
su política actual de extender posesio 
nes que nunca han tenido, llegará an 
día en qne, á pesar de todos loa trat i 
te has dejado engañar por las lisonjas 
de esos señorones que vienen á este ta-
buco, que quisiera ver hundirse sobre 
sus hombros. 
—¡Ah, por Dios, te lo suplico! 
—Oeurre, en fio, que hace un mo-
mento uno de ellos estaba aquí 
—¿Qué dices! 
—¡Contigo! 
Rosa so irguió á este insulto. 
— ¡ Míen teb!—exclam ó. 
—¡Yo le he visto; le he oído! 
Los dientes de Rosa chocaron de te 
rror. Una idea la asaltó. Recorrió en 
su imaginación todos los incidentes de 
la m>che, el cuidado que había tenido 
Susana de llevarla ai castillo, la orden 
d;fd;i de improviso á su padre. 
Jaime Baillenl la decía que él había 
vinto, que él había oido. ¿Qué podía ha-
b^r oido? 
Recordaba que Susana la había di-
cho algo de un pretendiente para An-
drea, de un matrimonio, de una noticia 
de la cual no podía hablai; pero que 
con seguridad liamaría la atención de 
muchas gentes. Tan inesperada era. 
ÍTo se atrevía aclarar las d udas que 
la ocurrían cuando sus ojos se fijaron 
en la puerta de su cuarto. Cuando ella 
salió con Susana para ir al castillo, la 
había dejado abierta. L i encontraba 
cerrada. ¿Quién la había cerrado? 
L a abrió bruscamente. U n objeto bri-
lló sobre la cretona encarnada qne cu-
bría el Jecho, 
dos y arreglos que se hayan hecho, se 
ejercerá una presión muy fuerte para 
limitar la acción de España en Marrue 
eos. 
No vendrá inmediatamente ese día, 
las proposiciones para un repartimien-
to amistoso podrán poner una venda en 
loa ojos de los optimistas; pero á la lar 
ga se verá que aquel reparto amistoso 
no será más que el preludio de la ex 
clusión completa de España." 
G U A R D I A C I V I L 
B n el vapor correo Ciudad de San 
tander llegado á este puerto el día 24 
del actual, han desembarcado, proce-
dentes do los Tercios de la Península, 
los segundos tenientes D. Esteban Cas-
í ellón y D. Francisco Romero Rodrí-
guez. 
En el mismo vapor han llegado tam-
bién loa cabos partenecientes al Insti 
tuto, Jacinto Quin Castillo, Manuel 
Verdaaco Rodríguez y Ceferino Martí-
nez Alba. 
E n la revista que ha de efectuarse 
en abril próximo habrá los siguientes 
cambios: 
Capitán, D. Facundo Cañada López. 
A l primer escuadrón Habana. 
Otro. D. Blas Olivella y Fons. A la 
segunda compañía. Idem. 
Otro. D. Emilio Delgado Rubio. P r i -
mera compañía Matanzas. 
Primer teniente D. Juan García Ale-
gría: segunda compañía. Cuba. 
Otro. D . Manuel Arcona Parrefío. 
primera compañía. Santa Claía* 
Otro» D. Pedro Hernández Cerrabo. 
segunda compañía. Matanzas. 
Otro. D . Casildo Moral Viñola. Es -
cuadrón. Cuba. 
Otro. D. Francisco Sainz de Rozas; 
tercera compañía; Habana. 
Otro. D . Mariano Ruiz Sandiello; se-
gunda compañía; Matanzas. 
Otro. D . iTranciaco Romero Rodrí-
guez. Escuadrón. Cuba. 
Otro. D . Guiilei-mo Castaño Bradell; 
primera compañía. Vuelta Abajo. 
Segundo teniente. D . Esteban Casti-
llo Olivar. Escuadrón. Colón. 
Profesor Veterinario D. Leovigildo 
Alonso Conde. Escuadrón. Remedios. 
Otro. D . León Moreno Jorje. Escua-
drón. Sagua. 
E n la Subinspección general del Ins-
tituto se han dictado las siguientes re-
soluciones: 
A la Capitanía General se cursa ins-
tancia del Teniente Coronel D. Vicente 
de la Torre que solicita dos meses de 
licencia. 
Se dispone la baja del primer tenien-
te D . Carlos Díaz por regreso á la Pe-
nínsula. 
A la Capitanía General se cursa ins-
tancia del sargento Juan Maroto Mu 
ñoz que solicita permiso para contraer 
matrimonio. 
A la misma autoridad se remite cer-
tificado de existencia del guardia don 
Antonio de la Torre, y se interesa la 
baja por pase al ejército del guardia 
Vicente Casaez Canelle. 
Se devulve partida de casamiento del 
sargento Jesús Sánchez Rodríguez pa-
ra que ee consigne en su filiación la pe-
tición de indulto. 
Se ordena la baja en la Comandancia 
de Cuba y alta en la de la Habana del 
guardia Juan Herrero ÍTicolás. 
Se desestima la instancia del licen-
ciado Mariano Santos Rodríguez que 
solicita nuevo ingreso en el Cuerpo. 1 
Se diapone la presentación en la Au-
diencia de esta capital de Juan Oliva. 
Se devuelve ihataneia del sargento 
José del Río Martínez que solicita per 
mieo para contraer matrimonio, para 
que se unan varios documentos que 
faltan. 
A la Capitanía General se interesa 
ia derrama del guardia fallecido Cristó-
•hal Sánchez. 
A la miama autoridad se propone pa 
ra una indemnización al teniente don 
Atitonio García; ae interesa abono de 
la asignación del guardia Manuel Ar-
p i, y un anticipo de 6,000 pesos para 
la Comandancia de Vuelta Abajo. 
Se dispone aea entregado en el De 
pósito de Embarque el guardia José 
D inta como licenciado por inútil, y se 
ordena la formación de caus?.. 
N O T Í Í M B COMERCIALES. 
Por la Secretaría del Círculo de fla-
cuidados so nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio particular del 
mismo: 
Nueva York. 29 de marzo 
Mercado: quieto, y sostenido. 
Centrífugas, polarización 96, á 2 16il6 
centavos, costo y flete. 
Mercado de Londres, firme. 
.Izúcar remolacha 88 análisis á 12 9. 
WFÍCIA8 JUDICIALES, 
ANT1CÍPO D E L I C E N C I A 
Ayer ba comenzadoá hacer uso del anti-
cipo de licencia que para la Península Be lo 
ha concedido el Sr. Magistrado de esta Au 
diencia I). Agustín Isern. 
TAS5DOKES. 
Ha vuelto á hacerse cargo nuevamente de 
su oficio de tasapor repartidor d^ costar do 
cota Audiencia el Sr. D, Ricardo Vil late, que 
se encontraba en URO de licencia. 
—También se ha hecho cargo nuevamente 
de sa plaza de tasador de costas délos Juz 
gados de esta capital D. Oscar Ortiz que es 
taba con licencia. 
( OXTHNCIOHO. 
Para boy está, señalada la visbade la de-
manda contencioso administrativa estable-
cida por el Ayuntamiento de esta Ciudad 
contra una resolución del Gobierno Gene-
ro s- bie eonceeión de un tranvía que soii 
Citó el Man'iuós de Santa Coloma. 
Informará por el demandante el Ldo. 
Maydaiían y por la Administración el Mi 
nisteiio Fiscal. 
Actuará de Secretario el Ldo. Segura y 
Cabrera. 
A U T O S E L E V A D O S 
Ayer Be han recibido en esta Audienchi 
los siguientes autos procedentes de los Juz 
gados que so expresan: 
Pilar.—Juicio declarativo de menor cuan 
tía seguido por D. Juan Manuel Gómez con 
tra D. Manuel Quesada Pino, en cobro de, 
pesos. 
Jpruco.—Incidente de pobreza promovi-
do en lort autos del juicio declarativo de 
menor cuantía seguido por D. Eduardo Mu 
IUT centra D. Gregorio Silvorio y otros en 
iwhro dti pe-os, formado para tratar de 1» 
pobreza do los demanda Jos. 
Con un movimifuto más rápido qiu-
el pensamiento, se apoderó de aquel 
objeto y lo guardó en el bolsillo. 
Cuando se volvió, Jaime Bailleul es-
baba en el dintel con la bujía en la ma 
no y riéndose convulsivamente, la dijo: 
—Ven? JSTO se atan siempre bien todos 
los cabos. Se creo uno seguro por la 
segundad, y osuno sorprendido; se oye 
uo ruido que alarma, se viste uno al 
galopa, ftíi huye con su cómplice; pero 
quedan huellas: la cama está deshecha, 
las Cortinas echadas, las mantas re 
vueltas. L a habitación habla. 
Y sulfurándose de una manera feroz, 
continuó: 
—Lü habitación del crimen, porque 
68 un verdadero crimen el que has co 
metido. Desde hace años, nuestros pa 
dce'á e s t í o de acuerdo: somos prometí 
d t»t Dentro de algunos meses, á mi 
nud ta del servicio, debíamos casarnos; 
tú eras easi mi mujer y me has enga-
ñado 
L ÍIZÓ un verdadero rugido. 
—¡ídisorable!—exclamó. 
Y cogiéndola por un brazo la hizo 
caer de rodillas delante de él. 
—Confiesa, pues , no tu deshon-
ra, la conozco demasiado T u casto 
rostro no me engañará más Sé lo 
bastante p^ra de?preciarte para siem 
p:o; pero quiero saber quién ha sido tu 
cómplice ¿Bu nombre? 
I? guardó silencio. 
—¿Sa nombre!—lepitió eo» creciente 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY. 
j p i c í « i « ó i t A u n r . 
Sección Ia 
Contra Atanagildo Pardo Andrade, por 
homicidio. Ponente: Sr. Maya. Fiscal: Sr 
Felez. Acusador; Ldo. Mesa y Deminguez, 
Defensor) Ldo. Cerra y Dieppa. Procurado-
re;-: Srea. Villar y Tejera. Juzgado deGua-
dalude. 
Secretario, Ldo. L a Torre. 
Sección 2 a 
Contra José Cueto García por nombre su 
puesto. Ponente: Sr. Pando. Fiscal: Sr. Or 
tiz, Defensor: Ldo. Vignier. Procurador 
Sr. Villar. Juzgado de Bolcn. 
Contra Francisco Gutiérrez por hurto. Fia-
cal Sr. López Aldazábal. Defensor: Ldo. 
Castañeda. Procurador: Sr. Sterlíng. Juzga-
do del Pilar. 
Secretario, Ldo. Caramés, 
m i A N Á M Í A HABANA 
RECAUDACIÓN, 
Pesos. Cts. 
Día 29 de marzo $ 34.483 73 
CEOITICA G E N E E A L 
De los 63 inmigrantes llegados ayer 
por cuenta del gobierno á bordo del 
Panamá, procedentes de Colón, fueron 
remitidos cinco al hospital Reina Mer-
cedes, por haberse enfermado durante 
a travesía. 
E l Comité Directivo de los Bomberos 
del Comercio do Regla ae compone do 
ios siguientes señores: 
Presidenta honorario: D . Joaquín 
Ooello. 
Presidente efectivo: D. Magín Bu-
ffili. 
Vicepresidente primero: D. Lorenzo 
Bosch. 
Vicepresidente segundo: D. Oscar 
Pasetti. 
Tesorero: D. Pedro Vidal. 
Contador: D . Benito Batet. 
Secretario: D. Esteban Reyes. 
Viceseeretario: D. José Cambro. 
Vocales: D . MigüelRoura, D. Cristó-
bal Fornaguera, D . Tomás Bartalot, 
D. Secundino Alvarez, D . Baldomcro 
Guasch, D. LuisMooer y D. Joaquín 
Coelio. 
CORRESPONDENCIA. 
C A R T A S I T A L I C A S . 
Boma, 4 de marzo de 1894. 
Corouación de León XIÍI.—Discurso del Sacro 
Coleaio.—La peregrinación española,—El voto 
del Parlamento sobre los asüntos de Sicili».— 
Viajes de Soberanos.—Lu Reina de Inglaterra 
en Florencia y retirada de Gladstone. 
Los aniversarios de las coronaciones pon-
tificias son las más bellas fiestas del Vati-
cano. No revisten sin dada acuella gran-
diosidad que á las antiguas íaucioces de-
San Pedro, cuando so realizaban con las 
puertas abiertas de laBasílicay y oficiando 
con todo el esplendor de rito el Papa, asis 
1 ido de los Cardenales, daba lo vasto del 
templo y lo inmenso del concurso. Pero 
encerradas dentro del ambiente de la Ca-
pilla Sixtina, donde el pincel de Miguel 
Angel dejó el sello imperecedero de su ge-
nio, tienen toda la brillantez de la corte 
Pontificia, uniéndose á un carácter de inti-
midad delicioso. Las princesas romanas, 
los Embajadores y Embajadoras de las po-
tencias, los soberanos ó príncipes reinantes 
que casi nunca faltanj el Sacro Colegio, la 
alta prelatura y la lucida orden de Malta, 
ocupando tribunas que cubren los más es-
tupendos tapices de loa palacios apostóli-
cos, aparecen ou más íntimo contacto, ro-
deando el trono pontificio; en el cual á los 
ojos inmediatos do todos aparece el Pontí-
fice como el sacerdote supremo de aquel 
electísimo cenáculo. Y si os verdad que 
son muchos miles como en la vasta Basíli-
ca, los que disfrutan el privilegio envidiado 
do ver eu la Capilla Sixtina al Padre Co-
mún de los fieles, otros miles y miles de sus 
hijos ee han arrodillado á su paso para re-
cibir su apostólica bendición, cuando en la 
sida gestatoria y rodeado do su magnífica 
corte ha atravesado la sala ducal de la 
princesa Matilde, la Regia, la de los Para-
mentis y las Logias de Rafael, hasta entrar 
adamadísimo en la Capilla Sixtina- L a de 
ayer ofrecía el mismo cuadro de siempre. 
Como soberanos y príncipes estaban la gran 
duquesa reinante de Mecklemburgo con su 
billa hija, el Duque Pablo con la princesa 
do G-raetz, el Príncipe Enrique V i l de 
Raus, seguidos do brillante séquito. En 
su especialísima el . príncipe gran Maestro 
de la Orden de Malta, junto á la familia 
Pontificia, y á la de las Embajadas de las 
naciones máa numerosas que nunca; mien-
tras rodeando el trono pontificio veíamos á 
los Cardenales Rampolla, Parooelis, Mace-
lis, Sanfelice, Moceuni, Hohenlohe, Mertel, 
Melcbers, Mazzella, Biauchi, Verga, Rug-
gero. Ruño, Monaco, Lavalletta, Pérsico, 
los dos hermanos Vannutellis,.Graniello, 
üi Pietra y Galimberti. Loa extranjeros 
de distinción se agrupaban en todos los 
ángulos del templo. 
El Pontífice llegó algo tarde, no sin que 
los mínutoa que se hizo esperar dojason de 
parecer sigloa á los que siempre están te-
miendo por la^preciosa salud del Santo Pa 
dre, siendo mayor su alegría al contem -
piarlo con aspecto florido, alegre y gozoso. 
Se había detenido en recibir á au paso á 
loa comandantes, varios de elloa príncipes, 
de las guardias Noble, Suiza y Palatina que 
ie habían querido presentar eua felicitacio-
nes en el aniversario de su coronación, co-
mo fué eu deseo bendecir en largo tránsito 
•desde las habitaciones Pontificia?, á estas 
falanges de su guardia regia formadas al 
paso, y al inmenso concurso que llenaba el 
palacio pontificio. 
Toca siempre á uno do los más modernos 
cardenales creados durante el pontificado 
existente el decir la misa que oye Su San-
tidad en el aniversario de su coronación, y 
cupo tal honor ayer al príncipe de la Igle-
sia y Su Eminencia Serafin Vannutelli, du-
rante cuya celebración los cantores ponti-
ficios, siempre dirigidos por Mustafá, eje-
cutaroB la Misa de Bazziníy el Bencdictua 
U' Palestina, cuyo tercer centenar festeja 
ban no ha mucho Roma y la ciudad de 
Umbría que dió nombre al insigne compo-
sitor. En medio de ac'amaciones estruen-
dosas dió en seguida León S I I I su hendí 
pión ¡ipostólica. 
El dia anterior habia recibido el Ponti-
fico los homenajes del Sarro Colegio. Su 
Cardenal decano Monaco de Lavalletta, en 
breves rangos evocó los fastos recientes d*d 
hermoso jubilen episcopal; y como en t-stos 
días Ruma está celebrando el triduo en ho 
locausto de Santo Tomas do Aquino, hizo 
resaltar el gran impulso dado por León 
XIII á loe estudios del máa profundo doc-
Ci;r de la Iglesia , como á la enseñanza de 
•a^ santas escrituras, contúdorando la Bi 
bli 1 como el doble Labarum del pueblo de 
Israel y de las naciones cristianaa. Auguró 
al Santo Padre sobrepujase loa diez y siete 
lustros que vivió Pió IX, en cuyo año 85 
entra hoy, y que igualaf e la existencia se 
cular de Clemente IX, el decano de los Pa-
pia; enlazando así los dos siglos para biei 
de la cristiandad, déla civilización y de la 
p tz. 
para obviar toda clase de íncPin erd-'Ptoi 
ufrecido á nuestra Embajada 2.(00 
en e! ho,-p¡cio do Santa Marta, donde 
albergó la otra gran romería obreraíl 
Francia, 500 en los locales donde tuvô  
garla exposición vaticana, cuando elj 
leo sacerdotal, con cifra igual en los 
ambientes del Palacio unido á la 
do Santa María la Mayor. 
A parte los grandes refectorios de 
Marta se servirá una comida diaria á 
peregrinos en el Belvedere contiguo á 
jardines vaticanos, con la ventaja do 
nuestros romeros podrán así ver frecaent 
mente al Santo Padro al dar este sa pa 
en las alamedas de aquellos sitios. Má»( 
ficil será complacer, no ya solo á los pr 
dos y personajes distiuguidus que cen 
verdadera cruzada pacífica vienen, sino 
todo peregrino que como e??aüol y crist 
j no tendrá afán vivísimo por presencian 
! hermosa fiesta de la Beatiñcación del iln 
tre Maestro de Santa Teresa de Jesús; y ( 
San Ignacio de Loyola, pues que el aula 1 
era elevándose sobre el pórtico de Ca 
Magno, y dando vistas á la basílica y pía 
de San Pedro, apenas puede contener 8,C 
espectadores. Por ello y en su amor á lo 
españoles pasó por el pensamiento de Leó 
X I I I la idea de realizar exeepcioaalment 
tal función religiosa en las naves vastísima 
de la Basílica misma. Pero para adorna 
la cual cumple á la grandeza del primer 
templo del mundo, donde los estandartes 
representando las leyendas milagrosas del 
Beato tienen que revestir proporciones 
grandiosas, se necesitarían diversos miles 
do pesos que el tesoro pontificio no está en 
situación de desembolsar, cuando por efecto 
de los tiempos el óbolo de San Pedro se re-
siente do la crisis financiera de Itaüa y de 
otras naciones católicas del mundo. Se ha 
tomado el arbitrio de fraccionar la romería 
española en dos mitades, de las cuales la u-
na asistirá á la gran solemnidad de la ma-
ñana y la otra á la no menos preciosa de 
tarde, cuando el Padro Santo seguido del 
Sacro Colegio va á orar ante el altar del 
nuevo Beato. Para los que prolonguen tre 
semanas su estancia en la Ciudad Eterna 
Ies serán abiertas las puertas de la Basílic 
de San Lorenzo en el jubileo centenar de 
Pío I X . 
De mútuo acuerdo Pontifico, embajado-
res de España, gobierno y autoridades de 
Roma, se ha convenido que las banderas 
de los peregrinos y toda clase de insignias 
queden reservada* para desplegarse dentro 
de San Pedro, donde el Pomífice celebrará 
la misa en obsequio de los españoles, y el 
la sala del Trono al recibir la peregrina* 
ción. En estos sitios podrán, como ya hicie-
ron otros romeros, lucir la cruz, que como 
distintivo llevarán en el pecho marcando 
por sus colores ¡a región á que pertenezcan. 
Así la de los hijos de Cataluña será de color 
amarillo, rojo los de Valencia, marrón los 
de las islas Baleares, rosa los de Andalucía, 
anaranjado los de Murcia, azul celeste los 
de Navarra, pálido azul los de las provin-
cias Vascongadas, perla los do Estremadu-
ra, morado los hijos de Castilla, verde bo-
tella los de León, verde merlos los do Galicia, 
violeta los de Asturias, y blanco los h i jos de 
Aragón. En la visita á las Basílicas, dentro 
de cada una de las cuales, y E o n n u m e r o s a a 
en Roma, oficiarán los prelados de España 
que vienen con la romería dando la comu-
nión y á tantos santuarios, catacumbas, co-
liseos, anfiteatros, fosasy ruinas, como guar-
da la ciudad eterna, los peregrinos i r á n di-
vididos en centurias y cohortes, dirigidos 
por decemvíros ó jefes encargados de guar-
dar el más estricto órden, y recordando las 
legiones romanas. No es dudoso que esta 
que hemos llamado cruzada cristiana al so-
pulcro do loa apóstoles, como las de nues-
tros abuelos se encaminaron al de Jesucris-
to en Jerusalen, dejará imperecedero y gra-
to recuerdo en la doble capital del Orbe 
Católico y del reino do Italia. 
A las felicitaciones del Cardenal Decano 
contostó así el Santo Padre.-
"No sin emoción y sobresalto vemos abrir-
se ante nosotros un nuevo año de Pontifica-
do, teniendo mayor conciencia cada día de 
la suprema gravedad de esta misión. Con-
furta el ánimo el pensamiento de la cari-
dad que nos enlaza á la Iglesia y la ayuda 
piadosa do Aquel en cuyo nombre la go-
bernamos. Par lo cual, en el ocaso ya do la 
vida, continuamos cooperando con cuanto 
celo nos sea posible á los grandes intereses 
de la Iglesia de Dios hasta el último de los 
días que E l se complazca en concedernos." 
"Los actos quo el Señor Cardenal acaba 
de recordar, más que obra nuestra, lo son 
de la Iglesia y manifestación de su virtud 
soberana, siempre florida, y en todo tiempo 
umversalmente benéfica. Pero en tal difí-
cil edad como la presento, cuando tan 
vivamente sentida es la necesidad de 
su acción reconstructora, aparece ma-
yormente oportuna y deseada, acogién-
dola con más anhelo cuantos nutren en 
el corazón verdadera caridad por el públi-
co bien. Desgraciadamente en la presente 
generación están deplorablemente trastor-
nados, si es que no han desaparecido, los 
conceptos de lo honesto y de lo justo, de 
autoridad y de libertad, de civilización y 
de progreso, do sentimiento moral y reli-
gioso, de derechos y deberes sociales. Por 
lo cual en el órden de los hechos tanta 
compasión infunden las consecuencias tris-
tísimas pero inevitables de ellos, Toca por 
o tanto á la Iglesia, movida de piedad ha-
cia las naciones extraviadas, atraerlas 
amorosa á la idea y la vida cristiana, y de 
los inmutables principios de Fe, de moral y 
do justicia, recoger previsora ios remedios 
que más saludablemente se adaptan á las 
condicionee déla sociedad presente. Es su-
misión señalar las verdaderas causas de 
tantos errores y desventuras; desgarrar el 
velo á los pérfidos designios de las sectas 
masónicas y consagrarse infatigablemente 
á la renovación benéfica do las almas y do 
los corazones. Verla armonizando con la 
verdad y la justicia las instituciones útiles, 
inspirar el aliento cristiano en las famiiías, 
la equidad y la mútua caridad en las clases, 
la rectitud en los legisladores y en los go-
bernantes, la conciencia del deber y de la 
obediencia on los pueblos y el amor ardoro-
so en todos de esa paz que precede de Dios. 
Y uo basta esto á satisfacer á la Iglesia: mi-
rando siempre el mismo fin propónese vigo-
rizar los eatadh ŝ en las divinas normas de 
la cristiana sabiduría, siendo educadora 
gloriosa do las más altas inteligencias; á las 
cuales el culto de la historia, de las cien-
cias y de las letras acrece virtud y esplen-
dor. Y dado que los tesoros de tal sabidu-
ría son en gran parte recogidos en las escri-
turas sagradas, con razón. Señor terrenal, 
habéis evocado los libros bíblicos. En me-
dio de la agitación de tantos estudios ame-
nos, muchos recomendables, otras veces po-
co meditados, en tanta novedad y diversi-
dau de opiniones, la iglesia debía velar a-
morosa por el sacro volumen divinamente 
inspirado, y del cual es depositaría ó intér-
prete legítimo. Para ello está constantemen-
te consagrada á guardar íntegra su autori-
dad, estudiando loa medios de mejor defen-
derla, de ilustrarlo y multiplicar sus frutos 
ineetimables. Gracias á la bondad del Se-
ñor, del que somos débil instrumento, sos-
tenemos con eu favor esta obra. Pero el 
aplauso y la alabanza pertenece toda á E l 
y á su Iglesia. Nos le suplicamos con todo 
corazón, puesto que tan copiosa semilla es-
parcida en nuestros días por la Iglesia ca-
tólica, ha fructificado, gracias al Señor gér-
menes felices por doquiera, que crezcan má s 
y más fecundas para salvación común. 
Agradecidoa al Sacro Colegio por sus fe-
licitaciones afectuosas, desde lo íntimo del 
alma se las devolvemos Implorando abun-
dancia do gracias celestes sobre E l , los pre-
lados y cuantos están presentes, á quienes 
damos'paternalmente la bendición apostó-
lica." 
Por la noche, y así como durante el día I Al fin después do una discusión eterna el 
infinitos desvalidos de Roma habían dis- Parlamento italiano ba aprobado 8y?r.,.UDa 
frutado de las limosnas generosamente moción presentada por el diputado siciliano 
derramadas per el Pontífice, el Cardenal Damiani, diciendo que la Cámara saccio-
Secrotario de Estado, dió numeroso ban- nando la acción del gobierno encaminada á 
queteá los Embajadores, al Sacro Colegio | tutelar la paz publica, confiaba sabnaaee-
y á aquellos patricios romanos que ejercen 
elevados cargos en los palacios apostólicos, 
ó cerca de la persona del Papa, asistiendo 
igualmente el Gran Maestro de la Orden de 
Malta. 
* 
En el periodo qoe se extiende desde la e-
lección del Papa el 20 de febrero de 1878_ y 
su coronación el 3 do marzo de igual ano, 
período en el que se encuentra también la 
fecha del nacimiento de León X I I I hace ya 
8 t años, y cuyos aniversarios acaba de fes-
tejar Roma, los representantes de las nacio-
UOÍ carca de la Santa Sede han presenta-
do, como ol patriciado y príncipes de la 
Iglesia, eua felicitaciones al Vicario de Je-
sucristo. No ae realizan estos recibimien-
tos como en las otras cortes y capitales eu-
ropea», en un día y en conjunto, llevando 
en unas partes la voz el Nuncio, en otras el 
decano del Cuerpo diplomático. En el Va-
ticano, todo acontece como en familia; y a-
así los Embajadores son recibidos en au-
diencias especiales por Su Santidad, quien 
tiene de esta manera ol medio de conver-
sar largamente con ellos sobre todo lo que 
inte resa á la religión y á la sociedad en sus 
Estados respectivos. A mí me toca con 
gusto referir, tomándola de las fuentes di-
rtctas, su afectuosa conversación con el 
Embajador de España. Ante todo ee feli-
citó ei Santo Padre, porque la paz apare-
ciese definitivamente afianzada en Africa. 
Lo mismo en el Vaticano que en el Qniri-
nal la solución del conflicto marroquí ee 
considera dignísima para la patria españo 
a; y debo con este motivo desmentir del 
modo más autorizado, que jamás el gobier-
no de Italia haya influido en l^ánger ó Fez 
para dificultar el desenlace, habiendo sido 
lo contrario. A León X I I I satiafacieron 
mucho las seguridades dadas por el señor 
M^rry del Val de que los intereses del [ca-
tolicismo y la protección á los misioneros 
fraociecanos españoles en Marruecos no ha-
bían fcido olvidados por el Embajador Ca-
pitán General Martínez Campos, respon-
diendo en ello á los sentimientos de la Reí 
na Regente. Por esta y por au tierno hijo, 
dijo el Papa que pedía diariamente á Dios 
Y después discurrió gozosa y amorosamen 
ta sobre la gran peregrinación católica es-
pañola, que se aproxima rápidamente. No 
es dudoso ya que sobrepujará á la llamada 
de Santa Teresa, que trajo 6,000 romeros en 
1876 á la Ciudad Eterna, bajo el Pontifica 
do do Pío IX. Con la inapreciable ventaja 
n** que esta romería no revestirá carácteres 
iiic (•; y que sus cuatro quínras partea la 
fornuírán obreros de España. Mérito ina-
preciable prr el eco moral y religioso que 
llevar.in mis tarde al seno de sus familias, 
en estos tristes tiempo?, en que las clases 
laboriosas tan trabajadas estin por el anar-
quismo, ofreciendo movimientos comunistas 
como en Sicilia, y explosiones de bombas 
arn jadas por obreros anárquicos cual en 
PAIÍ:', Baicelona, Londres y recientemente 
uu Piagi do Bubemia. L a alta cifra de la 
peregrinación había sugerido á su ct misión 
directiva de Madrid, Valencia y otras ciu 
dades, coa el fin de evitar dificultades de 
alojamiento en la Ciudad Eterna, dividirla 
en dos períodof; viniendo los primeros ro-
meros para ©115 de abril, época en que 
tendrán efecto las fiestas para ia beatifica-
ción did Venerable Jnan de Avila, maestro 
de Santa Teresa de Jesús; y la segunda el 5 
de mayo, centenar del nacimiento de Pío 
IX, Pontífice tan amado de los españoles, y 
cuyo bermeso monumento eepulcro en la 
basílica dn San ̂ Lorenzo se inaugurará en 
tal época. Pero el Padro Santo ha querido 
ver reunidos á todos sus hijos de España; y 
éabia.—jlíl barón de Fernesy? ¿El millo-
n irio de ios Olmos? Hace tiempo que 
yo 8 a b í a que te seguía: pero te dispen 
saba ei honor de creer que tu corazón 
no cedería al dinero ¡Qué imbécil 
era! E l es, ¿no es verdad? 
Rosa no contestó. 
— Pero habla—continuó exasperado. 
Si t ienes algo que decir, defiéndete. ¡Es 
otro tal VfZ t i señor de Rambert . . . 
Boger de Meilhan ¿Quién sabe? 
Después de todo, ¿qué me importa? E l 
hecho es que te has deshonrado. ¡Entre 
nosotros ha concluido todo! ¡ 
L a rechazó con tanta violencia que 
la hizo caer hacia atrás. Su cabeza re-
sonó contra ol suelo. 
Ni una queja salió de los labios de 
Rosa. 
Estaba alocada, medio muerta. 
E l rayo acababa de herirla. 
Jaime habla dado un paso hacia la 
puerta, .'•e detuvo y miró á su víctima 
que se levantaba con trabajo. Sus ca 
bellos pe habían desatado con la caída. 
Es taba liorriblemente pálida. 
Le dió láetima, la cogió entre sus 
brazos y la hizo sentarse en una bu 
t ica. 
—Te he herido—dijo—ya no sé lo 
que hago ¿Sufres? 
llosa se l levó la mano al corazón 
y murmuró con voz voz casi iointeli 
gurarla definitivamente con oportunas me-
didas legislativas, dirigidas á mejorar la di-
fícil situación del país. En una asamblea 
que reunió 409 diputados, 342 dieron SMi 
votos al gabinete Crispí, negándoselos 45 
re iresentantes y absteniéndose otros'22. Tai 
dije eu una crónica anterior que la opinión 
republicana radical y socialista había de-
rramado los mas terribles apóstrofes y vi-
tuperios sobreda frente de los ministros, ca-
lificándoioa de tiranos y apóstatas. El pre-̂  
Bidente del Consejo, desdeñando volver los 
ojos á BU pasado, que en el batallar contí-l 
nuo de los tiempos en este medio siglo iñ l 
luchas que lleva Italia, ha ocasionado gran-., 
des peripecias y transformaciones en caal 
todos sus hombros públicos ha puesto tm 
principal empeño en demostrar la gravedad! 
de la conspiración siciliana, tal vez sobre-} 
pajada por el movimiento comunista enklg 
apeninos, y quo dándose la man e n otras 
regiones tendía á lacerar la patria, divi-
dióndola después do destruir la monarquía, 
y abismar todo orden social. 
No será tan fácil vencer el dificil proble-
ma financiero, tal como se ha presentadoáj 
la Cámara y al Senado, que lo encuentnB 
algo exagorado en sus precisiones, acrecidas 
más allá de la necesidad; y juzgan que el 
país no pnede con los tributos que eelenB-| 
ponen; que las economías son escasas en 
proporción de los nuevos agravios; y qwl 
cuando el crédito itálico, tan lastimado en 
los merca-Ios do Europa, necasitaba aliente 
so ha ido demasiado lejos en el gravamnl 
sobre los cupones do la renta. 
Las dos comisiones pariamsntarias elec-
tas en el seuo de la urna para examinar es-
te plan financiero, que ya bosquejé, y acor-
dar ó no los plenos poderes pedidos por el 
gobierno para suprimir todos aquellos gas-
toR qne difícilmente votarían lud üiputadoí, 
afectando á sus regiones respectivas, de-
muestran la escasa majería que en su seno 
tendrá el gabinete. Pere yo no veo ningún 
otro gobierno posible hoy en Italia. 
Con los efluvios dé la primavera empie-", 
zan las excursiones de los soberanos, yaporl 
esa necesidad do mevimi nto que el Empe-
rador de Alemania y U Emperatriz Isabíl 
de Austria-Hungría f-ieaten, cuando por la 
cura de su sa'ud quebrantada por lósanos, 
como acontece á la anciana Reina de Ingla-
terra. En la semana úbima atraresaroBly 
parte alta de Italia, viniendo de' ferrocarril 
del San Gottardo, los Monarcas del ImperiíJ 
Austro-Húngaro, para dirigirse al delicioso' 
sitio de Mentón en el antiguo condado de i 
Niza qne «lesdo España pa<ó á eer posesión' 
<le Italia, y de esta en l̂ a ú ' i r n ' i s tiempoil 
Napoleónicoe, á ; oder uo Francí*. Nolur 
dejado de rxtraüar un tanto la elección qne 
de aquella parte de ia Cornisa del Medite-í 
rráueo ha hecho la Emperatriz, áqnienB0: 
bastan para satisfacer SUB hábil: s <te mowj 
raieii'o con tinao, exigidos por los alteradosj 
nervios desde la muerto de su hijo el Ar-
chiduque Rodolfo, las lejanas excorsiones 
ya á Palcftina. ya á nuestra Andalccís, 
donde llegó á teperar.-e pa.̂ Arc la próxima 
Semana Santa; y á. la delic'usa i?la de Cor-
fú, donde ha construido precir sísimalSH 
Palacio dándole un uembre de ¡os mássiBM 
páticos de la mitología. FiTinando el Acs-
tria parte de i a triple adamza no están sos 
soberanos en las mismas condicioces de la 
Reina de la Gran Brer^ña, y resalta cierto 
comrasie entre esta residencia en nnare-
gión hoy franceí-a, aun cuando guardando 
el incógnito, por el olvido oa que la Corta 
de Vieua tiene la dcvi.iücLm de la vidt»! 
que hace ya lustros realizaran Hambertora 
Margarita de Saboya á la capiral de Aus-
tria Hungría. Bien es verdad que la ret 
Y añadió con voz cariñosa 
—Mi padre iíegará de un momento á 
otro ¡Vetel 
—¿No tienes más que decirme? 
—No; nada por ahora V e t e . . . 
No quiero qne mi padre 
Tongo miedo.. 
—¡Piensa en esto! Todo ha couclni 
do yo no volveré á los E s s a r t s . . 
No nos volveremos á ver jamás. 
Eosa balbuceó como un eco: 
—Jamás . 
—Adiós , pues. 
A l verla tan hermosa, tan resignada, 
Jaime tuvo un acceso de furor y de 
sentimiento. 
—¡Ah! desgraciada, infame—n 
ró.—Qué felicidad has matado 
Y se lanzó fuera, diciendo: 
¡Adiós, adiós! 
defliizo en lágrimas. L • ranza de 
su Juventud acababa de desaparecer. 
E r a inocente y la.s apariencias la oofrj 
donaban. 
Para probar su inocencia la hubiera 
sepa | sido preciso acosar á otra, y (•.-ra otra 
era su hermana, á quien ella quería 
salvar, aun á costa de su houor. 
Sacó del bolsillo el objeto brillan-j 
te quo había encontrado sobre elle-1 
cho. 
—¡La pulsera de AndriM!—mur-
muró. 
Estaba rota y manchada de san-
gre. 
¿Qué había pasado? 
Quedó largo rato asombrada, ataidi-| 
da, ahogada en un abismo de incertí-
dumbreí!, en medio del cual una sola 
id<'M la ocurria, y era: que estabaperdfc 
Entonces Rosa se levantó, corrió á la da, que no podía disculparse, que la 
Qociiia, separó las cortinas de la venta- j casualidad había hecho que se encon-
ua y le vió marcharse. I tra ra cogida en una red cuyas mallas 
Jaime atravesó la plaza y se alejó en no podía romper, 
dueee ión d é l o s Essarts. Se acostó, pero el sueño no vmo-4| 
Todas las ventanas del pueblo esta- j cerrar sus ojos. 
b m á abroaras. Solo Nicolasa Rabut 
velaba. Nicolasa también vió á Jaime 
cruzar la plaza. L a precipitación de su 
paso indicaba su cólera. 
—¡Oh!—pensó la tendera—bay tor-
menta. Dentro de algunos dias veremos 
cosas nuevas. 
Rosa cerró las puertas, puso todo en gible. 
—No tengo nad^. la c a b r í a . . . . el I orden en la cocina y entró en su cuarto. 
mal está aquíi J Allí se dejó caer sobre um silla y se 
Una hora más tarde oyó los pasd; 
del guarda que llegaba. Se detuvo da-
lante de la ventana de la habitación da 
su hija para asegurarse de que des-
cansaba. 
Y cuando él continnó su marcha pa-
ra subir á su habitación, Rosa, con el 




Íionsabilidad principal de cata recae eobre ÍH Ai i •,!>'• ¡o» itálicos, que olvidándose de la 
on;i idad de Mooaroa Apostólico do Fran-
cisco Jo? ó, y de «uo la Emperatriz au espo-
s i es una hermana de la doepoieida Reina 
S li;'. (if< NÍÍIM.IOS, se empeñaron en que la 
vi i H l abia de pagarse ou Roma, Sedo 
d ;1 r^ntiiicMibi; como si no hubiese bastado 
quo loa béce&idadda de la política, hubiesen 
ya impneato á la Monarquía Austro-Húu-
gara el reconocimiento del roiuo itálico, del 
cual consLitnvon hoy parto los Estados 
Pontiñcios y el Lombardo-Véneto que fué 
del Imperio. 
En cuanto á la República Francosa, sin 
salir el (íobiorno de la reserva quo lo impo-
nía el incógnito guardado por los sobora 
nos de Austria-Hungría, so han cambiado 
los más Í xpresivos telegramas entro Camot 
y Francirsco Jusó, diciendo el Fígaro ser el 
soberano austríaco ol único do los do la tri-
ple alianza quo por au conducta leal, y 
siempre amiga de la conservación do la paz 
europea, podía estar seguro do un cordial 
recibimiento en Francia. Los Monarcas de 
Italia ni) consolarán con las próximan eutro-
vistaa que van á tener Citn sus más Intimo» 
aliados y con la Reina de Inglaterra en 
Floiencia. L a Emperatriz germánica para 
restablecer sn salud quebrantada también 
por el doaeo de adelgazar tan general en 
las (h'.mas, va á pasar dos meses re«piran-
do los aires del mar y ha elegido ia residen-
cia on el Adriático Austríaco do Albazia, 
uno do los sitios más deliciosos do aquo-
llas costas italo-tudoacas. Desde donde so 
propone hacer largas excursiones maríti-
timaa yendo hasta las islas Jónicas, y á 
Corfú para visitar la villa-palacio do la Em-
peratriz Isabel do Austria. Eu su viaje pa-
Bando por Véncela tendrán una entrevista 
con loa soberanos de Italia y esperan en 
Albazia recibir la visita do los grandes du-
ques de Jorge y Miguel do Rusia, y tal vez 
do la Czarina, ácotnpañáda de su hija la 
• linda princesa Xeuía, ya próxima á deapo-
sarao con au primo el Gran Duque Alejan-
dro, Eataa bodas que van á ser objeto de 
las más espléndidas fiestas en la Corte 
Moscovita, lian dado lugar á. un acto por 
parte de la princesa que lo ha valido gran-
díairaos elogios. Predilecta de su padre ol 
Czar, quo la idolatra este le autorizó á pe-
dirle como regalo de boda la gracia (pío 
quisiese. Xenia deseando hacer partícipes 
de su alegría á otros dos esposos enlazados, 
como ella, por amor, pidió quo volviendo á 
la gracia del Emperador fuese invitado á 
BU matrimonio su futuro cuñado .el Gran 
Duquo Jorge Michailowitch, desterrado do 
la Corto por su matrimonio mor^anático 
con una liúda dama al servicio do la Cza-
rina, la Condesa do Lladomberfí: gracia 
que el Czar no pudo negar. Todas estas 
entrevistas entre las dos familias imperia-
les do Alemania y Rusia, uniéndose á los 
anuncios un lanío prematurpe do quo los 
dos Emperadores se verán ou Berlín y Di-
namarca; y ol hecho ya cierto de que el 
RhulatoUig Germánico ha pasado por gran 
mayoría ol tratado de Comercio Ruso-Ale-
man Auna comisión favorable no dojan de 
preocupar la opinión en Francia. 
La reina Victoria esturá el 15 del corrien-
te en la bolla capital de Toscana, dando 
Boluoióu ames á la crisis política inglesa, 
que ha precipitado la dimlaióo, ya oficial, 
de Gladstone. Sobre las causas verdaderaa 
de este auceso, tantas veces afirmado y dos-
mentido, discurro ampüamoute la prensa 
britáidca, Si el motivo oficial y cierto es la 
debilidad on la vista del grande é ilustre 
anciano, aucodiendu en proporciones más 
alarmantes á un principio do sordera, en ol 
fondo la causa originaria y doeiaiva so re-
laciona con las dificultades insnperabiea 
que cu ia asamblea do los Lores encuentra 
la reforma conetitucíonal do Irlanda poco 
Bimpática á Inglaterra. Parece indudable 
que conservando los liberalea el poder,Lord 
Bosehory rocojerá la honmeia de Gladsto-
ne. Pero después de la herida quo on las 
filas dél partido Whlg abrió la reforma ir-
landesa, privándolo do sus hombrea más 
autorizados, después dol gran ministro; y 
haciendo provalcoer en su política los ole-
montos radicales antitéticos á la Cámara do 
los Lores, su vida será precaria y la Coro-
na no tardará mucho tiempo en hacer un 
llamamieoto ála nación. En Icalia ol alo-
jamiento de Gladstone pasa siu dpjar sen-
sación. Entusiasta do ía causa itálica que 
le debió casi tanto como á Francia su uni 
dad, y principalmente autor de los sucesos 
de las dos Sicilia?; en loa últimos años, por 
causa ain duda do babor pasado largas 
temporadas en Nápolo?, Palormo y Floren-
cia, tocando do cerca las deavenluras del 
pueblo italiano, (pío no había oucontrado la 
felicidad en la, C inatitución do una gran 
nación, y menos on la triple alian.a con la 
Europa central, eo había vuelto escoptieo 
respecto á ios brillantes destinos do la pa-
tria do Carlos Poerio, de Manin, do Garí-
bakll, de Mazzini, y de Vistor Manuel. Sa-
bíase pon'octamente que al fronte do los 
constijoa do la reitm Victoria sería un obs-
táculo para la alianza (bdinitiva con Italia 
en el Mediterráneo; y para un concurso mo-
ral de au patria á lo que ropresouta la a-
lianza do la Europa central on el mundo. 
Daba cu mi carta anterior á mis lectores 
de (Juba que tienen rolaoíonos on España, 
la noticia do la muerto en Milán do ia prin-
cesa Pía de Saboya, madre del duque do 
Fernán Núñez y abuela do la hoy duquesa 
de Alba. Como en la vida lutos y galas 
van mezclados, á las negras gasas reempla-
zarán ahora los velos blancos do la linda 
princesa Potenziani, una do las primeraB 
familias del patriciado romano doaposándo-
BO con ol príncipe Antonio, hijo del princi-
po dol Drago y de la primogénita de ta que 
fué rolna Cristina do España. El joven 
principe Antonio había estado enlazado en 
primeras nupcias con una bellísima juveu 
que Uovaba sangre cubana ou sus venas, 
María do la Gándara, nacida en Flazaola, 
y cuya madre es hoy princesa do Siriguano 
en Ñápelos. Tocó al cardenal Galimborti 
bendecir estos bodao. 
Entro los abundosos regalos quo todavía 
BO ofrecen al Pontifico comodones do suju 
biloo eplacopal, pasará á la posteridad, 
guardado con tantos otros tesoros históri-
cos, en ia biblioteca y muscos vaticanos tros 
planchas do oro macizo, figurando armadu-
ra9,do notable trabajo artístico, semejantes 
á los que llevaban los Pontífices hebreos, y 
los aaoordotoa aeirioa, portonocieutes á los 
soboranoa ó caciques do laa antiguas regio-
nes amoiicanaa, que constituyen hoy la re-
pública do Colombia. Encontradas en una 
sepultura india do la hoy aldea do Macho 
te, cerca do Santa Fe do Bogotá, han sido 
presentadas como donativo del presidente 
del Estado á que dló nombre Colón, por su 
represent'into corea del Vaticano general 
Vóloz, mereeiondo la admiración y profun-
da gratitud del Pontíllco. 
Un antiguo diplomático. 
B I B I - I O a K A F I A . 
"LA CIUDAD BLÁNOA". 
ÍTo por falta de voluntad, sino por 
falta niütt'rial de espacio, nos habíamos 
abateniilo de dar cuenta á nuestros lee-
torea del notabilísimo libro L a Ciudad 
B'anca, en que el ilu&trado Director de 
JS7Í í%aro do esta oapital y muy esti-
mado «migo nuestro, Sr. D. Manuel Se-
rafín Picbardo, lia eolceeionado las ins-
piradas y sugestivas crónicas que, des-
do los Estados Unidos, escribió para 
nuestro colega L a Lucha y que mere-
cieron, en eu oportunidad, el aplauso 
del público y de cuantos aquí nos eiu-
pleamos en la dura labor del periodismo. 
Veintei son los trabajos comprendi-
dos en el interesanto y muy bien pre-
Beotado volumen del Sr. Picbardo, on 
los cuales se destacan la observación 
sagaz, el juicio equilibrado, el color del 
verdadero aiti¡-ta de ¡apalabra, la san-
gro del hombre de nuestra raza y un 
arte exquisito que eueauta y que con 
8educciou<!8 irresistibles, nos obliga ca 
riñosamente—porque las grandes be-
llezas tienen como un hechizo do ternu-
ra—ft leer, sin descanso ni fatiga, del 
capítulo Hasta FUadvlfia al capítulo fi-
nal Un aniiancxionüta, 
No puede haber juicio sin exposición, 
pero ttOBOtros, que uo intentamos dis 
cutir todas y cada una de las inanifes-
taoiones de La Ciudad Blanca—aunqno 
quizA. (liseri paríamos de alguna secun-
daria apreciaeión del gallardísimo pro-
sador, que también, es, como (i, todos 
coosta, inspirado poeta—-uos limitamos 
á recomendar al público, haciendo co-
ro á toduM nuestros colegas, el precioso 
libro del talentoso Pichardo, eu quien 
se aduiuin con las grandes superiori-
dades del utilista y del escritor por ex-
tremo culto, la perseverancia y carác-
ter del hombre de empresa—de empre-
sa noble y no nada utilitaria—que ha 
eabido crear entre nosotros un perió 
dioo tan espiritual y tan exquisito co-
mD E l Fígaro, la seriedad del hombre 
rellexivo y las intachables prendas del 
perfecto caballero. 
L a Ciudad Blanca -verdadera psico-
logía de los Estados Unidos-- no debe 
yxfcraotarse, Bino leerse, como empeño 
de estudio y como delectación insupe-
rable. 
Nuestra humilde enhorabuena al no 
dabilísimo escritor. 
"DETlEOnO MERCANTIL". 
Los señores D. Andrés Segura y Ca-
li ter a y D. Miguel García Alvassés, a-
bogados de este Ilustre Colegio, aca-
ban de dar á la estampa, notablemente 
impresa, una obra do "Derecho Mer-
cantil", con arreglo al programa oficial 
(que también va incluido en el texto) 
del ilustre jurisconsulto Dr. D. José A . 
del Cueto, catedrático de dicha asigoa-
tura en la Universidad de ia Habana. 
Do cuatro partes consta tan notable 
y útilísima obra. En la primera so es-
tudian los prolegómenos, historia ge-
neral y fuentes del Derecho Mercantil; 
en la segunda, el. Derecho Mercantil 
terrestre de España y las principales 
naciones de Europa y América; en la 
tercera, él Derecho Mercantil Maríti-
mo; y eu la cuarta, la importantísima 
materia de suspensión de pagos, quie-
bras en geueral y prescripciones. 
No hemos tenido tiempo para leereon 
detenimiento, con toda la dedicación 
que requiero libro tan importante y de 
tan notoria utilidad, sobro todo, en 
ciudad tan mercantil como la Habana, 
el rolumeu de los distinguidos letrados 
Segura y Alvar-sé^; pero como por el 
rápido examen que hemos hecho de sus 
páginas, nos hemos convencido de que 
aquellos ilustrados expositores del de-
racho mercantil, al ajustarse al criterio 
y i% la sabias enseñanzas del Dr. Cueto, 
demuestran habérselas asimilado de tal 
modo quo, á duras penas, iludieran o-
tros intérpretes de la docta palnbradel 
eminente catedrático, condensar ol es-
tudio de esa "rama del Decho, que fué 
yes verdadero solaz" del Dr. Cueto, 
según mauiíiesta en la felicitación que 
ha dirigido á los autores del libro y que 
aparece en laa primeras páginas del 
mismo. 
Los estudiantes de nuestra Univer-
sidad que cursan la mencionada asig 
natura, están de completa enhorabue 
na, así como nuestras clases industria-
les y comerciantes, que hallarán en las 
páginas del volumen que nos ocupa, 
copiosa y sólida ilustración de las mú! 
tiples é importantes cuestiones jurídico-
mercantiles, y un comentario profundo 
del Código de Comercio. 
TEATRO DE PAYRET.—Entre la co-
lonia gallega se nota extraordiuaria a-
nimaeión para asistir hoy, viernes, al 
beneficio del literato O. tius, redactor 
del periódico regional F l Eco de Oali 
cia, cuya función debo efectuarse en el 
llamante coliseo del Dr. Saaverio. 
E l espectáculo consta de tres partes, 
en la forma siguiente: Sinfonía por la 
orquesta; versos por W. Alvarez ín-
sim; pieza de canto por Flechet; aires 
galaicos por Uorinda; poesía por Ca-
ñarte; discurso por Arumda; guarachas 
y cantatas por F l Hércules. Después el 
estreno de dos juguetes cómicos en un 
un acto: revista de actualidades titula-
da JSc marchó la Capitana, original del 
beneficiado Sr. Caula; y la humorada 
Retazos del Siglo, debida á la pinina del 
Sr. Cañarte. 
E s de esperar que nuestro compañe-
ro en la prensa, alcance el apoyo que 
merece, así por sus comprovincianos 
como por el público en general. Noso-
tros nos resistimos á creer que O. Sús 
pueda ser sacrificado por la indiferen-
cia pública. A l teatro todo el mundo. 
HABANA, Y ALMENDARES.—Ya puo 
den prepararse los aficionados al Base-
ball para presenciar un bonito match 
el próximo domingo, en los terrenos de 
Carlos I I I , entre los clubs Habana y 
Al mondares. Las novenas de ambos 
clubs prometen hacer una buena exhi-
bición de batazos, y no cometer ningún 
error. 
Pastoriza, ya repuesto un tanto de 
los descalabros sufridos por dos veces 
seguida» do los matancistas, espera 
estar en caja y dar mucho que pensar 
á los habanistas. E l club Habana, por 
su parto, afirma que los almondaristas 
tendrán que quitar á Pastoriza del box 
y poner á Martínez, para que éste tam-
bién sopa lo que es la majagua del Ve-
dado y la dirocoión de Sabourío. Lo 
que fuero sonará. 
EXTRACTO.—De una carta que nos 
envía "Un suscriptor," copiamos las si-
guientes lineas: 
"Voy á tratar de un asunto que se 
roza con la euestión de higiene, porque 
la persona que escribe estos reuglones 
vive en Sol 81 (altos), y se ve precisa-
da á cerrar las puertas de su casa cons-
tantemente, á causa do que existe en 
la esquina inmediata una cloaca que 
despide malos olores por el tragante, 
aunque buenos para el desarrollo de 
cualquier epidemia. 
Por lo tanto, suplico á Vd., señor 
Gacetillero, se ocupe de ese foco de in-
fección al airo libre, cosa de que llegue 
á conocimiento de quien eorrespond», 
para que ejecuto una obra de miseri-
cordia con estos vecinos. 
Además, de Sol á Luz existen mu-
chas casas de aves do mal agüero (un 
asqueroso lupanar). Allí se arman á, 
menudo cuestiones y griterías, espe-
cialmente por la noche, y so oyen pala-
bras sucias, hasta el extremo de que á 
la gente pacífica no le os dable entre-
garse al sueño con el indispensable re-
poso. 
Las íamilias honradas se ren cons-
treñidas á no asomarse á los balcones, 
á causa de no presenciar cuadros 
repugnantes. A»í. pues, le rogamos quo 
grite Vd,, señor Gacetillero, hasta que 
le oigan los sordos, á fin de que desa 
parezcan esas verrugas, que rechaza 
nuestra decantada cuitara.'' 
TEATRO DE ALBISU.— De tres zar 
zuelitas, en un acto, se compone laíün 
ción dispnjísta para hoy, viernes, por 
la Compañía lírico-dramático y cómica, 
que dirige el Sr. líobillot. Véaso el or-
den de las tandas: 
L a Caza del Oso ó F l Tendero de Co 
mestibles, música del maestro Chueca, 
por las tiples Luisa Ibáñez y Dorinda 
Rodríguez. 
Los Aparecidos, partitura de Fernán-
dez Caballero, por Etelvina y Pilar 
Rodríguez y la citada Ibáñez. 
Las Tentaciones de San Antonio, "sol-
fa" de Chapi, por la cantante cómica 
Dorinda Rodríguez. 
¡Gran noticia! Está al caer el estreno 
do la zarzuela, en tres actos, " L a E s -
tudiantina," quo por lo visto, viene á 
disolver la atmósfera de muiiotonía 
que so respira on el limpio teatro az-
cuenso. 
PRÓXIMA COMPOSICIÓN.—Por con-
ducto fidedigno sabemos que el celoso 
Alcalde Municipal, D. Segundo Alva-
rez, que tanto se interesa por el ornato 
do la población, como lo prueban las o-
bras quo ha realizado en plazas, paseos, 
parques y en muchas de las calles de la 
ciudad, ha dado las órdenes oportunas 
á fui de que se practique una composi-
ción radical en la calle de la Bomba, 
apenas cesen las lluvias y se puedan 
emprender dichos trabajos. 
Esta noticia, estamos seguro de ello, 
será recibida con júbilo por los propie-
tarios de establecimientos y demás ve-
cinos de la referida calle, de cuyas que-
jas nos hicimos eco en la edición de a-
yer por la tarde. Pronto, pues, la ca-
llo de la Bomba será transformada por 
completo, desapareciendo aquellos la 
gunatos que tanto la afean, al mismo 
tiempo que se la provéo de nuevas y 
sólida» aceras. 
CAROLINA OTEEO.—La famosa bai-
larina española de este nombre, que 
tanto llama ahora la atención en 
París, especialmente por sus joyas, vi-
vió algún tiempo en Madrid sin alcan-
zar celebridad fuera de algunos círculos. 
No es catalana, ni gallega, como se ha 
dicho, aino de Victoria, y se dió á cono-
cer on Madrid en una casa del callejón 
de San Cristóbal que tiene sus balco-
nes á la calle Mayor, 
Prematura dolencia la llevó por al-
gún tiempo á santo asilo de la calle de 
Atocha, y cuando salió frecuentó algu-
nos círculos, especialmente uno de gra-
ta memoria establecido en el entresuelo 
de Fornos. 
Se la llamaba entonces L a Pitusa y 
ae dedicó con poco éxito á aprender á to-
car la guitarra y á cantar flamenco. 
E r a un dolor oírle cantar peteneras. 
Coando estuvo en Madrid miss Zoé, 
el empresario que la traía conoció á L a 
PitimiylQ propuso llevarla al extran-
jero, cosa que ella aceptó con gusto mar-
chándose con otras amigas, que propor-
cionó al empresario extranjero el inol-
vidable Felipe Ducazcal.. 
Carolina debutó como flguranta que 
no habla, en una compañía y formó lue-
go parte de una de baile flamenco, y de 
aquí data su fortuna. 
Hace años estuvo en Madrid con gran 
lujo, pero no tanto como el que ahora 
tiene, y se hizo en casa de Barcia mu-
chos retratos en varias posturas. 
Volvió al extranjero, estuvo en Rusia 
y no se había sabido nada mis de ella 
hasta que se ha presentado des!umbra-
ra do joyas en París. 
Y lo que decía on Madrid una amiga 
suya: 
—Eso es el sino de las criaturas. Aquí 
no hubiera tenido nunca ni unos malos 
dianiintes americanos. 
CUERNOS Y NOTAS. — I I Secólo, diario 
italiano, publica un artículo titulado 
Maestros y Toreros, en el cual echa en 
cara á España que cubre de oro A L a -
gartijo y Frascuelo, mientras desatien-
do á los maestros de la primera ense-
ñanza. 
Con este motivo dice que la raza lati-
na está en plena decadencia. 
Prescindiendo de las exageraciones 
en qne el colega incurre, hay que recor-
darle que si es verdad que los toreros 
ganan mucho, más ganan con menos 
trabajo y sin exposición alguna los te 
ñores, que con un par de notas, se lie 
van seis ó f-iete mil pesetas por noche. 
Y , sobre todo, mal puede hablar de 
la decadencia de la raza latina el país 
que se alia ú roza germánica frente á 
las naciones do su propia estirpe y tie 
en su historia La Camorra de Ñápeles 
y los fascci de Sicilia. 
BARUIEEI.—Al maestro le gustaba 
comer bien, como á todos los buenos 
tnáoioos; pérb así como Arrieta pro fe-
ríalos platos italianos y era muy du 
cho en la confección de los macarrones 
tal y como los hacía Rossini y como los 
hace, y sea por muchos años. Castro y 
Serrano, Barbieri prefería los callos á 
ja madrileña, como los guisan en los 
merenderos del río, donde él so inspiró 
p i r a muchas piezis do Pan y Toros. 
Invit ido á. ilustrea mesas, prefería á 
los BüDtadsofl banquetes, los que presi-
día la amistad con sus expansiones y 
alegrías, complaciéndole más en ser 
anfurión que convidado, y mostrándo 
se, sobretodo, alegre cuando reuuía en 
«1 comedor de su casit-i da 1A plaza del 
Rey á sus amigos íntimos. 
Allí, mejor que en parte alguna, se 
revelaba el hombro de carácter jovial, 
dft corazón bondadoso, entusiasta del 
arto y de España, y archivo viviente 
de tas más curiosas noticias en cuanto 
tenía relación con el arte musical y 
con sus cultivadores. 
Sus cartas familiares las escribía 
Bietupre en verso, y en verso felicitaba 
á sus amigos en los días do su santo y 
de Pascua. 
Una do las últimas composiciones de 
esto género que ha bicho es una pre-
ciosa epístola que dirigió, durante el 
pasado verano, í i la Sra. de Sal van y, 
pintándola con sin igual donosura la 
vida de Madrid en el estío. 
Bn los versos do esta epístola so no-
ta, entro el habitual gracejo del maes-
tro, la melancolía que le inspiraba la 
enfermedad, que ya alteraba su cora-
zón, y así como un vago presentimien-
to de muerte. 
"No veo—decía en preciosa quinti-
lla—más árboles que los que rodean la 
estatua del teniente Ruiz, y pienso con 
tristeza si cuando caigan sus hojas las 
volveré á ver nacer." 
Los tristes presentimientos del maes-
tro se han cumplido;cuando nazcan las 
hojaa de la nueva primavera, ya no es-
tará él en el mundo de los vivos. 
IDIOMAS Y PIANO.—Los padres de 
familia avecindados en Guauabacoa es 
tán do enhorabuena, pues el lunes pió 
ximo reanuda sus tareas la Academia 
de idiomas y piano, establecida por la 
inteligente profesora señora Julia Bá-
rrelo de Herrera, en la callo de Venus 
número 97. L a mencionada señora, si 
¿alendo un sistema de enseñanza mo-
derno, ha alcanzado en poco tiempo 
ventajas positivas; y si á esto se añade 
la modicidad do los estipendios que co 
bra á sus discípulas, es de creer que la 
referida Academia se verá favorecida 
por el bello sexo, ya que los idiomas y 
la música son complementos indispen-
sables parala educación de una señorita. 
PANDILLA DE VAGABUNDOS.—Lia 
maraos la atención del Sr. Alcalde del 
barrio del Pilar, sobre los escándalos 
que promueven á diario los pilluelos en 
el placer comprendido entre las calles 
de San Joaquín, Cádiz, Santa Rosa y 
Calzada de la Infanta, algunos de los 
cuales buscan camorras con los tran-
seúntes, á quienes insultan y dirigen 
frases indecorosas. Además, se ponen á 
jugar á la pelota y uo paran aunque 
pa^en por allí señoras ó niños. Antier 
cierto amigo nuestro recibió un pelota-
zo que le rompió el sombrero y le dió 
un inerte golpe en la cabeza. Vea eso 
el señor Alcalde y ponga enmienda. 
E L LUCIFERISMO.— 
¡No me qneda más que veri 
Según «menta E l Imparcial, 
hay propagada y ''formal" 
religión de Lucifer, 
con templos ad hoc alzados 
en pueblos muy prinGipales; 
y con Papa, Cardenales 
y Obispos endemoniados. 
Con una pmcióo de curas 
que dicen al Diablo "misas" 
y con IUÍÍM pitonisas 
que hacen "la mai" de diabluras, 
y que, por varias razones, 
las sacerdotisas son 
propias de la religión 
de nu dios que gasta pitones. 
¡No rne queda más que ver! 
E n el mundo es evidente 
que hay infinidad de gente 
entregada á Lucifer, 
que de ello dan testimonio 
yendo de lo malo en pos; 
gente que no cree en Dios 
y que cree en el demonio; 
mas no pensó qne esos tales 
con risible ofuscación 
tuvieron su religión 
como fieles.... infernales, 
y que con fervor sincero 
de dos mil pares de diablos, 
tuvieran templos, retablos, 
y gastos de in-culto y clero. 
¡No me queda más que ver! 
Lo que los hombres del día 
piensan, no lo [anisaría 
ni aún el mismo Lucifer, 
qne de fijo exclamó así 
al saberlo en el Profundo: 
"Seguramente en el mundo 
hay más demonios que aquí." 
F . Pérez y González. 
E L ZUMO DE LA CAÑA.—Diálogo en-
tro un municipal y un sujeto que pasa-
ba toda la velada en la bodega. 
—¡Vamos, salga usted, que son las 
once y media de la noche! 
—Si no son más quo las diea. 
—Dígole á usted que son las once y 
media dadas. 
— Y yo le repito á usted que no son 
más que las diez. 
—Dejémonos do conversación y sal-
ga usted inmediatamente, 
—Bueno, bombre, bueno. Iba á com-
prarme un reloj; pero compraré un mu-
nicipal, que es más exacto y no hay que 
darle cuerda, 
SIU 1 1 1 i mi 
Sombreros de pajillas y de fieltro; 
toques, capotas, pelerinas, abrigos 
largo», visitas y manteletas: boas y 
otras muchas novcdiides, se ababan 
de recibir y se veniien muy baratas en 
L A FASHIONABLE. 
C 467 
l i 9 , O B I S P O . 
P 4-29 
B E R N A ¿ A Ñ. 8. 
Caaa de contratación y compra-venta de 
alhajas, muebles y toda clase de objetos do 
valor; completo y variado surtido de pren-
derla de oro, plata, brillantes y piedras 
preciopas que procedentes de relance y 
contratos vencidos so detallan á precios 
baratísimos. 
Gran curtido de muebles finos y corrien-
te i de todas formas y caprichos. Precios 
sin oompetencia. No olvidarse de 
L A N U E V A MINA. 
BERNAZA N. 8. TELEFONO 510. 
M . Torrente y Comp. 
89Í18 P 4-28 
Dlji 30 l»K BIARZO. 
El Circular cstí eu el Sanio Ar.giil. 
San Jnan Cliraacn, abad y confesor y S n Pastor 
01>upo 
San Juan Climaoo, llam.nlo a'í por el excelente 
libro que comnuso, ó intituló "Es mía del Cielo ó do 
la Perfeccióu", fué do algún laf^tr dd la Palestina. 
Nació en tiempo del Emp«rador Justiniano I . 
A loi diez y SMS aSos ae edad resutdto á dejar al 
inundo, retiró »1 monte Sinai bajo la disciplina de 
un Tcnerable snolano, que hallando on el nuevo dis-
cípulo toda la docilidad de un niño con toda la sim-
plicidad de un ílma inocente y purc, en p' co tiem-
p i le hizo adolaiitar mucho en el camino do la per-
fección, y en menos de cuatro añeg sacó uno de loa 
más diestros maestros de la vida espiritual. 
Cuarenta ufios hacía que vivía en el desierto, más 
como ángel quo como hombro, cuando el Señor le sa-
có de la oscuridad da su ermita, para hacerle supe-
rior gener.;!. abad y padre de los monges de Sinai. 
Cojtólo mucho rendirse, no siendo este el menor de 
los sacrifioioj qua hizo á Dios en su vida. En fin 
colmado de virtudes y de merncimientoa mu:ió el 
día 30 de marzo d( 1 año 605, caí-i á los ochenta de BU 
edad, habiendo pasado sesenta y cuatro en el desier-
to. 
F I E S T A S £1 . S A B A D O . 
HICM SoUmnea.—Sn la Catedral la ds Tercia A 
lai cabo, y «c lac demís l^losie.i las do ooMum-
bre. 
j r v de María.—Dia 30--Corresponde Tisitar á 
Nuestra Sífiora dol Sagrado Corazón de Jesús en 
San Feüpe. 
IGLESIA DE SAN FELIPE NERI. EL DO mingo próximo celebrará la Asociación da la 
Guardia de Honor su fiesta mensual: la comunión 
será á las sirte. El Santísimo estará expuesto todo el 
día; los asociados harán la vela y por la noche los 
ejercicios con sermón por un Padre Carmelita. 
4081 3 30 
Iglesia de la Merred. 
Deseando las devolas del Sagrado Corazón de Je-
« i | prepararse para ia fie.-t i do este deífico Corazón, 
han acordado pnra ê to hacer una novot.a de vierne-: 
con tal motivo ei próximo viernes último de marzo y 
los ocho siguientes, ¡tías ocho de la mañana, celebra-
rá una mi.-'a solemne con exposición df l Sanlí lno 
Sacramento, y conclai.la fe hirá la DOTena en h 'ñor 
del Sagrado Corazón de JCSÚÍ y so rez ti á la estación 
y á coutiuuación la refltrva con bendición del San 
tisimo Sacramento. 
Lo que se anuncia para oonooimifnto de los flelea 
en general y rspecialmento para lus • eTots* del Sa-
grado Corazón de Jesús —Habana 28 do. Marzo de 
ISM. 4()r!9 2d-29 2a-29 
Iglesia de (üuadaliire. 
La asociación (M Vi i Crucis Porpet 10 hace sin 
cultos mensua'es «1 día pr mero. La misa '-e comu-
tíión á las 7̂  con plátic por un Podre Franciscano. 
Se suplica ia asistencia do los asociados y demás fie-
les. 4030 4-29 
3E1 ]ÍSr X J O 3 3 . 
El sábado 17 del corriente y ante un a'tir del tem-
plo del Santo CrUta vimos á í i señorita Rosa Blanca 
Mata y Valdés y al joven D. Fernando Maocera 
Daschamps: un ministra de Gri«to en la tierra ben-
decía la unión de ambos que con lazo indisoluble 
imitaban la unión do Cristo con su iglesia. Los apa-
drinaban los tios da la despo.ada D? Concepción 
Delgado y su esposo D. Juan Mata. Eran las cinco 
y media de la tarde. L i novia vestía de brochado 
planpo, y el peinado preparado por Mr. Luis estaba 
adornado con caprichosos azahares. La concurren-
cia era mucha y muy bellas sefiorieas lo presencia-
ron, l ie ando las más en sus manos puclias y 6oit-
qitet de llores Los despósa los, terminada la cere-
tnouia dirigieron al pintoresco poblado de Maria-
nao, donde pasarán la feliz luna de miel que les de-
sea1 os. y la concurrencia fué obsequiada espldadi-
damente on la morada de nuestro amigo D. Cons-
tintin-í Mata, con refrescos, licores y dulces exquisi -
tos servidos de Oub t-Cataluña y do JL'l An . n á t 
Ha b ina. 
La animación habida en la morada de los esposos 
M<ta, eu Amargura í-O, fuó grat'de y entretenida, 
bailá-. dose por todj lo alto á loa acorde del piano 
que tocaron los profesores D. Leandro Simón, don 
Maitín Ustaríz y D Fernando Pineda. A lus diez do 
la noche que terminó la reut.ión, las bollas señoritas 
.e lamcntabon no dur.ite bástala mañana. 
Direamo^á los nuevos esposos muchos años de 
vida y felicidad. 4C8í 1- 30 
ipca le 35, entre OMspo y Dtoapía, 
Artículos ligeras pira viajar sin peligro. 
Viajeros, vayan provistos de todo para 
garantía do fe^uridud. TOMEN NOTA. 
SÜSPI10RI0S HÍGIEMICOS. 
4115 i-30 
S O R T E O 1 , 4 6 9 . 
1 2 6 4 7 i 
Vendido por 
I P E L I L i O l s r . 
TENIENTE REY 1(5. -PLAZA VIEJA. 
C 4(51 Sa-27 3d-28 
S O B T E O 1 4 6 9 
20291 . . . $ 501 
V E N D í D í ) P O R 
K a m ó n . V i v a s . 
M Ü K A L I i A 13. 
c 4'2 Sa-'JT :id-í8 
E£ Ó I?" 12 S I C 
DK. M O N T A S , 
DB L A U K i V K B S I D A D C E N T R A L . 
EEpecialista en enfermedades de la piel y sifilítt-ou. Connultas do 1 á 4 0'Tí.elth 30. A. Mt™. 
P 4íjl 26-80 Mz 
ü r . J o s é M a r í a de J a u r c g u i z a r . 
M E D I C O - H O M E O P A T A 
Curación radical de! hidrocele por un procedimien-
to sonciilo sin extracción del líquido,—Especialidad 
sn fiebres palúdicas.—Obrapta 48.—Telefono 80fi. 
CS33 '-Mz 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Operaciones esmeradas. 
Dientes postizos de todos los sifitemas. 
Sus precios limitados. 
A M A R G U R A 7 4 
2589 25P 
Dr. Cantero García. 
Eipecialista en enfermedades crónicas y rebeldes. 
Curación radical. Consulta de 8 á 11 y de 2 á 4. Vir-
tudes 1. 5021 alt 26-13 P 
D R . M. D E L F I N . 
Practica reconocimientos para elección de orland»;-
.-as, analizando la leche por los procedimientos y ota 
los aparatos más modernos. Monte 18 íalto» ) Con-
íiUa» 'leí U á 9 
I 
CIRUJANO-DENTISTA. 
8n gabinete en Galiauu 36, entre Virtudes y COL-
sordia, con todos los adelantos profesionales y con les 
precios díruientcs: 
Por ona extracción 9 1-00 
con cocaína.. „ 1.50 
. . limpieza de la ¿antadara de 1-60 á 2.50 
., empastadura ,, 1.50 
orinoución • „ 2.50 
M dentadura, hasrs 4 dientas. „ 7.50 
6 „ 10.00 
8 . . „ 12.60 
14 „ 15.00 
Estos precios son en oro ó su equivalente en plata, 
y Karanluando los trabajos por un aDo. Todos los 
días, inclusive los de fiesta, de 8 ¿5 de la tarde. 
La* limpiejas se baoen siu usar ácidos, quo tanto 
corroen el esmalte del diente. 
Los iatsresados deben fijarse bien en este anuncio 
y no confundirlo con otro. Galiano 86. 
C 323 alt 13-2 M 
J o s é Ramírez de Arellano. 
N O T A R I O . 
Aguar a, 108*. Telefcso m, 8 80-3 E • 
Consultas diarias (le once á dos. 
Para ENFEIISIEDADES DEL CORAZON 
f de LO^ PULMONES, los martes, jueyes y 
bábados. Berna/a 20. Í'\:ÍSJL 
3457 1S-1* Mat 
II 
San Nicolás ConsttU«S, do U á 1. 
Para los verdad-ramente pobres GRATIS. 
2862 26-2 Mz 
DOOTOH OígLOCÜIA DEIÍ^AJ. 
del Colegio de Penaylvania, ó incorpoíado á la ünl-
veraldad déla Habana. Consulta» do 8 á 4. Prado nú~ 
caerfi 79 A. C 322 26-2 M 
Dr. Fpe, dsrbonell y R m s t 
Homeópata do París. 
Maúriqae 103. Telófono 1,689. Ccnsuitas deV/H. 
«' 335 2ñ-Í.Mi 
Interno de ia Cas& Je Enajéns-Ios.—lícolb» aviso 
kodoí los dia?, y da oonsultas (obre ínformoáadeg 
monts.1»» * nerviosa, todos lozjutvet. <!» 11 4 2. Ií*p-
iano n. 64 C 336 1 ME 
íHl iauo 134, aítosj fcsquinaá Dragones 
Especiniista en enfomedade» fiméroo-slftlíticsu y 
afecciones do la piel. 
CosstdU- do 2 A i . 
TELlíPONOK ,̂315 
C 334 1-Mz 
DR. A D O L F O R E Y E S , 
MÉDICO-CIRUJANO. 
Se diMii 'a con preferencia á las enfermedades del 
h í g a d o . Consultas de 12 IÍ 3. Lamparilla 74, altos. 
3339 28-13Mz 
Dr. Eobelín. 
Enfermodades de la piel.—Consultas de 12 & 2.-
Jesús M.iHa n. 01.—Teléfono nómero 7S7. 
3000 26- 6 M 
D r . M a n u e l 6 . L a v i n 
Er-interno de los Hospitales de París, 
De roirrcao do Europa participa á ens clientes y a-
migos que ha estudiado con especialidad las enfer-
meda ies dal es'ómago y de las vías urinarias y que 
trátalas estrecheces de la uretra por uu nuevo mé-
todo, ol más rípido y fácil. Consultas do 12 A 2. 
Calzada de la Reina 1!3. ;977 Í 3-14F 
Z O I E ^ ; . X J O I E P I E O S J . 
O C U L I S T A . 
Obrapla número 51. De doce á dos. 
C 843 1-Mz 
Generoso HíTas F e m á n d e z 
CIRUJANO-DENTISTA 
Consultas y operaciones de 8 á 4. Anltnas 18. 
3311 15-13 
D E L 
PREPARADO 
COS KL PRINCIPIO FERRUGINOSO 
NATURAL DE LA SANGRE. 
^4 
üangtc ñérináh •San.jre tn latanemiar. 
CURACION RAPIDA Y SEGURA DE 
LA ANEMIA. 
l iui ispensable en la c o n T a l e c e n c l a de 
las flehm paládlcas y fiebre tifoidea^ 
D B V E N T A : 
Drof»ti*jríR y Parwiacia del Dr. 
J ohnson. 
O B I S P O 5 3 . — K A B A F A . 
C 330 1-Mz 
teil A í i i e r p e l a i D r . ffiootes. 
Este medicamento, uo solo cúralos herpes eu cual 
quior sitio que se presenten y po*-ant.'.tfuos que sean, 
t no que no tiene igual pars. hacor desaparecer coa 
ídpidei lo? barros, espinillas, manchas y empeine?, 
que tanto afean la cara, volviendo a! cútin su hermo-
sura. LA. Loción MONTES quita la caspa y evita 1» 
caida dal cabello, siendo un agua de tocador de agra-
dable perfume, que por sus nropiadades es el remedio 
eaás acreditado en Madrid, Pana. Puerto-Rico v est» 
í-da, para curar loo males de la piel. Pídase en 'odas 
h.s nrcsiiprí.if f nni,.c.%t C 480 all 12 31 Mr 
P R B P A K A D O P O R E L 
'R. 
Contiene 25 por 100 de BU peso de car 
lao de vaca digerida y asimilable iraoe-I 
liiatamente Preparado con vino eupe 
lor importado directamente para este 
objeto; de un sabor exquisito y do una 
pureza intachables, constituye on oxce-
oute vino do postre. 
Tónico-reparador que lleva al orga-
iismo los elementos necesaiioa para re-
|;)oner sus pérdidas. 
indispensable á todos los que nocesi-
cu nutrirse. 
Recomendamos se pruebe una vez si-
[oiera para poder apreciar sus especia-
ba condiciones. 
Al por mayor: 
UrogueríR del Doctor « ¡ o h c H o n , 
Obispo 53. 
v EN TODAS LAS BOTICAS. 
C 328 l-Mz 
v U H m * / c : 
UNA PROFESORA QUE U S PRACTICADO en Paií< y en el país, sr ofreca ptra dar clases de 
espatiol, trancé» é mfjtiti labores y música; puede 
verse todos los días do once á cuatro, eu la calle do 
A'uista I número 72, Colegio da Zapata. 
4113 8-30 
UNA Pi-OFKSORA DE INGLES, ESPAÑOL y múdea, desea dar clns; s á dumicilio en la ciu-
dad ó fuera de ella, y pnra más informes, calle de H 
Anii~ud esquina á San José a^niacén üe piaocs del 
Sr. CurtK 4092 4 30 
U ÍNA Al.HC/UI ( t'A rKuPKCiUK A SÜ. ofre-ce para ÜaT olajes de instrucción, labores, piano, 
dihojo, pintura y objetos rfn arte y fantasí i á domi-
éilio| recios módicos. La B .ría, SÍara'la 41: también 
ensefla á hacer flores y frutas de barbotino. 
4079 4 30 
AVISO.—JULIA BARRETO DE HERRERA tiene el gusto de participar á sus numerosas re-
licienrs y (liscí.mloB, que el día 19 de abril dará ro-
mitnro á las clases de idiomas y piano en su acade-
mia situada en la calle de Venns n. 97, Guanabaoí.a. 
ii SO 4-29 
4021 nlt 
Da lecciones en alc-
mín y francés. Calza 
da de Galiano núme-
ro 129, altos. 
16 29mií 
UN B A C H I L L E K 
con práctica y refarencias, se ofrece álr.g padres de 
familia v colegios para dar clases á domlcili >. Infor-
marán Villegas 80. 3970 4-28 
Grícelda Ferreirn de Lastra , 
profesora do cunto y piano, se ofrece á los padres de 
familia y para conciertos v velada» musicales: pre-
cios mó ikos: referencia! Gbi<po n. 2, altos. 
3̂ 02 4-27 
UNA PROFESORA INGLESA DE LONDRES ron título da clases á domicilio v en su morada á 
( recios módicos; mseñi idiomas, música, solfeo, d i -
bu.j > é instrucción, por su sistema adelantan mucho 
los discípulos que hablan el inglé-i en pocos meses. 
Dejir las sefiRS en Prado 106 ó la librería La Moder-
na Poesía. O'Rcilly 13. 8831 4-25 
UNA SEfíORA INGLESA QUE HA SIDO ilirrtotora < e colegio, se ofrece á dar lecciones á 
domicilio en su idioma, música é instrucción gen eral 
en castellano Tiene inmejorables recomendacioaes. 
Trocadero >3. altos. 38(51 4-25 
" S A N T A A N A . 9̂  
OOT.EGIO DE 1? Y 2? ENSEÑANZA VAHA SESOBITAS V 
ACADEMIA PRKI'AIfATOEIA TAHA MAESTRAS. 
Campanario 126. Telefono 1,372. 
Las clases de este plantel se reanudarán el miér-
coles 28 del actual; lo que bago presente á los seño-
rei padres de familia que me t'.eue-n oontiada la »'du-
caoióu ó instrucción de sus hijas. Se admiten pupilus, 
medio, tercio y externas.—Habana, marzo 26 de 1804. 
—La Directora, Pronctíea V. de Cortina. 
3901 4 27 
ACADEMIA MERCANTIL DE F. DE HE-rrera perito mercantil, profesor de inglés «on tí-
tulo, profesor de teneduría de libros y aritmética mer-
cantil dol Centro de Dependiente» y del Centro As-
turiano Callo Nueva del Cristo nú». 4. En la mis-
mo y en la librería de M. Riooy Obispo 8,6 se vende 
á $3.50 plata el ejemplar de la 3? edición de eu obra 
"Teoría y Práctica de la Teneduría de Libros" de-
clarada útil para la enseñanza y adoptada general-
mente de texto 8-19 
R E I N A , E S Q U I N A A A M E L E S 
O i e i » 2 ? a s u ^ í p i s © s ? í a s p a s ? s i p r a c t i c a i * B J L I D _ A - I ! S r 0 3 3 I , s e g ú n 
m u o o s s t u m ' b P G G U L e s t a é p o o a d © l d U i P s m t e t r o s d á a s ? 
K S l u s i e s i 2 d e Í L I S F Í I , a b r i r á d e n u e v d í * 
P a r a s o l e m n i z a r e s e a e t o , , q u e l i a r á é p o c a e n l a M s t o r x a 
d e e s t e C S o m e r c i o ^ l i e m o s d e s p a c h a d o e s t o s d í a s e n e s t a 
A d u a n a ^ u n e x t e n s í s i m o ^ i r a r i a d o s u r t i d o d e T e l a s n o v e d a ^ 
d e s d e K s t a c i ó n ^ q t i e l l a m a r á n l a a t e n c i ó n p o r s u o r i j i n a l i d a d ^ 
b u e n g u s t o $ r p r e c i o s e c o n é m i c o s H 
O t r a a g r a d a b l e s o r p r e s a q u e r e d u n d a r á e n b e n e f i c i o d e l 
p u e b l o c o n s u m i d o r ^ p r e p a r a m o s p a r a e s e s o l e m n e d í a * 
"Kl p ú b l i c o , , 37- e s p e c i a l m e n t e l a s f a m i l i a » q u e f a v o r e c e n 
e s t a c a s a . , e s t á n d e p l á c e m e s . 
U n l o a d e l a n t e ^ s e c i t a r á c o m o u n g r a n d í a , e l 
c 483 2d-30 2a-30 
Colegio "Isabel la Católica" 
De primera y segunda enseñanza. De primera clase. 
LZ. 
Prado 77, esquina á Animas. 
Reanu lará sus clases el miércoles 28 del corriente. 
Admite pupilas, medio pupilas y externas. Se facili-
tan prospectos. 3809 la-24 3d 25 
ACADEMIA DE INGLES PARA SEÑORAS y caballeros.—Por dicha Academia podrán docir 
que Inglaterra está per ahora en la Habana, ya que 
en ella solo se habla el inglés. El método es tan fá-
cil y i m prái tico, que se puede poseer el idioma en 
pocas lecciones y poco gasto. Í5ulueta 3, frente á La 
Propaganda Literaria. 3821 4-25 
Academia de Música 
D E P A B L O M I A E T B N I 
Piano, solfeo y canto. También da lecciones á do-
micilio. Precio de la A ademia $4-25 cís. tiro meti-
suales. CAMPANARIO 503. 
Solo grabador en piedras tinas eu la Isla de Cuba. 
C 379 20-7m 
I- A GRAMATICA CASTELLANA POR A L -_ifredo Carricabnru (profesor de idiomas) está es-
cma con tul caridad y orden que su estudio ess una-
mámente fácil y sirve de libro de consulta: á la rús-
tica $1, cartoné $1 60, en librería y en su Academia 
Lamparilla 2i. 4058 4 2!) 
CONSULTAS MÉDICAS 
con descripción dol aparato genito-uninario do am-
bos sexos, sus enfermedades y modo de curarlas; so 
reparte uu librito en la esquina de Albisn. 
SHOfi 4-28 
COMER Y B E B E R SABROSO 
AL GUSTO CRIOLLO. 
Nuevo Manual dol coenero cubano afio 1891 edi-
ción aumentada, contiene varias clases de caldos, 
sopac, atoles, ollas, sjiaco, carne-i, pescados, aves, 
guióa ios, frituras, ttc, etc.; pnsleles, dulces y repos-
tería; licores de Cuba, etc.; además la urbanidad y 
cortesía do la meta, el arte de trinchar, servicio de 
banquetes, el uso de los distintos vinos, et. 1 tomo 50 
centavos. De venta Sitiad n. 23 libroiía. 
231 A g r i c u l t o r , 
horticultor y jardinero cubano. 
Contiene cuanto debe saber el hacendado y el la-
brador en Cuba, para sacar de la tierra los innagota-
blcs teíoros qua ella encierra; cultivo científi ;o do 
todos los frutos conocidos y do otros nuevos de gran 
producción y de poco gasto. 
Los agricultores cubanos, especialidades ea cada 
ramo, han contribuido á formar esta obra que consta 
de 5 tomos con liímina^; precio $2. 
De venia Salud númeeo 23, librería. 
c 466 4-98 
CODIGO D E L HONOR. 
El moderno (año de 1894) contieno los procedí 
mientos que hay que cumplir en el inesperado caso 
de una i finsa ó duelo, ser padrino ó conciliar en él, 
armas Irgiles, obligaciones de los testigos, formula-
rios para levantar kctas. esplicación do la legislación 
vigente en Cuba sobro injurias, calumnia, duelo, 
sentencias del Tribunal Supremo, etc. 1 tomo pasta, 
$1, Nepmno 124, Libaeria. 4(04 4-28 
MODISTA MADRILEÑA.—PARTICIPA A las seficras y seBoritas como corta v entalla ú 50 cts.: hace trsjet do soda y de olán, adorna som-
breros, pica vuelop, vendo moldes, batas, camisones 
y sayas. Se desea una Joven para ayudar á trabnj.ir; 
tiene que saber coser á mano y máquina. Se alquila 
una habttaoiÓD. cocina y patio. Amistad n. 118. 
4102 4-30 
ITIL MODELO CUBANO, GRAN TREN DE 
Jijean'inas do Gonzalo Castafioda, sucesor de José 
Rodriguef, calle de Aguiur n. 67. Se sirven cantinas 
á domicilio á precios módicos y á la carta con buena 
sazón y pnntuslidad y se admiten abonadoi. 
8940 4 28 
GRAN FABRICA DE BRAGUEROS, 
l áf*9® 38' mvLA> 88.—HABANA 
{ | Usense los brasileros del 
' V^^a^^Mfirl íncz y se obtendrá nn 
¡ "̂ ¿y resultado satisfactorio. 
3830 15-25 Mz 
UNA JOVEN RECIEN LLEGADA ÜE LA Península desearía encontrar algunas casas pa-
ra peinar á domicilio á precns suinnmcn'e módicos, 
pagos adeluntados; razón calle da O'Reiily 4rt, cuar-
to interior. 8921 4 27 
NUEVA FABRICA ESPECIAL 
D E B R A G U E R O S . 
88, V R E I L L Y , 8fi. 
ENTRE CUBA Y AGUIAR. 
C 344 alt 1-Ml! 
CANTINAS—AGUACATE N. 81.-OPRECE-mos al público en general comidas á domicilio. 
Excelente sazón, asoo y abundancia. Precios suma-
mente módicos. Aguáoste 81. En la misma compra 
mos una cnMta do $3,000 á 5,000. 
378¿ 4-32 
C A B E L L ® R U E 1 0 
en dos horas por el empleo dol AGUA RUBIO DE 
VENUS. "Viile DOS PESOS POMO. 
Mr. LOUIS acaba do recibir la segunda remesa. 
Peluquería LA PERLA, Aguiarn. 100, isquinaá 
Obrápfá, 
NOTA.—Especialidad para ondear el cabello, para 
los peinados do moda. 8170 15-15 M 
E E I i M í f f l l i 
E L E X P R E S O . 
Gmn Trc i de Carretas d-, Franaisf o Ganáis y Cí 
Esta casa ÍO hace carsro do la limpieza de letrinas, 
pozos y sumideros, . outando para hacer los trabajos 
con un material de primera. 
Reciben ordenes en ol 29 Marafíon almacén do ba-
rro de Francieco Lanza, Moneen ato 18, bodega. El 
Torreón Marina f8 y on su casa Campanario 222, 
esq lina á Figuras. 4031 10 29 
i i i i B l 
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA DE mano, con referencias, en casa docente: sabe co-
ser; des'-abuen sueldo y buen trato; no maneja uifios 
ni sale á man- ados. Santa Clara i.úmero 39. 
1087 4-30 
S E S O L I C I T A 
comprar varias fincas urbanas en esta ciudad: el qne 
desee ensgonar alguna, puede dirigirse á Jesús Pe-
regrino n 62. 4098 G-30 
DESE*. COLOCARSE UNA BUEN v COCI-ntra península'', aseada y de toda confianza, en 
casa quesea de respeto: tiene buenos informes de su 
comportamiento. Impondrán Habana u. 27. 
4111 4-30 
UN MATRIMONIO PENINSULAR SIN H i -jos desea colocarse, ella do cocinera ó criada de 
msno y él de criado de mano ó portero: tienen quien 
responda por ellos: poeden dejar las seSas en el 
despacho de esta impronta las personas que los soli 
citen. 4110 4-30 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO. Manca, que sepa coser á mano y en máquina y 
que tenga referencias do las casas on quo ha servido. 
Informarán Galiano f3, du las nueve do la mañana 
eu ndelanto. 4103 4-;!0 
S E S O L I C I T A 
una cocinera do moralidad y que sopa el oficio. San 
Nicolás 142. 4108 4-30 
KIANDERA. UNAMUV BUENA, RECIEN 
llegada, aclimatada, por haber estido ou esto país 
antes de ahora, buenos informes, abundante leche, 
tanto que puede criar dot nifios: para más informes 
Ciclos 15 ó Luz 47. 4117 4-80 
UNA BUENA COSTURERA Y GENERAL cor-tadora desea colocarse en casa particular, sabe 
cumplir y tiene los mejores informes; r o tiene incon-
veni&nte en ir al campo ó viajar. Inquisidor 7, bajo. 
4112 4-30 
EN JtcEINA 28, TELEFONO 1577 SE SOLICI-tan y facilitan criados, existiendo entre oíros uu 
criado práctico. No se cobra adelantado más quo 10 
centavos por inscripción y boleta. Se compran y ven-
den yinos, lloores y rífrCBCOS. 
4081 a-30 
SOLUBLE, EDULCORADA Y ABSORVENTE. 
(IttAllCA R E G I S T R A D A . ) 
Es principio fijo en medicina la infalible eficacia do la magnesia en nnmoro'sas afocoionea que reconooen 
por origen una alteración accidental en las fiiuoionos dol estómago 6 intestinos. 
Mas este inestimable producto de la Naturaleza no doiarrolla sus virtudes medicinales sino bajo condi-
ciones previas: sin dotársoledo solubilidad perfecta, de potencia absorvente y áe condlcionos de tolerancia 
por el organismo; olla uo será antibiliosa ni purgante, ni antilltica, quedando reducida á un pelvo cualquiera. 
Presentamos nuestra MAGNESIA ROSA MARQUEZ como uu producto superior, por excelencia; 
así lo garantizan sns componentoB de primera calidad objeto, de particular convenio en el extranjero; y sn 
confección, especial dé este Laboratorio que os asistido por un personal fijo y perito, y el únioo que cuenta, 
por contrato con la Sra. D'.lRosa Márquez; hecho que apreciaráa debidamente cuantos conozcan ó ee ente-
ren de la parte eminente quo le ha correspondido y larga práctica que ha acreditado on preparaciones de es-
ta clase. 
La MAGNESIA ROSA MARQUEZ os d</'nn efecto seguro: desde la primera dósis se experimenta 
una ae: eación inesperada do bienestar y alegría; no enerva, no debilita; devuelvo la energía y la animación, 
curando siu violencia y con efleacia constante diente progresiva: oxcosoa biliosos, ácidos del estómago, indi-
gestiones, dolores de cabeza, vahídos, nauseas, mareo en las navegaciones, irritaciones intestinaleo, extroüi-
miento, retención do orina, rournatismo y previniendo la fiebre amarilla. 
[JiPNo confundir las envolturas roíadaa do nuestros pomos y que constan en el expediente do inscrip-
ción de la marca, con otras parecidas y quo con posterioridad hayan podido adoptar productos similares. 
Nucstroo pomos son los únic B quo llevan adjunto un saca-corcho especial para no perjudicar la tapa. 
Se] vende en el laboratorio de la MAGNESIA ROSA MARQUEZ, del Ldo. A. Fonte, Riela número 
C; F'irmscia del Dr. Johnson. Obispo 53; La Rij-mión, Teniente-Rey, esquina á Compostela; La Central, 
Obrapía 3S; Santa Rita, Mereaderos 19; El Amparo, Empedrado 28; La Oriental, Reina 14; La Marina, Sol 
número 12; La Caridad, Tojiidillo, esquina á Compostela; La Reina, Reina 13; Farmacia del Dr. Diaz, 
Príncipe Alfonso 414. 0 280 69-22 
L 
con garantía , y tiunhMu se venden á precios módicos , ea la callo de la H a -
bana n. 138, entre Teniente Rey y Muralla. 4114: é - 3 0 
A los enfermos. 
La magnesia aereada antibiliosa titulada Juan José Márquez, 
tan acroditida on todo el mundo, viene siendo hace tiempo obje-
to do ambiciosos especuladores, quienes incapaces do .nventar 
una preparación quo aumente los conocimientos do la ciencia, 
solo se dedican á explotar los deacubrimientos del hombre que 
estudia y que trabaja, con gravísimo daño do la humanidad al 
hacer uso de una mala preparación y con perjuicios grandes de 
. v . . los intereses del ÚEICO y legítimo poseedor dol secreto de fabri-
mfflmm f̂dMUUI.t'ilii.Ili;:i..Mag»Bíiagd8<aga)1& rn"i^n del producto, cuyo duefio es don Miguel Jesús Márquez. 
Asi se vé que esta MAGNESIA, inventada on 1880 y porfecoionada en 1840, cuya fama adquirida por 
sus virtudes, viene siendo, como decimos arriba, objeto de pertinaz especulación de varios imitadores, bien 
sea falsificando los procedimientos, envases y nombre, ó bien en su propio no'-rbre como actores, engañan 
al paciente público vendiéndolos un medicamento que no procedo ni logran nunca haoer producir los bené-
ficos resultados quo la legítima MAGNESIA titulada JUAN JOSE MARQUEZ, seorún marca registrada 
en todos los dominios ospañolos, cuyo propietario os DON MIGUEL JESUS MARQUEZ, ol cual previe-
ne al público tonga sumo cuidado en la elección do la magnesia, y no confundí la referida con otra cual-
quiera, T-IOT . 
Garantizando el buen éxito, don Miguel J. Márquez ha resuelto qne las carátulas do su MAGNESIA 
AEREADA ANTIBILIOSA JUAN JOSE MARQUEZ lleven la firma con tinta roja Minitcl J. Múrqxiet, 
eu la carátula de su producto del mismo, rcsuitaiido falsificados todos los pomos que no tengan esto requisito. 
La citada MAGNESIA cura las afeeoiones siguiontes: Acidos del estómago. Mareos en las navegacio-
nes, Retención en la orina, Ar*niis on la vegija. Extronimiento, Indigestión, Dolorey de cabeza. Jaqueca, 
Bilis, en una palabra, cuantos desarreglos sean producidos del estómago y do los intestinos. 
Pídase la Magnesia Miírqnez, nadr©.—San í g n a c i o 29. Apartado 387. 
Teléfono g^"»; V ± ™ «lt 4-30 mz 
J A R . A B B P 3 E 3 C T O H A X * C Ü X . M A M ' T B 
DE BREA, CODEINA Y TOLU. 
P R E P A R A D O P O R E D U A R D O P A U J , F A R M A C E U T I C O D E P A R I S 
Este jarabe esol mejor de los pectorales conocidos, puosocitando compuesto de los balsáini. DH por 
excelencia la BREA y el TOLU, asociados á la CODEINA, no expone á los enfermos á sufrir con-
gestiones do la cabeza como inicodo con los otros calmantes. Sirve para combatir los cat.rros agudos 
y crónicos, haciendo dosaparocar con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el asm» sobre 
todo esto jarabe será un agento poderoso para calmar la irritabill ad nerviosa y disminuir ia ospocto-
ración. 
En las personas de avanzada ndad el JARABE PECTORAL CALMANTE dará un resultado 
maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio, 
Dcpós to principal: BOTICA FRANCESA, 62 San Rafael, esquina á Campanario, y en todas 
las demás Boticas y Droguerías aci editadas do la Isla do Cuba. >gucrí 3 i 
• B i n n 
slt 13-4 M 
A L O S ' I N F A N T E S 
l u l a l i a y Don Antonio. 
P O L V O S D E i L H H O S , 
DE S. A. R. DOÑA EULALM. 
PERFUME: 
P I E L D E E S P A Ñ A . 
' © 
ta JABON DE LOS INFANTES. 
SURTIDO J)E OLORES: 
P i e l de E s p a ñ a . 
Bouquet E u l a l i a . 
Heliotrope B l a n c . 
ESENCIAS 'EULALIÂ  
para el pañuelo. 
Snrtído «le olores: 
" E u l a l i a . " 
} Bouquet de 
los Infantes. 
JJOMP. 
P r o v e e d o r e s de S S . . A . A . K H . l o s I n f a n t e s 
D o ñ a E u l a l i a y D o n A n t o n i o . 
i ^ ^ D e venta en todas las Perfumerías, Sederías y Farmacias. 
C 262 alt 4í)a-15 40d-15 F 
B A R B E R O S . 
Se solicita un aprendiz en Teniente Rey núm. 24, 
barbei ía. 4086 4-80 
DESEA COLOCARSE DE CRIANDERA UNA seCora peninsular recien llegada, y do un mes de 
parida, eu una casa do morulidad: es una mujer sana 
y robusta y no tiene incoíiveuiento quo sea á luche 
entera ó á media leche: liene pírsiuasque respondan 
por su conducta. Impondrán. Villegas D: 37. 
4096 4" ^ 
D'ESEA COLOCARSE ÚNA CRÍ»ND"ERA pouinsulsr con buena y abundante leche para 
criar á leche entera: tiene personas que respondan 
por ello. Impondrán Obispo 25, on los bajos. 
4093 4-80 
D E S E A C O L O C A R S E 
una general cocinera peninsular. Impondrán Aguila 
núm. 116. solur. 4093 4-80 
UNA CKIANDERA PENINSULAR DE DOS meses de parida desea criar á uudia leche: es de 
23 afios de cdal, lleva uu afio en esta Isla, residirá 
en la casa donde se coloque; o? cas ida y tiene el ma-
rido colocado. Dirigirse Empedrado 59. 
4109 4-30 
S E S O L I C I T A 
una muchachita blanca ó de color, de 13 i 14 años, 
que sea huórfana, para ayudar on la limpieza de la 
casa y manejo do una niña pequcfiita, ha de ser lim-
pia y humilde. Sueldo 3 jicsos plata y ropa limpia, 
Empedrado n. 6. 4041 4-30 
UNA SEÑORA PENINSULAR RECIEN lle-gada, desea encontrar una casa para trabajar de 
cocinera; sabe BU obligación, pues ha trabajado en 
Madrid varios afios, y tione quien responda por ella, 
Solar de Kemoneu accesoria número 12. 
4043 4-39 
ÜNIJHOIO BU IÍOS ESTAÍJOS-üíííXíOS, 
T I V A S 
3 ) 0 E A S 





1 V E G E T A L E I 
^ZUCpADJJS 
S E G U R A S 
«asfi 
EV L A C A L L E D E CHACON N? 20. SE SO-1 licita un» criada de mano para un matrimonio 
Bolo. 1078 ^-29 
E l>r.SEA SABEK EL PARAUkKO DE DON 
B nito García, que resifll» por el &ño 1891 en el 
ingenio SMI Mannet. en CienfaeROá: lo polipi'a fu 
pnm" Antonio Penab>d, calle del Aguila n. 323. Se 
suplica la reproducción en los demás periódicos. 
4071 ^-29 
U n a s e ñ o r a peninsular, 
in familia y aclimatada en el país, solicita la plaza 
de pasanta en un Colegio en la Habana, 6 para pre -
ceptora de niño» ó niñas en el campo. Si ton niñas, 
es enseñará á co=er, bordar, &c., &o. También se 
«frece para acompañar una señora. Darán razón 
Muralla y Compostela, La Elegante. 
C 465 4-28 
D E S E A C O - L O C A E S E 
una joven peninsular de cocinera en casi de morali-
dad: ha de dormir en el acomodo y tieae quien res-
ponda por kn canducta. ladustrii nnm. 20. 
4045 4 29 
Q E D E > E ¿ ACOMODAR UNA BUENA CRIA-
jod* de mano peuinsular, sabe bien su obligación 
T cose á la máquina, tiene ¡cformes y personas que 
respondan por »u conducta: ioformarán Sauta Clara 
41, j.aosto de f uths. 4032 4-29 
T T N SESOR QCE HA SIDO OFICIAL DE 
\ j cuaderno muchos años, oficial de causas y Re-
gistrador do la Propieacd Snstitnto 12 años, desea 
«olocarse en esta cindnd 6 en t i campo por módico 
precio: Revillsgigedo S7. 40S6 4 29 
X T A A INSN1TUTRIZ FRANCESA, RECIEN 
v J lleg ida con dip'oma superior, dssea encontrar 
una fauitlia para educar niños, enseña también dibu-
jo, mú-i*ca y toda clase de labores; no tiene iuconve-
niente ra ir al campo: dirgirse casa Méndy. Recalt 
y C?. O-Rei ly23. 4033 4 29 
TTVE.SEAN COLOCARSK UN EXCELENTE 
JLr cri >-io de maro y una buena criada de mano 
manej -.íl ira de niño*: ambos saben cumplir con su 
obligación v tiene quien los ¡rarantice: calle de Cuar 
teles c. IB -'an razón. 4024 4-25 
S E S O L - I C I T A 
una m^rjeji^cra para una niña de 6 meses de edad 
en el eampameotn de las Animas (pabellones da In 
geriero?). soello 3 c-;'ite?ieí>. 101« 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E 
una morena de manejadora: tiene quien respond 
por ella: vive Sa>i leu-ció n 83.. 4C13 4-29 
C R I A D O D E M A m 
Se offfM uno intoiigftnts y acostumbrado á s< 
en !us i ri-.cioale? casas de esta camtal; desea encon 
trar nao 6 ia.íi caSalleroá ÜOIOS á quien servir ó fatni 
lia de icora'i lad; no tiene iunorivcnieiití! ir ñ tempo 
rada pr- firiéndota RÍ OÍ :Í Europh: garantía da perso 
nade reputicióa. En lamisca una señora de media 
na edad ¡".ra manejadora. Colón 29, á todas hora». 
4CH7 4 29 
S E B C 2 L I C I T A 
un criado de mano quq tenga personas quo lo reco 
mienii Concordia 44, esquina á Manrique. 
40! 9 1-29 
T T N JOVEN PENINSULAR DE BUEÑA con 
v J darta, «lesea una colocación de criado de mano 
porte-w cocinero: tiene quien responda por MI hon 
radar. Informarán en San M^uel, etquiua á Manri 
que, ho I sg-i. iOó-i 4 59 
¿CENTRO DK NEGOCIOá 
V^r.cs de 21. Alysrez —Se rufg 
Y C ' J L U C A ( J Í O 
e a á la* familiss que 
necesiten hítenos sirvientos que pidan á este aniigu 
Cei tro que encontrarán lo quo desean, pues t u g 
cocineros, cocii eras, manejadora*, criados, cocheros 
porteros T mucbachoi Acaacate 54, casi esquina 
O'Eriiiy." 4018 4-29 
S E S O L I C I T A 
una oocinsrs y una criada d i mano, en Reina 95 
que tepan tm »d ligación. 4047 4 <9 
D E S E A C O L O C A R S E 
un excelente cocinero. Agaiar 17 altos informarin 
tiene b ¡o îas recomendaciones. 
4072 4 29 
A LO 5 DUELOS DE TEJARES. UN IKTELT gente en barros y prái tico en el país y eü la fa 
bricac'én de ladrillos, tejas, losas y indi claee de 
pieza» pera oonstrticcióu d^ casas: qae conoce la ge-
neralidad •le las adelan tos más modernos de la in 
dmtri-i. - i . sen eoloCMióo de enc-trgado en al<;una fá-
brica dtri rs:rií : no tiene inconveniente que sea en 
cualquier parte ''e la Isla: para más informes (.ueden 
dirigirse de 8 á 10 "e la mañana ó <;e 4 á G tariie por 
escrito ó p. reonalmento, principal del Oeste, posada, 
calzada de ^elas ;oa!n 6»I. J. B., Habana. 
4fS8 í 29 
TAESEA COLOCARSE UN JOVEN PENIN-
JL/sular de criado de mano ó portero, sabe bien su 
obligación y tiene personas que lo garanticen y una 
criandera peninsular con buena y abundante leche, 
parida aquí y aclimatada en el país: tiene personas 
que la garanticen: calle do la Cárcel n. 19, cuarto 9. 
?9fi^ 4-28 
SE SOLICITA UNA MUJER DE MEDIANA edad para coitos quehaceres, sea blanca ó de co-lor, que duerma en el acomodo. Neptano esquina á 
San Nicolás, altos de le tienda la Retórica. 
4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular para criada de mano ó mane-
jadora, teniendo personas que respondan por ella 
San José 162 impondrán. 3954 4-28 
T T N A BUENA CRIANDERA GALLEGA SIN 
pretensiones de ninguna clase, casada, aclimata-
da en el país, defea colocarse: dan razón y respon-
den por ella en Acosta número 111. 
3920 4-27 
UNA SEÑORA PENINSULAR DE MED1A-na edad, iute'igente, acostumbrada á este servi-
cio so desea colocar do criada de mano, no cose ni 
maneja niño, sabe cumplir con su obligación tiene 
personas que respondan por su conducta. Informarán 
Manrique 125. SS97 4-27 
T T N A SEÑORA PENINSULAR DESEA CO-
\ J loear»e y una hlj», timbas ágiles para trabajar lo 
mismo para la Habana que para el interior, para co-
cinera ó criada de mano": puede dormir en el aco-
modo: tienen personas que respondan por ellas. Sol 
27, informarán. 3900 4-27 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de m-no y un joven de 13 á 14 a-
ños con ref^renciae. Calió de los Baños número 12 
Vedado. 3892 4-27 
VTNA 8BNOEA 
U Iccai 
PENINSULAR DEsEA CO 
rse de criandera á leche entera la que tiene 
buena y abundante y es cariñosa con los niños y sana 
y robusta y tiene personas que la garanticen: darán 
razón San Lázaro número 271. 
3839 4-27 
DESEA COLOCARSE 
nn cocinero peninsular para cafó ó casa de comer-
cio: eabe su oblipración: informarán calle del fiol es-
quina á Inqu e.dor, bodega. 
3891 4-27 
T \ E S E A COLOCARSE UNA JOVEN DE CO 
t J ' o r de ciñera ó criada de mano en cua de corta 
familia, sabe cumplir con su obligación y tiene pe 
-onas que rospond.-in por ella Lamparilla n. 48, casa 
le vecindad, impondrán. 39'-?8 4-27 
TTNA JOVEN PE MN SU LAR DESEA COLO 
vJ carse ds criandera, es primeriza, tana y robusta 
aclimatada en el país: tiene buena y abundante leche 
E>peianza 61. En la misma hay un j.->ven para cot-i-
nero para un eslahlecimiento. 3927 4 27 
S E S O L I C I T A 
una criada de man»s, que tenga qpien la recomien-
de. 
E?S S O L I C I T A 
una mujer de e iad y blanca para manejar una niña y 
limpiar una habitación: en a misma se necesita un 
mu-luí-bt. de 12 á H años Rema n. 74. 
4''26 4 29 
S E S O L I C I T A 
tna criula de mano que seoa sas obligaciones 
ser, ees lefcrencias para Cuba número 66. 
4fiH6 4-2» 
S E S O L I C I T A 
un joven que tenpa alpuros, conceimieaíos de qnlmi-
" Inglés. Dibé v Cp., San Ignaci" n. 50 
40^5 4-29 
c» y poica 
infor'n.arir 
CRIADO DE MANO. 
Se solicita uno con buenas referí neias: 
de 13 f. i de la tarde. 4033 
Pr; do 53, 
4-20 
/COSTURERA Y CORTADORA. UNA SEÑO 
V^ra de refinada educación y con título de profeso-
ra desea co'ocarse como tal ó bien para dar oíase de 
1? entePanz^: también desea colocarse nn individuo 
para cobrador 6 agenta d^ babidís. Ver.de.nos un 
cs.fé y vari-s bodegas J Martínez Hno. Asaacate 58 
Teléf. no 590. 4001 i vg 
Q E DSSEA UNA S L S O R i DE LAS QUE PA-
)Ofc&a á la Península, y ses. su desembarque en 
Barcelona, por si quieie lievar un niño do 3 meses, 
alimeatáür'oío durante el vir>je. ya sea coa leohe de 
pecho ó enndeasada y que sea prácli- a. Se le paga el 
pasaje. Dirigirse á Villegas 22. 3^71 4-¿8 
T T N A SEÑORA RECIEN LLEGADA DE LA 
KJ I'eaínsnla desea colocarse de criandera, tiene 
tres mosrs de parida y buena y abundante leche, se-
gunda vez da lo que solicita; tiene quien la acredite 
y responda por ella. Imnondrán Acosta núm. 22. 
8999 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
de cobrador ú otro emple' en el comercio un joven 
de 26 años, tiene personas qne respondan por su con-
ducta. Pueden dirigirse á Obiípo 82, vidriera de ta-
baoosLa Abeja JIontañesa. 39.̂ 3 4-2S 
N E P T U N O IST. 2 3 2 . 
Desea colocarse una joven peninsular de criande-
ra: abundante y reconocida: á leche entera. 
39.19 4-27 
" " D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente cocinera peninsular prefiriendo sea en 
estaídeoimiento: sabo cumplir con su obligación y tie-
ne personas qne la frarauticei.: Meroed 98 de 12 á 4 
de la tarde informarán. ?896 4-27 
r \ E S E A COLOCARSE UNA SEÑORA PE-
JL/nineularde cocinera: c« da mediana edad, asea-
da y con personas que la garanticen: callo de San 
Ignacio número 52 altos: en la misma se coloca un 
pevinsular licenciado del «je-cito, de portero, sereno 
ó criado de mano, teniendo quien responda por él. 
San Ignacio número 52, altos. 
3890 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna criandera pcuiqsular á leche entera, la que tiene 
buena y abundante, de 5 meses de parida: para in-
formes calle del Morro n. 58. 
?90i 4 37 
VISO A LOS VIAJEROS —UN MATR1MO-
nio peniosalar desea encontrar una familia para 
aciimpañarla, juntas ó separados, siendo el 20 de a-
hril; él tiene papeles de haber navegado en las Anti-
llas y travesía: Informarán Cuba 26 ei portero. 
3903 4-?7 
A V I S O . 
Se solicitan operarios para fregar botellas. Zulueta 
26 por Animas. 3P33 4- 2^ 
M O R R O IT. 4 6 . 
Se solicita una muchacha blanca ó de color, de 
á 14 sfios. 3937 4-27 
N G E N E KA L COClKEliO Y REPOSTERO T T N  
\ ¡J ps-ninsul lar desea encontrar nna casa para col car.ií!. lo mismo particular que hotel ó restaurant 
uo (luda en salir al campo: tiene refarencias. Bern 
za 48. café El Canario, impondrán. 3925 4-
r \ E S É A COLOCARSE UN JOVEN FENIN 
IL/snlar de 19 años, bien sea do portero ó criai: 
de mano, sabe leer y escribir y tiene buenas referen 
Has: no tiene inconveniente en ir al campo San 
Francisco y Neptuno, tren de coches, informarán 
3933 4-27 YTNA JOVEN PENINSULAR DESEA COLO 
I J carie de criada de mano en ca«a de buena fami-
lia, también entiende de cocina. Informarán calle de 
la Gloria n. 125, á todas horas. 392i 4-37 
Desea colocarse 
una señora para acompañar á sefioritas ó niños. A-
mistad 136, altos. 4fX)7 4 28 
T T N JOVEN DE 30 AÑOS DE EDAD, FOR-
\ J mal, de buena conducta, sólida instrucción co-
mercial y que conoce correctamente varios idiomas 
extranjeros, solicita nn empleo en una casa do co-
mercio ó administración. Tiene óptimas recomenda-
ciones. Ocurrir á G., casa de J. BrochíyCq. 138 
Industria. S9r_9 "4-SS 
T T N JOVEN UE BUENA LETRA, HONRADO 
U trbbajador, con referencias, bistanto enten-iido 
en cálculo, so'dcita una modesta colocación encar-
peta, c-Eüina ó casa paríicnlsr. Informes Villegas 8,9. 
3̂ 69 4-3S 
r^c-SEA COLOCARSE PAKA CRIADA VE 
JL/m.v o una jóven peninsular, en una casa pañi 
cular de peca familia, es mny formal y sabe eumplir 
con en obügic ón y tiene quien responda por su con-
dacta. Inf -rmaráu Belascoain entro la bolera j 
Virtades, tocesoria en medio. 3977 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven recienllega ta déla península en buena 
casa, re orlada ds mano: dei-ea ganar 3 centenes y no 
ha ds hacer mandados en la calle. Informarán Ville-
gas 190. 3976 4-28 
Q E DESEA UNA LAVANDERA QUE SE 11A 
(jga. c?.TS'> de lavar la ropa do una casa particular 
p^ra llevarla fuera, que lave bien y que tenga huc-
nas n ferencia» y si no que no se pr-senté y un mu 
chacho para segando camarero. Informa:án en el 
Hotrl v Restaurant El Bazar, calle de Zulueta n. 38 
entre Dragones y Monte 3974 4-'.8 
S E S O L I C I T A 
un general crindo de mano que tenga buenas refe-
ranctas de las casas que haya servido. Cuba 150. 
3973 4-28 
FXESEAN COLüCARt>E 3 CRIANDERAS, 
L f criadas, 5 cocineros de primera, 3 criados fino: 
2 jardineros, 1 carpintero, 1 lavandera, todos con re 
ferencias: necesito una costurera; vendo 2 pavos rea-
les baratos, establecimientos fincas rústicas y urba-
nas de todos precio.'. M. Valiña. Teniente Rey 100. 
3931 ¿-27 
r \ E S E A COLOCARSE UN JOVEN P E ^ I N 
insular, excelente criado de mano, con una familia 
(¡e moralidad: es de ejemplar conducta y tiene quien 
dé Informes de la misma, así como de su pulcritud i 
modales. Amargura y Compostela, bodega, informa 
rán. SÜ30 4-27 
Q O L I C I T A COLOCACION UNA JOVEN PE-
íOniusnlar de criada de mano sabo ceser á mane , 
máquina gana tres centenes: tiene los informes que 
se pidan; darán razón Cuba 18, altos. 
8671 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena criandera de color de seis meses de parí 
da con buena y abundante leche para criar á media 
tt>ohe: es muy cariñosa con los niños y tiene personas 
que la garanticen: impondrán San Rafael 54 entre 
Manrique y San Nicolás. 3893 4-27 
ra CABALLERO QUE HA APRENDIDO iórica y prácticamente el francé.- en París y el 
iufriés en Londres y Norte América, así como la ca 
r-era comercial, solicita nn destino d-mde pueda ser 
átil. Dirigirse á O-Eeilly 23 ó San Rafael 58. 
3806 8-27 
PVESSEA COLOCARSE UNA CBIAOA DE 
Límano ó manejadora peninsular; sabe cumplir con 
•u obligación y tiene personas que garanticen su 
buena conducta. Impondrán calzada del Monte nú 
mero 135. 3876 4-27 
r \ O S JOVENES PENINSULARES DESEAN 
L/colocarse de criadas de mano, saben coser á ma-
•io y ó máquina. Impcndrán Apodaca n. 6, esquina á 
Cienfuegos 3S75 4-27 
TVESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN 
l^fcular de 22 año? de edad con buena y abnndant 
iet he, do dos á tres meses de parida, para criar á le 
che entera: es cariñosa con los niños y t'ene quien 
responda per ella. Impondrán calzada de San Laza 
ro n. 319. 3873 4-27 
S E S O L I C I T A N 
des criadas de color, una general ooniaer* y la otra 
para la mano, que sean mny limpias, cumplan eon su 
obligación y tengan quien abone por ellas. D-; no se 
así qne no se presenten. Empedrado 0. 3981 
MECANICO MAQUINISTA.—DESEA CO -ocarse sea en imprenta, fábrica 6 casi importa-
dora de máquinas ó cualquiera industria mecánica 
s«r6 moderado en tu sueldo en caso de colocarse 
Tiene personas que informarán de sus procedimien-
tos Industria lOL 3986 4-28 
S I S i O I E ^ s E I S ^ ^ 
un muchacho para el mostrador de 12 á 13 años 
O'Eeilly rúmero 66, colchonería. 
8953 4-28 
UNA PARDA 
de dos meses de parida, desea encontrsr nna m^di 
leche, es muy buena criandera. Aguacate 45, i for 
marán. 3991 I 28 
D E S E A C C L O C A . R 3 J 3 
un chico j 'ven re cien Hígado 4; ' Pe i :!a. en 
11er de muebles, ebanistería, de medianas instt'Uúcio 
ne« y dé bueno» Informes. Jardín el Fénix, Carlos 
I I I i úm 20 darín razón. 8985 4-58 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena cocinera asturiana, aseada y de toda con 
fiaua, bien sea en casa particular 6 en establecí 
miento, teniendo personas que la garanticen: impon 
drán calzada de Vives n. 119. 3993 4-28 
S E S O L I C I T A 
un cochero que sepa sa obliginión, para una quinta 
próxima al pueblo da Arroyo Naranjo. Informes Ofi-
cios n. 70. 33 í4 4 28 
COCINERA.—UNA SEÑORA PENINSULAR buena cocinera, muy forrral y afeada, desea co-
locarse en cata particular ó eidâ  leciarento. En h 
misma se lava toda clase de r ra á I t espafiolaí tie-
nen personas mny decente- adán ior ella, 
San Miguel y San Francisco, bo ¡CLT., n. 270. 
3991 4-5S 
S E N E C E S I T A 
una muchachita de 10 á ;4af:t.B para eníretener un 
niño: se le darán 0 pesos da neldo. Neptuno 190, 
3989 4-28 
kOS HOMBRES J O V S N K S R E C I E N L L E 
'gados de ¡a Peninsnia, ei ano de 2") años y i I otro 
de 26. desean colocarse de cria-lns Je nano á otros 
trabajos domésticos en esta ciudad, ó de portero. Di 
rigirse á Empedrado n. 3. 4002 -t-28 
m E L E E O N O 590.—CRIANDERA: tenemos una 
J. práctica y mny cariño-a con IOÍ iiiños, tiene bue-
na y abundante leche. Ofrecemos honrados porte-
ros, criados de mano, excelentes cocineros. Vende-
mos casas, establecimientos, caf̂ 's. bodegas. J. Mar-
tínez Hno. Aguacate 58. Tel^frno 590. 
4000 4-23 
S E S O L I C I T A 
una criad* de mano, se le dan 14 plata de sueldo y 
ropa limpia. Sol n. 65. bajos. 3997 4-28 
T T N ASIATICO GENERAL COCINERO Y 
\ J reposte'©, desea colocarse bien tea en cr-sa par-
ticular 6 establecimiento: es aseado y de buena con-
d icta: impondrán calle de Campanario 128. 
4005 4-28 
T T N TENEDOR DE LIBROS QUE T I E N E 
\ J disponibles algunas horas >;e la mañana y noche, 
• frece su» servicios á los dueños de establecimientos 
y particulares para trabajos de contabilidad, copia 
•ie deumentos y traducciones del inglés. Informa-
. / - i Dimas 4. 39-7 4 28 
Desea colocarse 
ÍKI gfneral lavandera y planchadora en una casa 
'ttícnbv: tiene quien responda por su conda^tf»: i n -
n arán 4gu51a 114. 3S61 " 4 28 
L E S E A O O I Í O C £ L R S E 
• i::t-rn d^folor para ctisa paniouiar 6 para ífl 
tniinli i.t» Hmpxi-drán Reina 32 bo Kga "esquina 
3>9 i 
r \ E S E A COLOCARSE UNA SEÑORA PE 
¡L/ninsular para criar á leche entera, tiene buena _ 
ihundante luche, 6 meses de parida, puede vtrseél 
Dt8 i sano y robusto, está aclimatada en el país, edad 
30 años, con buena familia y cariñosa para los niños: 
riene quien responda por su conducta: Informarán 
San Lázaro n 311, esquina á Espada, frente al Ce-
menterio, tren de coches, en los altos, dan razón 
3S72 4-37 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular con bueno y abundante le-
che, nclimatada en el país y muy cariñosa con los ni-
ños. Revillagigedo n. 36. 3880 4-27 
'MODISTA, se necesita una oficiala 
3891 SOL N. 4 4-27 
De 8 á 12 por ciento anual 
Se da dinero con hipoteca sotre fincas 
urbanas. Las ofertas 6 proposiciones dirí 




L ¡ S E A C O L O C A R S E 
r--.1 cirM.'ttent i años <!•> ed*'. peninsular y 
13, s re 
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3881 
n s «!•} 
•er y ftBcrihtr.j dera\« pormenores 




r \ T f \ UNA SRA. PENINSULAR G A L L E -
V_/?J \ J gs, desea encontrar en cualquier correo 
del mes de Abril ó antes, una familia para acompa-
ñarla á la expresada patria de criada ó de manejado-
ra de niños, ó se ofrece á llevar vín niño para junto 
á su familia, cualquiera cosa que se le presente, la 
cual la recomiendan los señores de la misma casa en 
que sirve. Vedado calle7 núm. 99 A. 
3822 4-25 
S E S O L I C I T A 
una señora para instruir niñas en una casa de fami-
lia en el campo, v que sepa algo de plano. Referen-
cia» locería "La íiomba" Muralls 85 y 87. 
3833 4-35 
S E S O L I C I T A 
Un criado de mano y una manejadora, pero es in -
dispensable que presenten buenas referencias. I m -
pondrán Oficios números 1 y 3. 
3825 4-25 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano blanca qne sepa cumplir y qno 
duerma en el acomodo: en san Ignacio 47, altos. 
3821 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de manejadora de niños ó cria-
da d) mano; sabe cumplir con su obligación y tiene 
personas que la garanticen. Impondrán Calzada del 
Monte hotel Cabrera. 3813 4-25 
D; ESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA de color, de cuatro meses de parida, la que tiene buena y abundante leche y quien responda por BU 
conducta, y en la misma se hacen cargo de criar n i -
ños blancos y de color. Ancha del Norte n. 269. 
3826 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de criada de mano, tiene quien 
responda por BU conducta San Pedro n. 12 La Do-
minica. 3841 4-2^ 
ESEA CO - OCARSE UNA BUENA CO(,I-
nera peninsular en casa de familia respetable ^ 
bien para el servicio de criada de mano: sabe cum 
plir con en obligación y tiete personas que respon 
dan por ella: calle de Cárdenas u. 5 impondrán, 
3812 4-25 
S E S O L I C I T A 
en la calle de San Nicolás n. 3, una criada de color 
que sepa coser algo y que traiga buenas referencüs. 
3811 4 25 
V7de 
KIANDERA. UNA JOVEN PENINSULAR 
abundantísima leche y seis meses de parid 
desea colecarse para criandera: informarán en la ca 
lie de Tenerife n. 38: tiene quion abone por su con 
ducta. 3844 4 25 
Dblanca con buena y abundante leche para criar 
6 leche entera: tiene tres meses de parida, es muy 
cariñosa con los niños y tiene personas que la (taran 
ticen. Informarán calle de San Miguel núm 222. 
3840 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de tres meses de parida, á le 
che entera o á media leche, con su niño, tiene buen; 
v abundante leche, reconocida por módicos. Vive on 
Inquisidor n. 3. 3834 i 2r 
S E S O L I C I T A 
una general criada do mano, que tenga quien la ga-
rantice: se prefiere sea blanca. Concordia 22. 
3818 4-25 
S E S O L I C I T A 
un cri.ido de mano peninsular, joveu que tenga bue 
ñas referencias: en Consulado 65. 
38^4 1a-2i 3d-25 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA peninsular con buena y abundante leche, de tres 
meses de parida, para criar á leche entera: tiene per 
sonas qae respondan por ella. Impondrán calle del 
Carmen n. 19 ú Cérlos I I I n. 4. 3797 4-23 
S E S O L I C I T A 
un cocinero osiátioo para corta familia, que sea asea 
do y fortial y qne tenga quien lo garantice, «i no que 
no sa presente. O'Reiiiv 64, camisería. 
3776 4-22 
UN INDiTlÓÜO P f i m s T l L A f t m i S A C O locarse para erado de mano ó portero: saboonm 
plir con su obligación en cualquiera de los dos traba-
jos: tiene personas que garanticen su conducta. In 
formarán San Ignacio 81, bodega. S779 4-22 
Q i - SOLICITA UNA CRIADA BLANCA DE 
' ,ut-diai:.i e iiid para servir á u'i matrimonio sin n i 
íios. Se lo dan dos centenes de sueldo y ropa limpia 
Merced n. 30. 3879 4-27 
Carlos I I I n ú m e r o 219 
Se solicita una criada de mano que friegue suelos 
3898 4-27 
S E S O L I C I T A 
un rrofesor interno pera uu colegio. Reina 46 esqui-
na á Manrique informarán. 
3923 4-27 
S E S O L I C I T A 
¡•ara f 1 Vedado una manejadora con recomendacio-
nes, sueldo dos centenes yropa limpia: impondrán de 
t> á 3 Coba n. 120. 3883 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peniusi;! ;r á media leche,tiene seis meses 
parida y tiene IÜIÍÍ'Ü ^«ponda por ella, darán ra-
zón Virtudes 7. 3913 4-37 
S E D E S E A C O L O C A R 
una señora peí.i «nial de mediana edad para criada 
le mane: informar; ^ mercado de Tacón n. 25, tienda 
le ropa S9 5 4-27 
S E S O L I C I T A 
una manejadora y una criada de mano, han de ser de 
sol r y no muy jóvenes, han de tener personas que 
respondan ne su conducta. Tnniente Rey n. 35 es-
pina á Habana. 3916 4-27 
p V E S E A COLOCARSE DE t;RIADO DE mano 
JL/Ó de dependiente de café un joven penin8ular,sa-
urnplir con su oblifiaclón y tiene personas qne res-
pondan por su conducta- Informarán Prado y Drago-
nes café, bajes del Centro Gallego. 
3882 4-27 
T T N PENINSULAR DE 30 AÑOS DE EDAD 
desea colocarse de portero ó criado de man", sa-
ja su obligación y tiene qujen responda por él: darán 
raión Aguila y Barcelona, bodega ó carbonería. 
3889 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una eicel-nfe criada de mano peninsular; sabe coser 
á mano y á máquina y tiene personas que respondan 
por ella, impondrán Corrales n. 125. 
3917 4-27 
ESEA COLOCARSE DE CRIADA D E M A -
no ó manejadora una peninsular que sabe cum-
plir con su obligación y tiene personas que respon-
"an por ella. Teniente-Rey 33, en ios altos impon-
rán 3919 4-27 
T^KSEA CO'OCARSE A LECHE ENTERA 
LJ'nMa buena criandera peninsular con abundante 
• he. de 5 meses de panda y ceriñosa con los niños; 
tieoeisonss que respondan por ella: calzada de 
• 6i5, fonda de Cri.-üna informarán. 
4 27 
I A C O : O C A R ¿ 
ta cr:;.oO áe mano, sa'.̂  muy ble i su obl D E S E A C O L O C A R S E 
'ieoo buenas referencia» qne re«pond«:a por su j de criancera usa jcven peninsular de dos meses de 
^'J^nfonaarán Cuba 67, fonda, i narida: tiene quien responda ñor ella. Informarán m í I San Ignacio 83; altos. 4-27 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PE ninsular con buena v nbundants leche para criar 
á leche entera: tiene un mes de parida y personas 
que respondan p /r ella: lleva nn año de residencia en 
esta. Impondrán San Lázaro 203. S784 4 
c DE COLOCACIONES, Reina 28. Te EÑTR lófono 1,1 77.—No se paga adelantado más que 10 
centavos por inscripción y boleta. Se facilitan y soli 
citan criados, compran y venden prendas, muébles _ 
ropa y venden vinni, licores y refrescos. So cobran 
toda clase de deudas. 3785 4-23 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano peninsular; que traiga referen 
c-ias. Oaliann 63. 3788 4-Í3 
S B S O L I C I T A 
una cocinera y criado de mano, ambos peninsulares 
y que duerman en el acomodo. Ancha del Norte nú 
mero 2¿S. altos. 3783 4-22 
LICORISTAS E IMPORTADORES. SE ofrece nn individuo práctico en fabricar iicoreo por sis 
tema moderno, siendo mucho más económico que el 
conocido hasta hoy. Especialista en Mistela, Ojén 
Cogfiac, Ginebra, etc. A l mismo tiempo r,c prest 
para envasar, embotellar, etc. Ordenes Obispo 32 
sastre) ía do Celestino Sampere. 
3757 4-22 
C E R R O N. 592. 
Se solicita una criada de manos, de mediana edad 
se dan 15 pê os plata. 3767 4-22 
AVISO A L PUBLICO—Con muy buenas refe rendas desean colocarse 4 criadas, 2 niñeras. ; 
cocineras, 2 costureras, 4 cocineros, uno francés y o 
tro asiático de primera, 4 criados finos, porteros, co-
cheros, crianderas y todo lo que so necesiten se cum 
píen los pedido» en dos horas, de 5 á 6, se alquilan 
casas, pidan á M. Valifia, Teniente Rey ICO. 
3792 4-22 
S E S O L I C I T A 
un muchacho blanco, de 14 á 16 años, para criado de 
mano, que sepa su obligación, y tenga quien lo ga-
rantice, sin^, que no sa presente. O'Reilly 54, Ca 
miseria. 3775 4- 23 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano para los quehaceres de la casa 
y cuidar un niño. San Miguel 47. 
3774 4-22 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA CRIAN-dera peninsular que salió aquí de su cuidado, con 
buena y abundante leche para criar á leche entera 
tiene quien la garantice, y de pocos meses do parida 
)o mismo para aquí que para el campo: informarán 
calle de Escobar núm. 27 entre Lagunas y Animas 
casa particular. 3722 3-22 
SE NECESITA UN SOCIO CON CUATRO ó cinco mil pesos oro de capital para explotar un 
negocio que rinde grandes utilidades. Ha de ser 
hombre ds negocios, prático ó inteligente y ha de es-
tar dispuesto para salir para Europa en Mayo á ha-
cer compras. Dirigirse personalmente al despacho 
de esta Imprenta. 37^5 4-22 
SOLICITAMOS.—CON BUENAS REFEREN cías: una cocinera peninsular de $ 17; 3 criados á 
$ 15; 3 manejadoras á $ 14; un jardinero, 2 cocine-
ros á $ 17; una criandera, 3 muchachos y compramos 
una finca de 25 á 30 caballerías de tierra para sem-
brar caña y dos casas de $ 5,000 á 7,000, dentro ó 
fuera de la Habana: Aguacate 58, Telefono 590. J 
Martinez y Hno. 3787 4-23 
ESEAN COLOCARSE fiS CASA bÉTÍCT-
ralidad dos jóvenes peninsulares recién llegadas 
de Asturias. Saben el desempeño de las obligaciones 
de una casa y además cosen y bordan. Para infor-
mes, Pedro Guerra, Aguila 114, 29 
Í--773 4-22 
SE SOLICITA UNA INSTITUTRIZ PARA LA enseñanza elemental, costuras, etc., de unas niñas 
en San José do los Ramos, provincia de Matamas. 
Debe además saber música y piano. Paga buena y 
puntual: se paga el viaje ai conviene. Informes In 
dustria 62, bajos. 3709 4-22 
Obispo 6 7 interior. 
Necesito un cocinero moreno ó chino 3 onzas oro 
de sueldo, 1 camarero práctico 1 onza oro; 1 cocine-
ra 1 onza oro: tengo porteros cigarreros, 2 criadas de 
i edad 10 criados de mano, 14 cocineros, de 1?, 3? y 
3? clase, y una institutriz de -J edad, pidan. 
8770 4-32 
m m . 
SE COMPRAN CASAS, ESTABLECIMIEN-ms, prendas y muebles, en venta real y pacto, y 
se da dinero en hipoteca y sobre alquileres." Se com-
pran vidrieras de puerta y de centro, y solicitan y 
facilitan criados. Reina n. 28. Telefono 1,577. Se 
venden vinos, licores y refrescos. 4082 4-30 
C A S A S . 
Se compran tres de 3, 5 y 8 mil pesos cada una 
Dirigirse al Dr. Hernández, en Manrique 172. 
4028 4-59 
S E C O M P R A N 
dos casas, una de $2,000 y otra de $3,000, juntas ó 
separadas: el que solicita no es corredor: pueden de 
jar aviso Salud 23, librería. C 459 4-27 
C O M P O S T E L A I C O . 
En esta hermosa casa se alquilan habitaciones fres-
cas con balcón á la calle, pisos de mármol y mosaico, 
entrada á todas horas, baños y duchas, á personas de 
moralidad, desde $5-30 á $12-75. 
4118 4-30 
Se alquila una accesoria de dos habitaciones, pro-pia para un establecimiento, tiene cielo raso de 
yeso, suelo de mármol blanco, es clara y fresca y de-
más comodidades. Obrapia 55 y 57 esquina á Com-
postela, en los altos, está la llave e impondrán. 
4107 4-30 
En 3 centenes se alquilan dos bonitas habitaciones de manipostería con su cocina y agua, á personas 
tranquilas ó matrimonio sin niííos: en la calle 16. en-
tre 15 y 17, en el Carmelo, pueden verse todos los 
días de la 1 á las 5 de la tarde. 
3635 alt. 6-18 
Belascoaín número 8.—En precio módico se alqui-lan los hermosos altos de esta magnífica casa. 
Los pisos son de mármol y mosáico y tiene todas las 
comodidades que puedan apetecerse. En loa bajos y 
en Prado 90, darán razón. 4054 8 -28 
S E A L Q U I L A 
una habitación hermosa y ventilada, para un matri-
monio sin hijos ó señoras solas. San Nicolás 85. 
4043 4-29 
S E A L Q U I L A N 
los altos do la casa Lealtad 57, cerca de los baños de 
mar, compuostoa de sala, con balcón á la calle, sale-
ta, dns grandes cuartos, agua de Vento, cocina, ino-
doro y una hermosa azotea. Se dan en proporción. 
4041 4-29 
S E A L Q U I L A 
un hermoso alto con dos balcones á la calle, sala y 
dos cuartos. Mercaderes 16. 4035 6-39 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa San Nicolás 38, compuestos de 
sala, 4 cuartos, cocina, azotea, inodoro, &.o. En la 
misma informarán. 4075 4-29 
Buena oessidn 
Se compran dos 6 tres carritos de mano para ven-
der helados, se desean con tapa de metal 6 niquelada 
en la sobertera. Darán razón Jesús María 112. 
3802 8-22 
s ; E HA EXTRAVIADO en el barrio de Jesús Ma-ría, un perrito negro, sin rabo, con una lista blan-
ca en el pecho,—mezcla de ratonero y sato—que en-
tiende por "Monkey": se gratificará con un centén al 
que lo entregue en Campanario número 145. 
4100 4-30 
PERDIDA.—El 20 del corriente ha desnpa-ecido do casa de BU dueño, un perro perdiguero, blanco 
con manchas amarillas, orejas grandes amarillas, lar-
go do cuerpo y robusto, de patas cortas: entiende por 
Jiee. A l que lo entregue en Marianao, Santo Domin-
go 2, ó en la Caja del Banco Español al Sr. Varona, 
se le gtat ficará generosamente. 3839 4-25 
JERDIDO.—LA PERSONA QUE SE HAYA 
, . encontrado uu perrito negro ratonero, con las 
orejas cortadas, patas color canelo, ayer tardo de 6 á 
H, que se salió de su casa Obrapia 52, tendrá la bon-
dad de entregarlo en la misma, donde se le gratifica-
rá y se le agradecerá al mismo tiempo. 
3837 4-25 
Villegas 123. Se alquila esta casa que tiene dos ventunas, zaguán, cuatro cuartos, buen patio y 
está situada cerca de la calle de la Muralla, propia 
ara nn establecimicn o; en Acosta 41 está la llave é 
impondrán, 4119 4-30 
' ^Tabana número 131, esquina á Muralla so alquilan 
. Hhabitaciones con baleó i por Mu'alla y Habana, 
para escr,torio, bufetes ó matrimonios sin niños con 
oda asiste' cía si la desean y alumbrado de gas, á 
precios convencionales^ 4116 4-3r< 
S E A L Q U I L A N 
dos habitacionea altas muy bien situadas y hermosas, 
á propósito para un matrimonio sin niñoi. Amistad 
n. 49, esquina á San Miguel. 4069 4-29 
S E A L Q U I L A 
la casa Tamas 27: la llave é informarán Lamparilla 
núm. 24, peletería La Bomba. 4052 4-29 
Se alquila en'¿0 pesos or.» la casa calle de Puerta Cerrada n. 16, entre Suárez y Revillagigedo; con 
gran, sala, comedor, cuatro cuartos bajos y uno alto, 
patio, traspatio, agua y demás, toda de azotea: la lla-
ve ó imponen de 7 á 11 de la mañana y de 5 á 7 de 
la tarde calle del Trocadero número 59. 
4015 8-29 
Avuo á íoi industriales: se alquba la casa de la calle de los Corrales 2f 0, con dos esquinas á las 
calles de Rastro y Gloria, propia para cuabiuiera 
clase de establecimiento: l i llave en la vidrieta de 
tabacos fonda La Granja Monte esquina á Rastro y 
de su precio Jesús María 71, altos. 
4020 4-29 
S E A L Q U I L A 
la cesa Cuba 154, de 2 ventanas y zaguán, con cator-
ce habitaciones propia para dos familias. Precio mó-
dico. Informarán Baratillo n. 9 de 8 á 10 de la ma-
ñana. 40t5 8 29 
S E A L Q U I L A N 
dos cuartos con balcón á la calle de Amistad 49: al-
tos de la sombrereiíá. 4063 4-29 
Se alquila muy barata si dan buen fiador ó 3 meses en fondo, la casa Picota n. 59, tiene sala, come-
dor, 2 cuartos, cocina, agua de Vento, etc. La llave 
está en la bodega esquina á Fundición y el dueño en 
la callo do Cuba 143. •'Ol-S 4-28 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos y ventilados altos de la casa Paula nú-
mero 70 con 4 cuartos, comedor, cocina y agua y la 
casa Ancha del Norte túmero 340con comodidad p i -
ra una regular familia. Su dueño Villegas 65, altos. 
398t 4 28 
Por una pequeña retnbación nos hacemos utrgo de facilitar casas en alquiler de to ios précios. 
Rogamos á los propietarios pasen aviso á < sta oficina 
si desean alquilar pronto sus casas. ¡Grátis? Con to-
das comodidades se alquila Santo Suárez 51, Jesús 
del Monte. M. Valiña y C?, Teniente Rey ICO. 
4011 4-28 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosos cuartos altos con su rec;bidor, pisos de 
mosaico, á caballeros solos ó matrimonios sin hijos, 
Escobar 178, entre Reina y Estrella. 
396) 5-28 
DOCE CENTE1TES. 
Virtudes 2 A, bajos, elegante, cómodo, con por-
teria. 3958 8-28 
V E D A D O 
Se alquila por año ó temporada una casa capaz 
para regular favullia, en f ente están los baños, tiene 
agua, jardín, huerta con frutales y hortalizas. Infor-
mes, su dueña. Obispo 135, altos. 396•• 4-28 
V E D A D O . 
Se alquilan 2 casas porañoa ó por meses, tienen sa-
la, comedor, 4 cnarlos, otro de criados, cocina, agua, 
jardin. gas y teléfono, y por su posición sobre la lo-
ma y á me ia cuadra do los carrit'ns, son muy sanas y 
cómodas Quinta Lourdes frente al juego do Pelota. 
3979 4-28 
OBRAPIA 65 
Casa do f.imilla decente: se alquila una magnífica ha-
bitación con vista á la calle y asistencia si la quieren 
en precio módico. 3993 4-S8 
Oficios 86 , altos, 
Se alquilan cuatro habitaciones interiores con co-
medor, cocina y llave; de agua. Informgrán Muralla 
número 121. 4006 4 23 
Ii^n casa de familia respetable se alquilan tres bo-linitas habitaciones ála calle.independientes, jun-
tas ó separadas, á caballeros ó familias decentes que 
no teijgan ii'ños. Si se toman la^ tres juntas se dan 
en p' tcio morleradc: h y agua, inodoro, llavín y gas 
si lo desean. Villegas ^7, entrada por Amarg ra al 
ludo de la fonda, primer piso. 3968 4-28 
S E A L Q U I L A 
la hermosa, cónoia y fresca casa número 43 déla 
calle de San Ignacio, esquina á Santa Clara. Está 
acabada de pintar. Informarán en Muralw, n. 59. 
C 463 4-28 
S E A L Q U I L A 
en módico precio la casa Refugio n. 6; tiene 3 cuar-
tos, grande barbacoa, buena y abundante agua, por-
tal y jardín al frente: impondrán Prado 41. 
3063 4-28 
S E A L Q U I L A 
un magnífico zaguán propio para escritorio ó lo que 
duierañ aplicarlo; precio $17 oro. Empedrado n. 8 
39SS 4-28 
Se «Iqudan para una corta familia cuatro hermosas y frescas habitaciones alta» y cocina, con azotea, 
âs y_agua. t-nipedrado 33, inmediato á la plaza de 
t̂ an Juan do Dios S917 6-28 
S E A L Q U I L A 
la casa Virtudes n. 20; de zaguán, nueve cuartos y 
demás comodidades para dos familias: informarán on 
la misma. S9Í3 4 28 
Sin niños.—En la calzada Ancha del Noite n. 244 so alquila una bonita posesión perteneciente al 
n. 242, compuesta de hermosa sala, cuarto, cocina, 
agua y demás servicios: precio una oiza ero: condi-
ciones dos meses en fondo: la llave en Antha del 
Norte n. 159. 8910 4-27 
Se alquila la cómoda > fresca casa de zaguán y dos ventanas, calle de Escobar entre Reina y Salud, 
con ocho cuartos bajos y altos, saleta amplia de co-
mer y todas las demás comodidades para dos fami-
lias: al lado 115, impondrán. 3935 8 27 
Paula núm. 78.—Esta casa, toda de azotea, con 4 habitaciones bajas, 2 altas, agua y demás servi-
cios, se alquila en 51 pesos oro coa fiador: para su a-
jnsíe en San Ignacio número 66, esquina á Amargu-
3?í68 » 8-27 
C U B A 7 7 . 
Por $23.60 ero, independientes se alquilan dos ha-
bitaciones altas, con piso de mármol, cuarto con co-
eica, agua, servicio ue azoteas: informes Teniente 
Rey 44. 3874 4-27 
S E A L Q U I L A 
en tres centenes mensuales una habitación de la 
planta baja d<* la casa calle Ancha del Norte 243 es-
quina á la calzada de Belascoaín, consta de dos de-
partamentos, tiene pluma de agua, inodoro y ducha. 
3984 4-27 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosas y frescas habitaciones: calzada de Ga-
Hano n 111, altos de la Cooperativa Militar, entre 
San José y Barcelona. 3934 30-27 Mz 
S E A L Q U I L A N 
parte de los altos de la botica Sol n. 12, con sala, co-
medor, 3 cuartos corridos y uno para criados, gas ins-
talado, etc. En la misma informarán. 
3870 4-37 
H A B I T A C I O N E S A L T A S 
á hombres solos con entrada á todas horas. Compos-
tela 111 y 113, entre Sol y Muralla. 
3926 4-27 
S E A D M I T E N 
jroposiciones de arrendamiento para el alambique 
nstalado en el ingenie ''Gerardo, Bahía Honda. Im-
pondrán Merced 12. 
3918 10-27 
S a n Ignacio 5 2 . 
Se alquilan dos preciosos cuartos, juntos ó separa-
dos, con muebles ó sin ellos, con todas las comodi-
dades, propios para matrimonios. 3929 4-27 
Se arrienda una estancia entro el LuyanóyJesús del Monte, con árboles frutales y buen pozo: im-
pondrán calle de San Nicolás 123, esquina á Diago-
nes. 3S69 4-27 
S E A L Q U I L A 
la bonita y ventilada casa, en el Vedado, situada cu 
la calle 9 esquina á B n. 74, frente á la Sociedad y 
cerca de los baños de mir. Reúne todas las condi 
cienes para una familia acomodada y de gusto, puoa 
está completamente amueblada con todo lo necesa-
rio, y además tiene gas. agua en abundancia, baños 
de agua potable, duchas, caballerizas espaciosas 
hermosos jardines y especiales inodoros. En la mis 
ma darán razón. " 3810 6-25 
P A R A T E M P O R A D A 
ze alquila la hermosa casa calzada do Luyanó n. 103 
con comodidades para una dilatada familia, jardín, 
agua de Vento, etc., situada en lo más sano y elevado 
de Jesús del Monte y la llave en el 106. Informan 
Obrapia 27. 3857 4-25 
Se alquilan los frescos altos. Aguila núm. 171, entre Zanja y Barcelona, propios para un matrimonio, 
por tener todas las comodidades Inmediatos á la plaza 
del Vapor, la llave está en la barbería de la misma 
casa, vive su dueño Principe Alfonso n. 503, inme 
di ato á la esquina de Tejas. 
3860 4-25 
Consulado n ü m e r o 123 
á una onadra del Prado habitaciones altas y muy 
venti'adas, se alquilan dos en precios módicos, á per-
sonas docentes; hay baño, ducha y otras comodida-
des, asistencia si la desean. 3846 4-25 
Aguacate 122, casi esquina á Muralla, se alquilan dos habitaciones altas, nna con balcón á la calle 
con su buen comedor, hay una baja, todas muy fres-
car; se desean familias de moralidad, matrimonio sin 
niños, caballeros solos ó señoras, con asistencia ó sin 
ella: es casa de familia 3845 4-25 
S E A L Q U I L A 
la cnsa Escobar n ú m e r o 76. 
3855 4 25 
EN EL VEDADO SE ALQUILA UNA CASA en tres centenes, en la calle 4 (en la loma) en-
tre 13 y 15, compuesta de sala, trei cuartos, come-
dor, cocina, un cuarto mas para criado, patio y tras-
patio, en la calle 9, ó sea de la Linca número 106: es-
tá la llave en Industria 28, entre Colón y Refugio, 
vive su dueño é Informarán demás pormenores. 
8847 4 25 
E N 51 P E S O S O R O 
Se alquila la espaciosa casa, Compostela número 
105, con todas las comodidades propias para familia 
Tiene agua de Vento y azotea. La llave en la taba-
quería de enfrente; su dueño. Industria 96. 
3829 4-25 
V E D A D O 
El 20 del próximo abril se desocupa la nueya, gran 
de, cómoda y espléndida casa calle 10 núm. 7; puede 
verse, pues la familia que la ocupa lo permite. In 
formarán, Belascoaín 3 A, á todas horas. También 
se alquilan magníficos almacenes en este número, es 
quina á Virtudes. 38?8 15-25 
Inquisidor 35, próximo ála Aduana, correo y mue-lles, se a'quilau dos entresuelos independientts, 
para escritorio ú hombre solo. También dos departa-
mentos del zaguán y la planta baj-i toda ó en parte 
para depósito de mercancías. 3777 4-22 
4 5 , E M P E D R A D O , 4 5 . 
Se alquilan dos habiteciones altas, juntas ó separa 
das, á hombres solos ó matrimonio sin hijos. 
3780 8 22 
Diez centenes 
Virtudes 107, bajos, esquina á Perseverancia: 
llave en la tienda: el dueño Virtudes 2, A. 
3756 8-22 
IT^strella número 77, entro Jlanrlquc j San Nicolás IJse alquilan tres hermosas habitaciones altas á ma-
trimonio sin niños ó señoras solas; sa toman y da re-
ferencias: en la mlsmv se alquila el zaguán. 
376 4 4-22 
S B A L Q U I L A N 
los espaciosos altos de Principe Alonso número 129. 
3859 4-25 
Por $26-50 centavos oro. iiulep udi iit*8 se aiqui-l.m dos habitaciones altas cou piso de mármol, 
cuarto con cocina, agua, servicios da azoteas: infor 
me Teníante-Rey 44. 3766 4 23 
Cuba n. 39. 
En O-Reilly y Obispo se alquilan hermosas habí 
taciones muy fri seas, sucios da mármol, buenos ino 
doroa. entrada á todas horas. Si desean muebles ó 
sin ellos. 3790 4-22 
Paula n ú m e r o 52. 
En esta hermosa casa acabada de reedificar se al 
qullan hermosas habitaciones, una casa muy fresca 
y aseada á personas de moralidad, entrada á todas 
horas. 3791 4-22 
U N A F A M I L I A 
distinguida cedo á personas de buoaas refirencias 
dos bonitas, elegantes y ventiladas habitaciones con 
toda asistencia si lo desean. Monserrate 91 iinpon-
rán. 3765 15 23Mz 
S B A L Q U I L A 
en precio sumamente módico la magnífica casa Pra 
do 97, contigua al H . t i l pasaje. La bave está cu el 
Hotel Pasaje. Informarán de 7 á 12 en Lealtad 128 
y d<! 12 á 4 en San Ignacio 54. 3762 4 22 
A matrimonio sin h j )s ó señoras, se dan en a'qui-ler dos hermosas habitaciones altas con su 





En if 34 se a Iquila ü casa calle de Lagunas número 12 entre Manrique y S. Nicolás con tres cuartos 
bajos y un salóü ¡rito, agua, persiana á la calle y de-
más servidumbre. La llave en la carbonería de la es-
quina. Infi.rma tu dueño Aguacate 12. 
3768 4-22 
S E A L Q U I L A 
En tres onzas oro, la casa Gerva-io 19 á media cua-
dra de Neptuno, recien construida y compuesta de 
sala, saleta, cuatro cuartos bajos, uno alto, cocina, 
baño, ducha, d̂ s Inodoros y agua en abundancia 
Informarán en Escobar 168. 
S771 G 22 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones con ventanas á la c^lle á señerss ó ma-
trimonios. Inilu.-itria 100, entre Neptuno y Vlitu-ies, 
á dos cusdras del Parque. En la misma desea coló 
carse una profesora e inglés, francés y piano. 
3801 4-22 
Se alquila la bonita casa en el punto más pintores 
co y sano do la loma, calle 13 núm. 29, entre 2 y 4: 
informarán 13. entre 2 y paseo. 
3796 4 23 
S E A L Q U I L A 
uua magnífica, sala y saleta propia para escritorio. 
San Ignacio 34, altos, entre Obispo y O Reilly, 
3720 8-22 
B e m a z a 8, entre Obispo y Obrapia 
Se alquilan los bonitos y ventilados altos, propios 
para corta familia: en la misma Informarán. 
3867 4-27 
S a 
e alquila la casa calle del Trocadero núm. 34, de 
alio y bajo, parte baja: sala, nn cuarto, comedor, 
cocina, agua, y parte alta: sala, dos cuartos, letrina 
y balcón a la calle, 3 cuadras del Prado y dos de los 
baños de mar, en la misma dan razón de 7 de la 
mañana á 5 de la tarde. 
3818 4-25 
A V I S O . 
Se alquilan los entresuelos de la calle de Zulueta 
núm. 73 entre Monto y Dragones, con hermosa sala, 
cuatro cuartos, recibidor, un salón de comer, cocina 
y agua de Vento. Monte núm. 2 informarán. 
3820 4-25 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas con vista á la calle y á la Mon-
taña rusa, frescas y grandes: calle de Cárdenas, es-
quina á Monte núm. 2, letra E. 
3817 4-25 
S E A L Q U I L A l í -
os freszosy ventilados altos de la t asa calle de Con-
ordia núm. 96. en la misma informarán. 
3Sir. 4-25 
17 pesos oro a l mes 
Se alquila nna sala con dos habitaciones, agua, 
inodoro y entrada independiente, Ouba n. 6. 
f074 *-S0 
Cíe alquila en 9 centenes la hermosa casa Zanĵ v 59, 
í je i . t re Escobar y Paseo; con sala, comedor, patio 
traspatio, Sñlnta " l foidi . cuatro cuartos Sfguldos, 
losalt- s, agua -¡e Vrfit". muy s ra y f."esca á la bri-
sa: la llave al lado é infrrrharaii Sin Nicelás 170 
38H2 4_25_ 
S E A L Q U I L A N 
los e'-paciosaa hab-tacbmós bajai. con suelos de mo-
saico, juntas ó sepitradaR, á hombrea soles ó matri-
monios •mi iiiñ"s Hay ¡jañ • v llivín. Precio módico. 
Amargura < 9. 3̂ 52 4 25 
O n ConsutaCH y v A dos t-ua íiv.s <!ei Prauo, se al-
Jliquiian habitaciones v UIIX hermosa sala pintada 
al óleo con piso de marino" 
para cualquier buf-íe ó mati 
da asistencia ó sin ella, hay baño con ducha, inodoro, 
la 
loa ventanas, propia 
nb; de gusto, con to-
en trada á todas horas, en l  misma dan cantinas. 
S E A L Q U I L A 
una casa de esquina, on lo más céntrico de la ciudad, 
propia para establecimiento de peletería ó tienda de 
ropa Puede verso á todas horas. Callo do Luz n9 35, 
Informarán. 3587 «-!7 
Se alquila la espléndida casa Inquisidor número 40 compuesta de 8 herniosos cuartos corridos, sala, 
antesala, comedor, toda de mosáicos y mármoles, 
patios y dos traspatios. Caños, Inodoros, etc, etc.: 
propia para una numerosa familia. Informará Acosta 
n. C el portero. 357 ! 15-17 
Se alquila 
una sala con balcones á la calle, para uno ó dos se-
ñores. Concordia número 28, altos. 
3499 10-15 
f i í e É t e i F i f i i i 
CASAS—POR AUREOLO DE NEGOCIOS se vende una casa en la oalle de la Reina y otra 
en Egido; también una en R^gla, otra en Cogímary 
otra en Calabazar. Ob'spo 27, de 3 á 5. 
4106 4-30 
S B V E N D E 
P. r tener que ausentarse su dueño á la Península, 
un kiosco i-e frutas. Informarán en Egido n. 2, pe 
letería La» Ninfas. 4091 4-30 
S E V E N D E N 
dos rasas en el Cerro, Ea la calzada número 843, 
4094 4-30 informarán á todas horas. 
V 
Xguán j dos ventanas, patio y traspatio, maderas de 
cedro en $8000, den.ro de la Habana y un estable-
cimiento camisería y sastrería en la mejor calle de 
la Habana: informe Aguiar 63. Telefono 486. 
4076 4 30 
BUEN NEGOCIO. POR TENER QUE aten-der á otros negocios se cede nn buen local propio 
para cualquiera clase de establecimient": también se 
admiten proposiciones por las existencia», armatos-
tes, etc. etc. Concordia y Aramburo; peletería infor-
marán. 37S9 7a-34 8d-25 
LA CASA CALLE DE LOS SITIOS, PRIME-ra cuadra con 6 cnarios; mampostería: azotea y 
demás: se de muy barata; en Rayo otra en 5000; en 
Curazao 3500; la casa Suarcz, 3500; en Aguila, 3000; 
en Corrales, una, 3000; la de Estévez, 3500 v otras 
varias de 1000 halta 2000. Angeles 54. 
4063 4-29 
CASAS BARATAS. UNA EN LA CALLE DÉ Virtudes con sala, comedor, cuatro cuartos, nue-
ve varas de frente por 30 de fondo; censo de 500$ en 
$5500 rebajando; una en Corrales en $2000; un te-
rreno de 1000 meUos en la calzada de Vives á $4 
metro: informes M. Alvarez, Aguacate 54, casi es-
quina á O'Reilly. 4050 4-29 
SE VENDEN 2 ESQUINAS CON ESTABLE-cimientos en $6500 y gana 6 'i oro; otra en $6000 
gana $62; una en Amistad on $7,500; en Gloria $1000 
gana $14; en Manrique en $1510, dos cuartos, sala y 
comedor, todas libres de gravámenes. Informarán 
en San Rafael y Amistad, café, de 10 á 12 y de 5 á 7, 
telefono 1859. 4016 4-29 
S E V E N D E 
sin intervención de corredor una casa-solar sita en el 
mejor punto de Jesús del Monte, calzada de la mis-
ma n. 425, altos Impondrán. -4031 4-29 
SE VENDE LA CASA DE ALTOS, ANGELES número 66, una cuadra de la calzada del Monte, 
de construcción fuerte y moderna: produce $58 oro 
y se da en $5600: se puede ver á todas horas: su due-
fio vive en los bajos. 4037 8-29 
S E V E N D E 
la casa calle Real número É8 de la calzada Real de 
Marianao, con 7 cuartos, saleta y puerta falsa á la 
calle de San Francisco: Impondrán Manrique 126. 
4070 4-29 
VENTA DE ESTABLECIMIENTOS. —UNA bodega en el barrio de Jesús María, con módico 
alquiler, buena venta, en $1,600. Un café dentro de 
la Habana, buen punto, en $3,000. Además tengo 
varias bodegas y establecimientos Informes: M. A l -
varez, Agnacate 54, casi esquina á O'Eeilly. 
4049 4-39 
S E V E N D E 
la tabaquería al por menor calle do Compostela 147 
precio reducido: se puede ver á todas horas hábilos 
3978 4-28 
V E N T A . 
En $1.2í0 un café bodega de mucha cantina, A 
costa n. 55. 4009 4-28 
BUEN NEGOCIO.—SE VENDE UNA BODE-go propia para un principiante mny en propor-
ción por tener su dueño que pasar á la Península 
asuntos de familia: Impondrán en los portales del 
mercado de Colón, puesto de ropa Animas y Monse-
rrate. 3933 8-27 
S E V E N D E 
el puesta de frutas situado en la calle de Teniente 
Rey n. 85, en el Parque del Cristo: en el mismo se 
informarán. 3936 4-27 
E N $ 7 , 0 0 0 
una sólida casa en Egido con 8 cuartos. Cristo, nue-
va y bonita, $5,000. Estrella $4,000. Estancia cerca 
del Calvario $500, y reconocer $300; esquina de por 
tal y Zapata eercade la iglesia de loa Quemados de 
Marianao, $400 y reconocer $218. Angeles 7. 
3912 4-27 
POR TENER QUE AUSENTARSE SU D U E -ño á la Península se vende un buen tstableci-
niento do panadería y víveres: informarán Muralla 
eequina á Aguacate número 63, altos. 
4017 4-29 
BUEN NEGOCIO PARA EL QUE QUIERA establecerse: se vende una buena bodega sola en 
esquina y sin competencia, mny cantinera hace buen 
diario; el mismo dueño vende una casa con 6 cuartos 
sala y saleta en $2000 oro; todo muy bararisimo por 
necesitar dinero para un negocio dé compromiso: in-
formará su dueño Figuras n. 17, tabaquería. 
4 57 4-29 
ARROTO NARANJO 
En proporción se vende una casa-quinta de mam-
pnst' ría, tabla y teja, sala, saleta, 8 cuartos. Jardín, 
agua, ¿ t e , sin gravámenes. Ordenes para verla: Mer-
iere.s 4 A. de 1 á 4. 4064 -1-29 
B 
UKN NEGOCIO. SE VENDE UN GKAN 
ettaMecimiento de peletería en e¿q ina y .-n una 
as calles má» céntrioas de esta eluda'1: darán in • 
formes á todas horas Neptuno esquina á BsrátfBoala, 
f,'ratería. 3955 4 ¿8 
S E V E N D E 
por no poder atenderlo su dueño un kiosco de taba-
* eos y cigarros, en ponto céntrico y bueno. Informa-
JrájjOMSpaBari»». 4002 «-28 
SE VENDEN VARIOS LOTES DE TERRE nos en Carlos I I I (campo de Peñalvcr) algunos 
con frente á U calzada de la Infanta. Para mayores 
informes dirigirse á la casa calle de Agdiar 75. 
3885 4-27 
SE VENDE UNA CASA EN L A CALLE DE la Lealtad en 4,200 pesos oro; gana de alquiler 40 
pesos mensuales; no tiene gravámenes: informarán 
Maloja 128. 3805 4-25 
UN CAFE SE VENDÉ E N M I L PESOS oro por ausentarse su dueño y en el punto 
más céntrico do la Habana, con el producto diario 
asegurado, y con muy pocos gastos para sostenerse. 
Informarán Empedrado frente al parque de San Juan 
de Dios, bajos de la Diputación, Oficina de la Co-
misión Central. 3853 4-25 
ANGA. POR TENER QUÉ MARCHAR SU 
dueño para la Península se desea vender una bo-
dega muy bien surtida y muy barata Informarán ca-
lle del Refugio 31 altos, de siete á doce del dia y de 
siete á diez de la noche. 
8854 4-25 
N PRECIOSO CABALLITO DE TIPÓ I N -
gléj, tic f.' is enaltas y media, á propósito para un 
tíiburi ó ftetón y un potro de raza inglesa do cerca 
ile siete cuartas. Monserrate 16, al lado de la esquina 
de Teniente-Rey 3314 4-25 
SE VENDE MUY BARATA UNA CASA EN osta ciudid, libre de todo gravamen, de mampos-
tería, azotea y teja; 14 v.;ra8 frente por 40 de fondo, 
sin intervención de corredor: su dueño la realiza pa-
ra arreglar un asunto de familia: más pormenores 
San Rafael 117. 3815 15-25 
EN $18.000 LIBRES SE VENDE UNA HER-moea casa calle da la Salud próxima á Campa-
nario, sin gravamen, con agua redimida, sobre 20 
varas de frente por 60 de fondo. De más informes 
Estébau E. García, Zanja 40, de 11 á 12, hora f ja. 
3807 4 25 
BARI3KROS.—SE VENDE UNA BARBERIA y se dá en la mitad de su valor ei se ven lo antes 
del 20 de abril, e.l mi jor sistema de ver el trabjo es 
trabajando en la misma antes de comprarla y de este 
modo verá el desengaño. Informarán Norto 255, bar-
bería frente ála Batería de la Reina. 3835 4-25 
S E V E N D E 
en la playa de Marianao la magnífica casa Real 61. 
Impondrán San Antonio 8, en Puentes Grandes. 
3836 4-25 
¡OJO, B O D E G A , O J O ! 
En 757 pesos oro so vendo una. Por estar enfer-
mo su dueño y tener que retirarse á la Per ínsula. 
Punto céntrico, sin competencia. 767 pesos. Razón; 
Aguacate número 58. Vale mucho más. Sin tercera 
persona. 3827 4-25 
Q I N CORREDOR? Se realizan 80 casas por to-
ados los barrios, hay con to tas las comodidades 
que se deseen y precios df-sde $8,10 á 50,000 cada una; 
13 fincas rúnicas cerca de la Habana, 8 cafés. 4 bo-
degas, 3 fondas, 5 boticas, etc. hay casas en alquiler, 
dirigirse á M. Val ña, Teniente Rey 100 de 6 á 6. 
3793 4-23 
E n 12,000 pesos 
se vende una espaoiosa casa una cuadra de la Mer-
ced. Infirmarán San Isidro 21, ;le 11 á '2 v después 
de las 5 de la tarde. 3759 " 4-v2 
B O D E G A . 
Por no poderla asistir su dueño, se vendo una en 
$1.300 sin corredor, es sola en e quina sin competen-
cia. Informarán Teniente Rev 53 3410 8-18 
Ü O R POCO DINERO Y isO PODERLO ateu-
X der su dn^fio, se vende un cafetín bueno para 
un prni-ii.iante. Industria 14, esquina. 
3583 8-17 
Q E VENDE LA CASA DE ALTOS, ANGELES 
Onúraero 66, una aiadra de la calzada de' Monte, 
de construcción fuerte y moderna; produce $58 oro y 
se da en $3600: so puede ver á todashoras; su due-
ño live e.n los bajos. 3589 8-17 
Se da en arrendamiento ó se vendo una tenería en 
CIEKPUEGOS , situada en la calzad* do Dolores: 
tiene buena casa y cuartería pura operarios, raagní-
fiooe. tinnurs y un pozo muy fértil y aigibe, con ex-
celente agua, con diez y ocho sr l<:res ron frp.;,te ó la 
calzi la: informi rá su dueño D. Gabriel Rosselió, 
calzada de Doloi e? n. 19. 2577 80-3ñF 
m m m 
V Á Q U E B I A 
Se venden 20 vacas criadas á toga, juntas ó por 
separado; hay vai-as resentinas y carpadas. próximas 
á parir: también se venden tres yuntas de bueyes. 
Dan razón en Muralla 121. 4120 4 30 
iülffi 
A LOS QUE T I E N E N LIBROS. SE VENDEN á precios de realización unas elegantes bibliote-
cas, propias para conducirse donde se deseen: tam-
bién se hallan de venta roperos para hombre, bancos 
ame>léanos con pié de hierro y persianas-mamparas 
69, Sol 60. entre Habana y Compostela. 
4077 4-30 
U N P I A N O 
de la marca GAVEAU, se da barato por no necesi-
tarse: de b nenas voces y en buen estado de uso 
Rayo n. 61. 4089 4-30 
E E H N A B E G r G r 7 . 
Estos afamados pianos que se llevaron los p r i m e -
ros premios en Viena y París se venden baratos y á 
pagarlos con $17 cada mes. Tienen lira entera de 
acero. Gnüano 106. 4090 4 30 
S B V E N D E 
un caballo moro de buenas condiciones y buen cami-
nador: se da en pn porción. Darán razón Muralla 
número 121, ó tolas hora». 
4083 al-29 d3-S0 
P A J A E O S , 
Se venden ' 'Utro sinsontvscanradorcs do todas ho-
ras y dos cana nos oflgas,un finísima capirote, todos 
b ratos: para -verlos Villegas 71. 
3908 4d-27 4a-27 
S E V E N D E 
un magnífico caballo color retinto, buen caminador, 
de 7 cuartas, de 4 años, bonita presencia y precio de 
ganga Gervasio 129. 4040 4-29 
Dos preciosas cabal lerizas 
se alquilan, coa entrada para un coche, ó se admiten 
dos caballos á pi-o. Galiano 8. 4013 4-29 
A V I S O . 
le vende una perra preciosa do raza Ulm: tiene 
ahora tres meses, se ve en Aguila 28 de 9 á 11 de la 
m iñan a. 4051 10 29 
FILOMENO ADMIRABLE!—LO MAS RARO visto, una Chihuapeña, solo pesa i kilo. ¡Juzgad! 
Bla< k and Tan, especial cria, tan c-hieo, como curiel. 
Bu'l-dog, tres peleas, id. mallorquín puro, joven; o-
tra Pock y un venado mansito, todo barato por irse 
el dueño. Virtudes núm. 40, altos. 
4010 4-28 
P A J A M O S . 
He recibido por el último vapor una partida de ca-
narias belgas, largas y finas; también inglesas, lo 
mismo canarios ingleses que cantan de día y noche; 
húngaros de color gris. Idem blancos; canarias co-
rritntes á $1.50 una; Idem machos á $2 uno; un par 
de sunsunes aclimatados en jaula; dos pares de mo-
nitos tities del Brasil lo más diminuto y gracioso que 
se conoce; unapart'da de loros habladores, Idem pi-
chones, los que realizo en pocos días. 
0'ReilI.y n. 66, co l choner ía . 
8882 5-28 
E n 22 centenes 
se vende una jaca de 7 cuartas, color seboruno, sa-
na, caminadora, maestra de tiro y sin resabios. Su 
dueño Zanja 40 y puede verse en San José 78. 
3948 4 28 
SE VENDE UN MAGNIFICO CABALLO criollo de trote de siete y medias cuartas, de 
tres años y medio. También se vende un cupé y dos 
limoneras. En la Quinta de los Molinos, Pabellones, 
impondrán. 3945 4-27 
Aviso á los lecheros. 
En el potrero "Angosta", Mariel, se venden sepa-
radamente ó por partidas trescientas vacas superio-
res do ordeño: ha> muchas recién paridas. 
3909 8-37 
E n Aguiar n ú m e r o 75 
se venden hermosos perros jóvenes de raza de Ulm. 
Dirigirse al portero. P886 4-37 
S E V E N D E N 
una partida de hermosos caballos de raza inglesa de 
diferentes alzadas, todos muy buenos, los hay de t i -
ro y monta, jóvenes y de bonita figura. Dirigirse á 
Barcelona n. 13. 3833 4-25 
M U L A 
Poi ausentarse su dueño so vende una de coche y 
también tira de carretón. O'Reilly 25. 
3813 4-25 
HABIENDO RECIBIDO EN COMISION DE los Estados Unidos, un surtido de palomas fran-
cesas, azules de barras y empedradas, lo pongo en 
conocimiento do los aficionados de gusto y á precios 
de ganga. Puesto de aves Los Dos Hermanos, mer-
cado de Tacón, á todas horas, y en Rayo 84 de 5 de 
la tarde en adelante. 3550 15-16 M 
DE GAIÜAJI 
U N F A E T O N 
Príncipe Alberto, vuelta entera. Galiano n. 54. Se 
da barato. 4099 4-30 
C A R R U A J E 
Se vende un elegunte milord franeés, nuevo, el que 
se da en proporción. Manrique número 128. 
4097 4-30 
S E V E N D E 
un faetón de la major clase, con caballo ó sin él; un 
carro de 4 ruedas con cristales, propio para ropa 6 
apatos, y dos caballos. Monte 133. 
4101 4-30 
S E V E N D E 
proporción un magnífico milord, francés, propio 
•- particular ó establo: informarán Monte esquina par . 
á Matadero 268. 4025 8-29 
MUY BARATO SE VENDE UNA BONITA limonera de medio uso, juego y hebillaje dorado 
al fuego y también un escaparate de arreos pequeño 
como para equipo de un caballo. Prado 1:7 á todas 
horas. 3913 4-28 
S E N E G O C I A O S E V E N D E 
un milord en blanco. Neptuno número 240, eequina 
á Infanta, informarán. 3941 4-28 
SE VENDEN O CAMBIAN POR OTROS CA-rruajes. Uu vis-a-vis de dos fuelles marca Cour-
tiilier, dos milores, una duquesa, dos coches grandes 
para el campo, un cabriolet francés, un dog-cart y 
tres gu- giras pequeñas. Salud n. 17. 
3842 5 25 
un cocho duquesa cou dos cabalios. Morro número 
30, de 10 á 4 3*03 4-25 
S E V E N D B N 
una oodi j •rdi-;er.» HVHÍ ...¡.I-, ttñu na asiento delan-
(«r<» para n fi •<•, ¿e quita » po,.. mu/ lóraods, v un 
ciic-h* vis á vi-, u-ado, n. r.y tó i 1 Aa»argr. «. R4. 
88" O 4-25 
S E V E N D E 
un faetón moderno, acabado de remontar. Marqués 
GonfiUei n, 6. 8737 30-21118 i 
Organo expresivo 
Se vendo uno del fabricante Rodopho, de gran 
potencia de sonido, tiene 6 juegos completos, 17 re-
gistros. 3 rodilleras, estranspoútor, está al tono de 
orquesta y puede darse al fuello por medio de nna 
palanca ó el mismo organista por los pedales. Se da 
barato. Puede verse Obrapia 33, Almacén de Música 
é Instrumentos do Anselmo Lqez. 
4080 6-SO 
SE VENDE EN 12 ONZAS UN MAGNIFICO piano de Pleyel; en seis centenes dos armatostes 
vidrieras, de cedro, propias para depósito de tabacos 
y cigarros ó librería y en dos centenes una prensa de 
tabaco, todo en perfecto estado. Galiano 16. 
4022 5-29 
P I A N O . 
i vende uno maguíñeo en San Nicolás núm: 41. 
4016 4-29 
Se venden nnos baúles 
en buen estado. Industria 113. 4073 4-29 
MUEBLES BARATOS.—UN APARADOR 3 mármoles $9, 1 Id. 2 mármoles $7, 1 máquina 
Singer, buena puntada $6, 1 tinajero mármol 7. uno 
sin mármol $4, 1 lavabo Luis X V $10-60, 1 guarda 
comida $5, 1 cama do hierro de una persona $6, uu 
juego sala Luis X V $31-50, está completo, 1 tocador 
mármol $8. San Nicolás 225. 3973 4-28 
U n juego L u i s X V 
cacba escoltado, completo $45, 1 canastillero $15, 1 
escaparate $21-20, 1 cama hierro, camera 10^60, un 
tocador Luis X V $8, 1 lavabo $10-60, un hueco de 
mtmparas $5-30. sillas de Viena á $17 docena, un 
guarda comidas $7, mesas, jarreros, aparadores, peí 
nadores, vestidore», lámparas, liras, espejos, escapa-
rates, canastilleros, sillas reina Ana, una cama lanza, 
bronce, una camita. varias camas hierro. Composte-
la 124, entre Jesns María y Merced. 3975 4-28 
De c o i s l e s y l i í 
DOMINGO 25 DE MARZO SE PONE E8PI-che á nna pipa de sidra asturiana, la aejor qM 
se ha recibido de los acreditados cosecebo os de 8»-
mines, Gijón, la que se detalla por garrafones, oi»-
taras y vasos, á precios los más módicos. Calzad» y 
Paseo en el Vedado, café La Luna. 38!'8 4-» 
De D r o p e r í a ? FeriiiieflíL 
Para el asma 6 ahogo. 
Por fuertes que sean los ataquss se alivia» 
en el acto con los cigarros antiasmáticos dA 
Btor. Miguel R. Vieta. De venta en todai 
las boticas á 25 cts. oro cajita con sn ins-
trucción. 3907 4-27 
FAB1CIÁ "SANTA ARA." 
En esta farmacia se prepara un erpecífico <jne co-
ra la lepra ó mal de San Lázaro, Eief*ntiatis, y d» 
lo dicho informsrán los enfermos siguiestes. 
Srita. D? Rosario Benltez, Hornos n. 20; Skita. D» 
Antonia Revés, Carnero n. 1; el niño AntoHn Gar-
cía, Aramburo n? 35; parda D? María Hernández, 
San Lázaro p. 368; D. Federico Casafias, Jesús Ma-
ría n. 9?; D» Ramona Gonrále*, Santos Saarez núm. 
55; D. N . Cabrera, San Matías de Rio Blanco, ésto 
completamente curado; D. José Díaz del mismo 
puuto á los 5 meses notó una gran mejoría y iBspen-
dió el específico y así se ha quedado! 
C 405 15-alt-ll 
X a a E s t r e l l a de O r o 
DE PARDO Y FERNANDEZ, Compostela n. 46 
entre Obispo y Obrapia. 
Vendemos los grandes juegos de sala con espejo á 
30 y $40; otros de perlllitas á 150; las sllas á $1; los 
sillanes á 3; escaparates á 25; peinadores á 80; camas 
de 10 á 25; canastilleros á 25; aparadores á 10; neve-
ras do 15 á 50; lámparas de 4 á 30; en relojes y pren-
das de oro y brillantes al peso, garantizado. 
8877 8-28 
SK VENDE UN MOSTRADOR DE Í B E S V A -ras de largo con losa de mármol, una lámpara de 
tubo de bronce, de tres luces y nn dispensario, todo 
en buen estado, junto ó separado: informarán en 
San Miguel 236. botica. 3957 4 28 
EN TRES CENTENES ORO SE VENDE una nevera que ha costado cuatro; tiene en el centro 
nn lugar donde dapcsit'r la nievo y á los costados 
departamentos con parrillas donde poner los objetos 
que se quieran conservar frescos sin estar en contac-
to con la nieve. Prado 117. 3942 4-28 
E L QUE QUIERA MUEBLES BARATISIMOS al contado ó á plazos pagaderos en 40 sábados, 
así como el que los quiera alquilados y si lo desea 
con derecho á la propiedad, que venga á la mueble-
ría de C. Betanconrt, Villegas n. 99, entre Muralla y 
Teniente-Rey donde encontrarán desde la lámpara 
de cristal de 4 ó 5 laces finísima hasta la cuna de 
bronce más elegante para regalo. 
3910 4-28 
3 0 R AUSENTARSE SUS DUEÑOS SE V E N -
. den UÍ os muebles nuevos: pneden verse en Cár-
nas n. 13. 3878 8-27 
EN AGUIAR 75 SE VENDE UNA HERMOSA cámara de fotografía sistema Flammang de la fá-
brica de Scovill tamaño 61 x 8i con cinco chassis y 
su trípode, una carabina Winchester de Injo y un 
lento do retrato para carte de visite de Lerebourg y 
Secretan. Dirigirse al cochero. 
3887 4-27 
Vidrieras m e t á l i c a s . 
Por no necesitarse se venden varias. Pneden verse 
en Obispo n. 37. 3911 4-27 
S B V E N D E 
un pianino de Erard en precio módico, calle de Luz 
2. 8914 4-27 
SOL 54. SE VENDE UN JUEGO DE REINA Ana, una alfombra de medio estrado, una mesa 
corrodera, un aparador, una fiambrera, varias ca-
mas y demás muebles. Incluso 4 tinas preparadas pa-
ra fiembra. 3849 4-25 
PARADORES ESTANTE, FRESNO Y NO-
gal;j< egos Luis X imitación palisandro y saoba; 
un par jarrones al óleo sobre pedestales, vara y me-
dia de al ura; un juguetero con 3 mármoles y 6 espe-
jos; un espejo óvalo de sala y una prensa de copia-
dor sobre mesa de hierro. Reina 28. 3850 4-25 
V I D R I E R A S M E T A L I C A S . 
Depósito José Cañizo San Ignacio y Sol, locería 
'La Casualidad." 2891 26-3¡VIz 
LOS TRES HERMANOS. 
Gran realización de muebles, prendas y toda clase 
de objetos. Consulado 96. 3180 15-Mz9 A ! z n a . c á u d s p i a s e s de T . J . Curt í s . 
AMISTAD 90, KSQUINA k SAN JOSÉ. 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también planos hermosos de Gavean, etc., que 
se venden sumamente módicos, arreglados £ los pre-
cios. Hay un gran surtido de pianos usados, garanti-
tados. al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y componen de todas clases. Tele-
fono 1457. 2573 26-25P 
M U E B L E S D E C U A R T O 
Por la mitad de su cesto se cede nn magnífico juego 
de cuarto completo de nogal con esculturas, cons-
truido en El Cañonazo. Puede verse Santo Tomás 
26 en el Cerro, informarán Prado 82. 
3856 4-26 
m i s m o 
al público y particularmente 
á los novios. 
Se realizan 10 juegos de cuarto, recibidos última-
mente de Barcelona y febricados expresamente para 
este país; los hay de nogal, caoba y palisandro com-
puestos de las piezas siguientes cada juego: 
Una cama con su corona. 
Un escaparate de una, dos y tres lunas viso té. 
Un tocador vestidor lunavisoté. 
Un lav»bo con depósito idem. 
Una mesa de noche y de centro. 
Seis sillas y dos mecedores. 
Un escritorio de sefiora. 
Un surtido tan completo y de muebles elegantes 
como los dichos no se hallan en toda la Habana. 
Al mismo tiempo esta casa se hace cargo de la 
construcción y restauración de toda clase de muebles 
igualmente en tapicería de sillería, pabellones de ca-
ma, galeiías y portiers, garantizando que tanto en las 




m MAS CANAS! 
A C E I T E B A B R I M . 
Este marsTilloso aceite devuelve al cabello esn» 
su color natural con el brillo y suavidad de la prime-
ra edad. No mancha las manos ni los vestidos y s» 
usa como otro aceite cualquiera. No contiene ritrate 
de plata ni ninguna sustancia que perjudique la sa-
lud. 
De venta en todas las boticas, quincallerías y bar-
Depósitos: A. Castells y C?, Sarrá, Lobé y To-
rralbas. Botica de San José, Farmacia ' 'E l Crisol, 
Neptuno y Manrique. 
Dirección del autor: Domínguez n. 7, Cerro. 
C 420 alt 10-16 M 
¿ ¿ i 
Hacendados é industriales. 
Calderas para generar vapor de todas clases, bom-
bas de vscío y rechazo, bombas para alimentar cal-
deras de Davidson máquinas de vapar horizontales 
y verticales, herramientas y toda clase de maquina-
ria. Pedir precios á Amat y C?, comerciantes é Im-
portadores de maquinaria y efectos de agricultura. 
Teniente Rey 31, apartado 346, teléfono 245. Ha-
bana. C339 alt -18 Ms 
CALDERA. 
Se vende nna saperior seccional de 
60 caballos. Teniente B e y 4. 
MOTORESDE GAS. 
Se venden algunos nuevos, dando 
referencia de doadefuncionan á com-
pleta sat i s facc ión . 
Otto D. Droop. 
Teniente R e y 4, Habana . 
C 460 12-27 
Motor para « l e v a r agua-
Pomo necesitarlo se vende uno completo del sis-
tema Ericson. con su bomba, todo en buen estado. 
Puede usarse con leña, carbón de piedra 6 coke y es 
mny económico. Prado 82. 
8858 4-26 
NO MAS EXPLOSIVOS 
Seguridad, Economía y Conservaeión 
de las calderas de vapor 
y polvos yegetales desincrustadores 
INVBJrTADOS T PREPARADOS POB 
F a j a r d o y B a r a n d a 
COJÍ B E AL P B I T I L E G I O 
patente concedida en 15 de Enero de 1891 
DE VENTA EN LAS PRINCIPALES ÍERRETERIAS 
Deposito principal en la ferretería " L a 
Esquina de Tejas," Príncipe Alfonso 
ntim. 408.—Teléf. 1160 
Fábrica: UniTersidad, uum. 34 
H A B A N A . 
C 410 30-13mz 
CARRITOS PARA AZUCAR. 
Je venden 60, de 4 ruedas, acabados de recibir; 
son de los mejores para vía de SO pnlgadas. Par» 
sn precio dirigirse á Obrapia 20.—Altos. 
8579 8-17 
S E V E N D E 
nn malacate completo con sn magnifica bomba y ca-
ñería para agua. Se da todo en 6 onzas oro porqne ya 
no se necesita. Vedado Quinta Lourdes frente al 
jnego de Pelota. 39 80 4-28 
O J O 
So vende un fonógrafo nuevo con todos los acce-
sorios concernientes al mismo, es un brillante nego-
cio para una persona que se dedique á él. Su dueña 
se deshace de di por tener otras ocupaciones y no po-
der atenderlo. Príncipe Alfonso 162, á todas horas. 
3862 6-25 
M í e l o s m m m . 
DE EXTRACTO NATURAL 
y G R A D E A S M E Y N E T | 
Más eficaces qne el Aceite de 
H í g a d o de Bacalao. No provocan ] 
repugnancia ni flatos. 
Roemplazan ventajosamente « i 
A c e i t » en todos BUS USOS. 
S863 4-25 
CHARTON, Farra , 2, Rué Tirón, PariSTtodMFtrn'". 
m m . w m m 
de Extracto de E l i x i r Tón/co-Ant/flegmat/co del 0' Guilllé 
Preparadas por el Doctor DPaial G-A-Gí-E H i j o , F a r m a c é u t i c o de 1» Clase 
PARIS — B, RI;E DE GRENELLE-SAINT-GERMAIN, 9 — PARIS 
MJÍS DE L A S TRES CUÁRT/iFpWTES DEL SÍGLO D E ÉXITO 
Ha demostrado qu ; el E ; ^ _ - T Z S m H L del 31>r C 3 - X J " X I _ . I _ i X É S ha sido el mejor 
remedio contra las enfermedades«iel HlQADO ydela PiEL.ei REUMATISMO, la GOTA, FIEBRES EPI 
DÉMICAS, el TRANCAZO ó INFLU ENZA 7 contra Uiaslis eníermfáiáes origimíat por It Bilis y pvr lu F l e g m a s . 
LAS P Í L , ® © i ? ? A © DEL E X T R A C T O DE E L . 1 X I R DE G U I U L I É 
oonllenen en un pequeño volumen, todas las propiedades tónlco-purgal ivas del BU3US. 
DEPÓSITOS EN TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS Y DROGUERIAS 
Ninguna 
S i ® 
VINO - ELIXIR - JARABE - GRÁQEAd "* 
P A N C R E A T I N A 
de D E F R E 8 N E 
FARMACÉUTICO DE 1» CLASE, PROVEEDOR DE LOS HOSPITALES DE PARIS 
L a P a n c r e a t l n a . a d m U l d a e n l o B h o s p i t a l e s d e P a r i s . e s c l mas poderoso digestivo qne 1 
se conoce. Posee la propiedad de digerir y hacer asimilables lo mismo las carnes quel 
los cuerpos grasos, el pan, el a l m i d ó n y las f écu las . E s déc lr que los alimentos, seanl 
los que fueren, pueden ser digeridos por la pancreatlna s in el auxillio del e s t ó m a g o / 
I Ora provenga la intolerancia de los alimentos, de la a l terac ión ó falta total del jugoj 
-aslrico, ora de la inf lamación ó de ulceraciones del e s t ó m a g o ó del intestino 3 a 5| 
I ?ilda79H de P a n c r e a t i a a de Bcft-osne d e s p u é s de comer darán scrapre los mejores. 
j resilitados; los médicos las rucetftn coiitra las siguientes afcccioDeR: \ 
| Has t i o pai-a l a comida , 
' M n l o s d iges t iones , 
V ó m i c o s . 
Smbarazo g á s t r i c o . 
A n e i n i a , j Gas t r a lg i a s , 
D i r r e a , \ U lce rac io rc f ; PP-.Ienrosas, 
D i s ñ T i t c r i a . \ E u f c r m e d a d e s dí-1 h igad» 
Gras'-li t is, j E u í l a q u e c i m i e n t o , 
- í 'i Somnolencia después de comer y vómitos propios del crabarazo en las mujeres. 
• KS^EATiHA DEFÜESKS en tan». 3 ó .» cucharilas : : r o í iopcet ¿s «mer 
a i 
[D3| Cata D E F r i E S N S , A u t o r de l a Peptona,Paris.T{ahspnieips.^sUraactaet!estraajett. 
mm i mm w m m m 
